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Ex. Doc. 
No. 84. 
CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
A detailed statement of all the expenditures of the contingent funds of his 
Department for the fiscal yeca ending June 30, 187 4. 
JANUARY 131 1875.-Referred to the Committee on Approprjations and ordered to be 
printed. 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, D. C., January 6, 1875. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a detailed statement of 
all the expenditures of the contingent funds of this Department for the 
fiscal year ending June 30, 187 4, as per resolution of the House of Rep-
resentatives of December 22, L874. 
I have the honor to be, very respectfully, yo-ur obedient servant, 
C. · DELANO, 
Secretctry. 
Hon. JAMES G. BLAINE, 
Speaker ofthe House of Representatives.-
Statement of expendittwes on account of the fund for 1'epairs of the building for the Depart-
ment of the Interior for the fiscal year ending June 30, 1874. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
Thomas D. Bond .................. Apparatus to water-snppl.v ................ . 
J. A. Sheehan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing and replating door-knobs ........ . 
Foster Henshaw ....... , __ ........ Water-filler ................................ . 
Francis Mohun & Sons ........... Lumber .................................... . 
George R_vneal, jr....... . .. .. . .. . . Paints, oils, and brushes ................... . 
John A. Baker ................... Hardware ................................ .. 
~~~~o~·f.£~~~~~~ ~~ ~~ :::::::::::: ~:r-;i;~;~~- i~b~~~~-:: ~ ~::::: :::::::::::::::: 
J. M. Davy ............•................ do .................................... . 
J.D. Bond........................ Repairing rol)f Patent-Office building ...... . 
Schutter & Rakeman............. Material and kalsominiug walls Patent-Of-
fice building. 
Amount. 
$475 00 
71 00 
12 00 
382 52 
360 95 
19 00 
38 00 
20 00 
24 00 
429 40 
420 00 
2 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the ftmd fm· t·epai1·s, <fc.-Continued. 
Date. \ ___ F_ro_m_w_h_o_m_p_u_r_c_h_a_se_d_. ___ 
1 
_____ N_at_u_r_e_o_f_· p_u_r_c_h_a_s_es_,_&_c. ____ 
1
_A_m_o_u_n_t_. 
1873. I July 28 Somerville & Leitch ............ 1 globe-valve ......................... ..... . 
30 Gray & Noyes ................. ... Vault-covers .... _ .......................... . 
31 N. C. J obnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services as laborer ......................... . 
31 l3>tidwin & Bros . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumber, glass ............................. . . 
31 ,John C. Hogan ................... Awnings----------------------······-···- .. 
~~ r.eit"fa~~an_ ~ _· _- ~::: _·::: ~:: _- _-::::: ~~~:~;~~~: ~~rl~b~~~r~~~- ~~-r_t_::::::::::::::::: 
31 IV. D. Wyvill .... ..... ......... _. _ Repairing roof Patent-Office building .. .... . 
31 George H. Saxty ... _ ... __ .. . . . . . . Services as laborer ........ _ ................ . 
Aug. 1 II. K. Cruit . . _ ................... _ Altering :fire-plugs, plumbing, &c _ ......... . 
1 James Hndson . ___ .............. _ Painting south wil1g Patent-Office ......... . . 
1 George \V. Goodall . ------........ Plumbing and material fnrnished .......... . 
1 J.D. Bond ..... . _ ................ _ RP-pairing roof Patent-Office .............. _ 
1 Sqhutter & Rak_emau ............ Painting walls and ceiling Patent-Office ... . 
7 George Ryneal, .Jr __ ... .. . . . . . . . . . . Soap, leads, Yarn ish, &c .................... . 
9 L.II.Schneitler ................... Hardware ................................. . 
12 Isaac \Vebb ... _........... . . . . . . . Services as laborer ......................... . 
15 NelsonC.J.ohnson ........... ......... do----··--·················-··········· 
20 Jo"eph D. 13ond _...... .. . . . . . . . . . Repairing roof Patent-Office ............... . 
26 John McClellanu ................ . Harrlware, &c ......................• ....... . 
30 Peter Hogan .. _ ......... _........ Services for horse and cart ................. . 
30 Nelson Johnson ................. _ Services as laborer ................ _ ........ . 
30 George H. Saxty _ ..................... do . ........ .......... ___ ... _ ....... .. .. 
30 \Y. D. Wyvill .................... _ Repairing roof Patent-Office building ...... . 
Sept. 3 A. Jardin ........ .. _.............. Services as laborer_ ... _ .................. __ _ 
4 ·william Fnrmage ................ -..... do_ ......................... _ ......... . 
6 L. II. Schneider_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hard ware __ ... __ ................... _ ... ___ . 
10 George Hyneal _ ...... ---- ........ Paints, oils, &c ................... ' .......... _ 
13 American Sanitary A.ssociation . . Purifying-powder ............... .. ...... __ .. 
15 N t'lson Johnson ........ _......... Services as laborer ......................... . 
~~l- ~i -~-~J:~TJ~~:::::: ::::::::::::::: ~:::: . ~~~~d-~i_r:~: ~~ ~ ~:: ~: ~ ~:::: ~: :::::::::: ~ ~ ::::: 
SeiJt. 30 ...... do ................................. do-·-·-································ 
29 Nelson Johnson .......... .... _ ... Services as laborer_ ........................ . 
~~ ~~~~~~~~s~~;ty:~: ~:::::::::: :~:: ~~~~t~~~ ~~\;1b~~~ra~~- ~~~-~:: ::::: :~ ~:::::: ~: 
Oct. 2 Hem.v K. Cruit ........... _....... Lead pipe, globe-•alves, &c ... _ .......... . . . 
2 George Ryneal, jr................. Paiuts, oils, &c ...... _ ........... _ ....... _ .. . 
3 'l'ild011 & Company........... . . . . t barrel bromo-chloralum _ ................. . 
4 R. F.l3arker .. _................... .For services as stone-mason ............... . 
6 L.H.Schneider . . ................. Hardware-·························--······ 
!.J Francis Mohun & Son ............ Lumber ......... ... -----· ................. . 
Nov. 
3i g:f~~~H~g~~x~:.::::: :::::::::::: ~~~~t~:~ ~~;:~~~d~·;;t·: :::::::::::::::::::: 
7 George l{yneal, jr . . . . . . . . . . . . . . . . . Paints, oils, &c ..... . _ ..... _ ................ . 
7 Schntter & H.akernan ...... _... . . . 1r1aterial and painting model-saloon_ ....... . 
7 L. II. Schueider _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hard ware ....... ........... ............... . 
25 Francis Straub_.................. 2,000 fiower-pots _ ... _ ......... _ ............ _ 
29 Peter Hogan ..... _ ........... _... Sen·iees for horse and cart ............... __ _ 
Dec. 2~ 1~~~~i.~~~~~:~:::::: ~::::: ::::: : l~~~r~!!~·~~~~~-~~-:::::::::::: :::::::::::::: 
6 L. II. Schnrider _ ........ . ..... ... - . - .... llo - -...... ..... -..... -................ . 
30 Frnuk Fisc!Jer ..... ........ _ .... _ Hanging boll ............................. _. 
~1 Peter· Hogan _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services for horse and cart_ ..... _ ......... . 
~i ~~~~;i~~i's~~-~a:~£: :~~ :::::::: ~: £~~~c:r~tl'l~~~~c:t·:::::~ :::::~ :~:: :::::::::: 
g~~- ~~ . ~~~~:T;f~~ .. ::: ~:::::::::::::::::::: . ~-~~~~-~l~r-~::::::::::::::::::::: ~ ~:::::: ~:::: 
Dec. 31 ...... do ................................. do ....... ............................. . 
1874. 
Jan. 5 L.TI.Schneider ................... Hardware ................................. . 
9 Francis B. Mohan & Som __ .•..... Lumber __ . _ ................... _ .......... _ 
10 George Ryneal,jr ................. Paillts, oils, &c ................. .... .... ... . . 
14 Hay Toli\·or ....... .............. _ Services as laborer ............... __ ........ . 
14 H. L. Lemon & Co ................ Hepairing roof Patent-Office builuing ...... . 
17 .:\f. Flemming.---·· · .............. Manure ... _ ......... _ ..... _ ......•.... . ..... 
31 Peter Hogan _. _............. . . . . Services for horse anrl cart .... _ ....... _ .... . 
~ Ie~:g~c~l~i~l~~ ~~-::: -. ~:: ~ ~: ~: ~:::: ~~\~d\~~r~!s: ~~:::: ~ ~ ·_: ~:: ~:::::: ~:::::: ·_:: ·_ ·. Feb. 
28 l'eter Hop:an _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services for horse and cart .......... _ ...... . 
5 GL,.._eHor_gsecRl
1
. 
11
yen
1
e<lael
1
,_J_·r_·_. _· ._ . __ · . __ · _· _· . __ · . __ · _· _· _-_· Paints, oils, &c _ .. __ ............ ___ . __ ..... __ 
5 Hardware ................................. . 
Mar. 
·31 Francis Mohun & Son............ Lumber ... . _ .......... _ ........ _ . .. __ .. _ .. . 
:n Peter Hogan _ .. . _ .............. . _ Services for horse and cart ............ .. ... . 
31 L_.H.fichneider._ ...... .. . ......... 
1 
Hardw. are---·-·-··· ...................... . 
31 George Ryneal, Jr................. 'Lead, glass, sponge, &c ..... ... .. .. .... _ .... _ 81 Geor~e W. Joy .................. - Wrought iron and serYices as blacksmith._. 
14 Ho:mr_y K. Cruit .................. - Plun~ bin~ ............ _ .................... . 
30 Peter Hogan ..................... ServiCes for horse and cart ................. . 
Apr. 
$34 00 
26 eo 
20 00 
2, 720 96 
12 00 
21 00 
23 00 
415 10 
72 00 
223 46 
365 00 
147 55 
414 90 
400 00 
70 67 
529 03 
1:3 00 
20 00 
391 70 
251 08 
30 00 
20 00 
68 00 
475 00 
4 00 
6 00 
262 51 
110 25 
26 56 
20 00 
171 20 
171 20 
167 60 
20 00 
48 00 
88 00 
62 fl3 
50 00 
39 00 
500 00 
47 27 
76 13 
108 00 
49 50 
101 28 
226 00 
78 02 
120 00 
54 00 
88 00 
65 29 
25 co 
43 04 
'j 00 
51 00 
164 co 
31 co 
181 40 
177 20 
181 40 
33 48 
66 04 
27 95 
10 40 
42 07 
08 GO 
45 00 
36 30 
19 62 
45 00 
20 19 
10 20 
31 29 
48 00 
~1 19 
41 75 
35 48 
68 50 
45 00 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 3 
Statement of expenditures on account of the fnncl for 1·epai·rs, .fc.-Continuecl. 
------------------------------~--------------------------------,--------
Date. 
18"/4. 
May 4 
5 
29 
AN. 30 
,June 6 
9 
10 
From whom purchased. 
George Ryneal,jr ............... .. 
.J. L. Sa.-agc ..................... . 
Peter Hogan ................... .. 
l'a.r-roll ................... _ .... .. 
H. K Uruit . .................... .. 
r~~~- ~~trl: ::::::::::::::: : ::::~:: 
30 Peter Hogan .. _ .... -. -.. - . - ... - - . 
30 L. H. Schneider .................. . 
Nature of purchases, &c. 
Paints, oils, &c ............................. . 
l mower ................................... . 
SerYices for horse and cart ................. . 
Lall(lr-hlre .... _ ..... _ .... ___ .. __ ........... . 
Plun1hiug ................................ . 
Iron and services as hlack8mith ......... - .. 
Flowers and plants for ganlen ........ - .. --. 
SerYices for horse and cart ..... - ........ -.-. 
Haraware ................................. . 
Arnonnt Hxpended ........................................................ . 
Amount appropriated ............................................... -.... . 
Amount. 
$37 97 
18 00 
33 00 
288 66 
35 99 
38 00 
130 ~0 
42 00 
65 72 
14, coo 00 
14, coo 00 
Statement of expcnditu1·es on acconnt of the fnnd for fuel, lights, cf·c., Department of the 
Intm-ior, for the fiscal year ending June 30, 1874. 
1873. 
,July 7 
17 
23 
31 
31 
Aug. G 
lli 
30 
30 
Sept. 6 
30 
Oct. 6 
7 
8 
11 
31 
NoY. 7 
L. H. Schneider ................. .. 
George Bo):?.us ................... . 
I:;aac Webb .................... .. 
Anthony Banks ................ .. 
,Tobn Long . .................... .. 
\Va;,hingtou Gns-Light Company. 
Great Falls Iee Company ........ . 
.Johnson & Brothers ............ _. 
.John Long ....................... . 
Gas Company .................. .. 
.John Long ...................... . 
J,. H. Schneider ................. .. 
Washington Gas-Light Company. 
Gray & Noyes .................. .. 
.J.D.Bond . ...................... . 
.John Long .. _ ................... . 
Johnson Brothers ....... _ ....... _ 
\Vasllington Gas-Light Company. 
8 George \V. Goodall .............. . 
29 .John Long ...................... . 
29 W. D. Wyvill ................... . 
Dec. 
5 
17 
20 
22 
2:1 
23 
1874. 
,Jau. 5 
7 
8 
Feb. 3 
3 
6 
7 
14 
Mar. 3 
5 
31 
Feb. 28 
:!\[ar. 31 
31 
J\Iay 7 
6 
16 
29 
.June 29 
30 
Jnly 9 
11 
Henry K. Uruit .... _ ... _ ... _ .... .. 
\Vasbington Gas-Light Company. 
Francis Hall .................... . 
.John :!\1cLellaml ................ .. 
.John Long ...................... . 
Gray & :Noyes ................... . 
Henry K. Umit ... _ ............. . 
L. H. Scb•1eirlt>r . ................ .. 
\Vashington Gas-Light Company. 
A. Brown .................. _____ _ 
W. D. Wyvill ................... . 
HemyK. Crnit ................. . 
·wa.'lhington Gas-Light Company. 
Hemy K. Cruit ................. . 
A. Brown ....................... . 
Hemy K. Crnit ................. . 
\Vashiugton Gas-Light Company 
Pay-roll .......... _ .............. . 
....... tlo ................•..•....... 
...... do ....... ----···----··-···--· 
Wasliin~tou Gas-Light Company 
,John Long·· · --···---·· ......... . 
Washington Gas-Light Company. 
Anthouy Banks ............... _ .. 
,John Lon~ .... _ ................. . 
,Johnson Brothers ............... . 
.John Long ..................... .. 
L. H. Schuciuer . _ .............. .. 
G. W . .Joy ....................... . 
Hardware ................................. . 
Wood ...................................... . 
Sawing wood ............................. .. 
~;~~~~~ga~~in~~~l:~: ~ ~::: ~ ~::: ~:::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. 
Gas ....... ·---·· ........................... . 
Ice.··--·---···· ........................... . 
Coal ...... ·-·····----·······-----··········-
Sen·ices as engineer ...................... .. 
Gas ....................................... . 
ScrYices as engineer . _ ..................... . 
Hardware ................................. . 
Gas ................... ------···-··------·-·· 
Iron water-gauge, ties, bolts, and labor .. __ . 
~~~~~~~~~-~~gi~~~'r·:::: :::::::::::::::::::: 
Wood, cutting, &c ......................... . 
Gas ....................................... . 
~~~ti~~~~~-~~gi~~-e·r:::: ::::::::::::::::::::: 
Grates, shovel, and tongs .................. _ 
Plumbing, &c .............................. . 
Gas . .... ···-····---····-·············· ..... . 
Services as laborer.... .. ................. .. 
Hardware . _ ............. _ ................. . 
Sen·ices as engineer. __ . . . _._ ............. .. 
Repairing heat-ing-apparatus .......... _ .... . 
Plumbing ......... _ ........................ . 
Hardware ......... _ ... _ ................... . 
Gas ..... ·····-···-···--····················· 
Services as blaeksmith ................... _ .. 
Grates. registers, &c ...... _ ................ . 
~la~m ~i~-~::: ~ ~ ~: :::: :: ._::: ::: ~:: :::::::: ::: . 
Gas-fixtnres ... _ ........... _ ......•......... 
Services as black:;mith ..................... . 
~:~n.1~i-~~: .::::::::::::::: :~ :::::::::::::::: 
Labor-hire._ ............................•••. 
...... do . ................................... . 
...... do ................................... .. 
~e~~:i~~~- ~~ -~~gi~~~'r- :::::::::::::::::: ::::=: 
Gas ............. ········-·················-· 
~:-~~~~~~~~~n~f:J:;:: :~::: ~~: :~ :::: ~: ~ :~ ~:: 
~;~~{~i~~~~o~~g_i~~~~ :_::::: :::~~ ~ ~ ~ :::::::::: 
Iron and services as blacksmith ........... . 
$269 55 
47 65 
15 31 
6 40 
117 90 
302 70 
22 0{)' 
9, 360 84 , 
117 90 
282 oe . 
114 20 
G4 57 , 
324 60 
520 81 
56 44 , 
117 90 
560 44, 
3.79 20 
48 40 . 
114 20 
83 00 
76 15 . 
512 10 
5 00 
34 22 
117 90 
10 50 
54 50 
41 05 
545 70 
46 00 
58 00 
63 15 
580 20 
69 50 . 
6< 50 I 
38 29 ' 
441 co 
424 9(). 
328 20 
376 90 
483 00 
115 40 
477 60 
6 40 
119 20 
60 50 
115 40 
35 00 
31 80 
Amount expended........... . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . •. . . .. . . 18,200 00 
Amount appropriated ................................................... _. 18, 200 00 
4 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent funcl of the Secretary's Office for the 
fiscal year endi11g June 30, 1H74. 
Date. \ _____ F_r_o_m __ w_h_o_m __ P_u_r_ch_a_s_o_d_. _____ 
1 
________ N_Ta_t_u_r_e_o_f_I_}t-lr_c_h_a_i _es_,_&_c_. ________ 
1 
__ A_.r_u_o_u_n_t._ 
1873. 
.July 2 
2 
2 
2 
2 
2 
'IV. B. Moses ... __ ·---- _. __ . ---- .. Furniture ............ ------. __ .... ----- .. __ 
Thomas Norfleet ..... . __ .. _ ... __ Harness and repairs .... __ ... . .. ... ...... .. . 
A. R. Plnmley ...... .. .. _ .. _ ..... _ "'l'rayels Around the vVorld," (Seward) .. . 
Metropolitan Railroad Company . Tickets _ ..... _ .................. _. _ .. _ .... . 
Kolb & :j:~ro .... ___ .. __ . ........ _ .. Soaps, matches, and brushE;s .. _ ... _ ....... .. 
Automatiu Telegraph Company . . Ttlegraphing .. - _ .. . . -. __ ... __ ... _ .... _ . ... . 
~ ~~~~ ~~e~i~~~~: ~~~~:::::::::: ~t7rfl~~~~ ~~?~-~~~~!~~~~:::: ~ ~::: ~::::::::::: 
3 C. Voderay ·-----. ---------------- Washing towels ... ·------ ................ .. 
~ ~-- frJ.'lri~-e~- &·G--. ·A:·:B~ii~j:::::: ~~~:~~fr~f~~et~-Gi~n~::::: ::::,: ::::::: ::_·::: 
3 Thomas Lang horn_ ...... _._ .. ___ . R epairing chairs .... _ .. ___ . _. __ ... _ ...... _ .. 
3 R. E. Williams .. -------- .......... Fumiture ................ --- ......... ---- ... 
:{ Thomas Geary . _____ ... ___ .. __ ... Livery for horse ...... _ ................... . 
3 "\Villiam W. Farr ....... _ ........ _ Repairing clocks ....... ___ . ___ .......... .. . . 
3 .J. G. Matlock._ ................... Livery .................. _ ...... ___ ........ . 
5 ·warren Cocker-oft & Co .......... Books ..................................... .. , 
g ~~~~~~~e~l~~~~~~.:: ~::::::::::: _ ~~~~~~1~er.!_ -_ ~ ~ -.. _ ._ ~ ~::: ~ -. ~ ~ ~: ~ ~ ~ -_ ·.: ~ ~ -. ~ ~::: ~ ~ -. 
5 .J. 'vV. Botclel' & Bro ... _. _. _ .. _ .. Feather-dusters, mops, brooms, &c ...... _ .. . . 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
H 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
1!l 
.i!J 
19 
. 19 
. 22 
22 
:.23 
24 
-26 
-'28 
29 
29 
30 
. Aug. 1 
1 
·1 
6 
7 
. ll 
20 
25 
. .25 
26 
27 
•27 
2i:l 
Sept. 1 
2 
2 
3 
3 
4 
William Ballantyne-------------- - Statiouery ................................. . 
Fitch & Fox ...................... Rent of stable ............................. . 
Kervand & Towers ........ ___ . __ . Stationery. __ ..... __ .... __ ...... ______ ------
G. N. Ricter ........ _ ...... ___ .... Boo ks ...... _____ ._ .. __ .... _ ....... _. __ ... _ .. 
Robert BealL._ .... _ .... _ ... __ .__ Stationery ...... _. __ .... __ . _ .... _ ..... ..... . 
...... do _ . .... . _ ......... ______ .... Books. __ .------ _____ .. __ .-- ---- .... ___ .... .. 
.Johnson vVillson & Co ................. . do . ------ ........ ------ ..... _------- .. . 
John Keyworth & Co ..... _...... Dnstere, brooms, &c _ .... _ ... ___ .. __ . _. __ .. 
William H. Dempsey ............. Stationery----···---------------·-----------
\V.D. Wvvill. .................... l'itch~r, (silver-plated) .............. ------
Nat.ional"ltepnblicau .... _ ...... _ _ One year's subscr-iption ......... _. ______ . __ . 
"\Villiam S. M,itchell & Co .. ____ ... Carpetiug, oil-cloths, &c _ ....... _. _ ...... ___ . 
James Smith.------- ............. Expressage, postage, and newspapers ...... . 
.... _.do _ ....... _ .. __ ... _. _ ..... _ _ Expenses as ':lpecial agent . ....... __ ... _ ... _. 
l~o bert Beall ........ _ ..... ___ . _ .. S fationer_y .................. _ .... _ ... _ .. _ .. . 
Adams Express Company . _ .... _. Expressage._ .... _____ .. . .. __ ........ _ ... .. . 
G. W. J o_v .. _ ......... _ .... _..... Shoeing horses . .... _ ... _ ... ___ ..... _ .. _. _ .. 
John .J. Lyle & Co .......... __ . __ . Hay, straw, and corn._ .. ··--_ .. _ .. __ ....... . 
Arthur· Payne ................. ___ Hack-hire ..... _ ......................... __ . 
Great Falls Ice Company .. __ ..... Ice _ ....... _ .. .. .... _ .. __ .. __ .. _ .... _ ... _ .. 
Robert, Bender ... _. _ ... __ .. ___ . _. Indexing lttters ..... _ ... _ .... _ .... _ ..... _ .. 
.John C. PHrker _ .. _ ..... _......... Stationer_y and subscriptions ............. __ . 
P. \V. Derham._ ....... _......... . Stationery . _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... :-_ ......... _ 
E\•ening Post .. _ ..... _............ Subscription ...... _._ ... _ ... _ .. _._ .... _ ... _. 
Cincinnati Daily Commercial.._ .. _ .. _ .. do ... _. __ ... _ ... _ .. __ ... __ . _ .... _ .. _ .. .. 
Am eric an Pro tes tan t _ ........ __ .. . ... _ . <lo ..... _ ... _ . _ ... _ . ____ .. _ .. _ ... __ .... . 
Com mercia! and Financial Chron- ____ .. do ............ _ .......... __ .. __ . _. ___ .. 
icle. 
Metropolitan Railroad Company. 
Kervaml & Towers ........ _ ..... . 
'Tickets . ............. __ .-----_. __ .. ----·-.- . 
Hooks .. .. --.- ... __ ......... _ ......... -- .. --
Herman Baumgarten . ...... _____ _ Stamping-seal ............................ .. 
Latimer & Cleary . _ ............ __ Books . ______ .... __ .-·--_. ___ ... ___ ........ _. 
\Yasbington and Georgetown Rail- Tickets . ____ ... _- .... _ ..... -... - ..... -- - ... . 
roall Company. 
Somerville & Leitch ._ ... _ ....... _ Repairing letter-press. __ .... _ ...... . _._ ..... ·· 
Dil\•is Manuf;teturiug Company . . Stamp and dies ...... _ ... __ ... _ ........ _ .. .. 
R. B. Mohnn & Co . ......... ------ Stationery ................................ .. 
Robert Beall . ................ ___ ... ___ .. do._ ... _. __ ·----·----·· ....... ___ ..... . 
'r. Norfleet .. _________ ....... _____ Hr~rness and lap-rug._ ... _ .. _ .... __ ...... _ .. 
C. Vodera_v .. _ .......... _........ \Vas bing towels .. _ ...... ___ ...... __ . __ ..... . 
Gilbert Bt>all .. ................. __ Car·tage . ........... __ .. __ .... ___ .. _____ .. _ .. 
\Varren Choate & Co .. _ ....... ___ Stationer_y _ .... _ ......... _ ..... ___ ---- .. .. .. 
.J. Bradley Arlams _ .. ____ ......... _ .. _.do ........ __ . ______ . _ ... __ .. __ .. __ .... . 
Republicau_ Publishiug Company. S 1bRcr·iption ... - -- .. . _ .......... --. _ ....... . 
'IV. D. \Vyvlll. __ ... _. ___ . .. . .. . . . . Scrubs, d nsters. __ . __ .... ____ ........ __ ..... . 
Adams Express Company_ ....... Expre:-;sage .. _. _ ... _ ....... - ......... __ .... _ 
Alexander Gardner. ........... _ . . Photographs ...... --·-- .... __ .............. . 
William D . .MoscA .... . ......... _. Furniture._ .. ------------ ... --- ... --- ..... .. 
Washington au<l Georgetown Rail- Tickets ..... ___ ..... __ .... _._ .... _ . . _ ... ___ . 
road Company. 
Metropolitan Railroad Company . 
P. W.Derham .. -'-----------------
Cordelia Voderay .. _. _ .. _. _ ... _ .. 
Hood & Brother .. _ .. _ ......... _ .. 
Fitch & Fox ... ................. .. 
.John :McDermott & Bro .... -----
Warren Choate & Co ...... ···---· 
.J o lm Lockie . _ ....... _ ........ _. _. 
...... do···-··--------··--··--··--··--··-·--· 
Tape . .•. . ... ---··--············--··········· 
Vvasliing towels ........... _____ .. __ ... _ ... _. 
Towels _ .. __ . ___ . _ .............. ----· ·--- .. 
Reut st.able .............. _ ........ ------ .. .. 
Repa.irin~ carriages . .... ------ .... ------ .. .. 
St-ationr\ry . ....... __ ... ___ ......... ___ . ___ .. 
Directory, office .. ...• ·····-·-·····----·-----
$382 00 
175 00 
10 00 
10 00 
16l 25 
2 53 
673 00 
37!1 70 
186 76 
13 50 
25 25 
20 00 
3 00 
175 00 
26 00 
!) 00 
11 00 
25 0() 
66 00 
39Jl9 
472 23 
67 47 
50 00 
1 50 
12 00 
727 2~ 
446 30 
10 00 
47 00 
100 65 
20 00 
lj 00 
64l 63 
92 60 
65 20 
76 70 
1 25 
11 00 
202 65 
15 GO 
147 58 
50 00 
197 75 
192 34 
7 00 
14 00 
5 00 
10 00 
10 00 
8 00 
10 ;;o 
184 14 
10 00 
4 85 
33 00 
80 24 
12 00 
200 50 
9 00 
2 00 
6l 34 
36~ 29 
200 00 
30 00 
2 20 
2l 00 
442 43 
10 00 
10 00 
If) 80 
7 50 
92 00 
25 00 
ll 25 
:H S4 
5 00 
CONTINGENT EXPENSES OP INTERIOR DEPARTMENT. 5 
Statemeut of cxpenditu1'es on account of the contingent fund, <fc.-Continued. 
Date. I 
1873. ~--~ . ----------------------I------------------------------------I---------
Sept. 4 Mary Dean ....................... Washing-towels---------------------------· $18 00 
5 R.B.Molmn&Co ................ Stationery. ........... ...................... 23 00 
5 William Ballantyne & Co .............. do·-----·-------· .. -----:.............. -:il 87 
Nature of purchases, &c. Amount. From w lwm purchased. 
5 ·william 11. ~alle.v .. _ ... _ ........ Binding books .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 5 00 
5 Franklin Telegraph Company. __ . Telegraphing----------------------......... 1 88 
5 Western Union Telegraph Co .......... do ...... . ..... ...... ...... ....... .... .. 182 :.J5 
5 ...... do ................................. do------·-··--------------------------- 212 01 
5 Lorenzo Hice ...... _ . . . . . . . . . . . . . . Cleaning carpets ... _ .. _....... .. . . . . . . . . . . . . 62 :i5 
5 Holt Bros . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Soap, brnshes, &c . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 25 
5 Smoiinski & Lyle ....... ---- ...... HorsP-feed. ____________ ............ ___ .. . . . . 64 24 
5 ,JohnC.HogriP ................... Awning.................................... 7 00 
5 Philr and Solomons · ----- ...... _, Stationery ____ . __ ... ---- ......... --.-........ 3 60 
5 J. W. Boteler & Bros . . . . . . . . . . . . . Matches, mops, brushes, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 03 
Messenger Franco-American . . . . . Subscription one year ...................... ; 12 00 
R.B.lviohun·&co ·--------------· Books . . .................................... 10 00 
Smolinsld & Lyle ..... ---- .. --- ... HorAe-feed .............. --.- -- .. ---.--...... 80 18 
John C. Parker .. .. .... ........... Stationery . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 39 
5 Franklin Tolt>graph Company .... Tel<:'grapbiug .......... ------ ........ ----... 26 91 
5 James E. Daruall ............... . Paper dusters............................... 4 50 
5 William Yates···--· · -------- .. -- HorRe. ...................................... 200 00 
Oct. i YZ1~~~e8~ ~~~:~.a!_~:::::::: ::::::: ie~~~r~~J~.;~;:£!~i;;, -&~-::::::::: ~:::: :::::: ~~ ~g 
2 Metropolitan Railroad Company.. Ticlwt:> .. _ .. _ .. _ ... _ ...... _. . . . . . . .. . . . . . . . 10 00 
2 J. Bradley .Adams .. . . .. . . . . . . . . .. Stationer,y _ ..... _ ... ., . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 95. 87 
2 Lnclwy& Crawford ................... do··-··-------------------·------------ 58 70 
3 Fitch &Fox. ...................... Rent stable................ .. ............... 25 00 
4 \Vnn·rn Choate & Co. .. .......... Stationery __ .................... ..... . .. . . . . 19 10 
4 James Smith .... __ .. --------- .... Hauling docnments . ........ ------ ..... .... 6 00 
4 HermanBrtnmgarten _________ ___ _ 1 eyelet-IJnnch .. ........... ·........... ...... :i5 00 
4 ThnmnsN,wficct ----------------- Harness------------------ --- ----- ---- ----. 102 25 
1~ ~-;_l£;·.o~~~:,:;li:::::::::: ::::: :::::: ~~1~~~::~. ~~~-;~~~~~ &~:::: :::::: ~:::::::: ::::: ~r ~g 
17 \Villinm Ballantyne------- --- ---- Sta1iouery -------------··--------·---------- 67 00 
17 Groat Falls Ice Company......... Ice......... ..... ... ........................ . 52 85 
18 Wa~hing-ton and Georgetown Tickets ................ _.............. . . . . . . 10 00 
Railroall Company. 
25 Smolinsl<i &Lyle ................. Horse-feed.................................. 82 41 
25 AdamsExpr<:'ssCompany ·- ------ Exprl-ls"lage................................. 80 
27 Janws St. John Stationer.v Co .... ~tationP. !'.Y ..... ___ .. .... .. . . . . ... . .. . . . . . . .. 29 16 
30 JohnMcDrrmott&Br'o ........... Repairing caniages..... . ................... 146 25 
N'oY. 1 CorrlPliaVoderay ................. \Vashingtowels ________ .. __________________ 8 62 
a I Fitch & Fox .. --- - .. ---- . - .. -.... Rent st-able.--.------------ .. --------------- 25 00 
3 Adams Express Company ........ Expressage ................... -------------- 125 
4 I J. BnHlley Aflam~ .... _........... Stationery .................. --.- .. --------.. 80
8 
40 ;:>0~ 4 John Keyworth & Bro _ . . . . . . . . . . Soap . _ ... __ . _ .............................. . 
4 WesternUnio11TelegraphCo .... Telegraphing............................... 48 81 
5 Birlllleilnrdware Compa11y ....... Kui\"C:l..................................... . 114 64 
5 R B. Mobnn & Co .. . . . . . . . . . . .. .. Statio1 ery . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 40 84 
7
8 
I JiVnn_ 1Be.sBS11n1~rH.h_ .. _ -.. _ ._ -. -.. --.. _ ._ ._ . __ - ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ Cart.a~Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~} £00 Visiting-cards ...... ------------------------ ""' 
8 ' Rohert Beall ...... _. ___ .......... Station Pry anll. boob.< ...... ---- .. _ .... ---. __ 94 70 
8 1 E.II.Kin!! ....................... Furniture---·------------- ------------ ---- 106 00 5
1 
William ll. Dempsey............. Commissions, printing, &c ....... _ .. _____ .. _. 140 00 
7 Metropolitan Railroad Company__ Tickt>ts _ .... _ ............ _ ......... __ ...... 10 00 
17 H. S. ,Tolmson ..................... Blanlwts and robes . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . 30 00 
17 Smolinski & Lyle ................ Horse-feed..... . ............................ !!7 OL 
~~ 1 ~~~~e~)[~s~ith:::::: :~:::::: ~~~t~l:~s:l_e_s: _&~-::::::::: ~:: :-: ::: :::::::::: 7~ gg 
24 I Recorder deeds.--- .. -..... . . . . .. . Rrcnrding deed .. __ ._ .. _. _. _____ ___ ... ____ .. J 75 
28 WEstem Union Tel.::.,;.,raph Co __ .. Teleg-raphing . . _ ... ___ ... ___ .. __ ____ ._ .. ___ . 17 49 
Dec. 1 Jame~l::lmith .......... ___________ ExpE>nsesspecialagent ..................... 4.5 80 
1 CordeliaVoderay ................. ·washing-towels·-- ---·---------- --- -------- 8 25 
1 .Fitch & Fox ....... _____ ------ .... Rent stable_ ..... ___ ........ ____ ._ ... _...... 25 00 
.4
4 1 
,GJ.·Ql\1 .• PRr!r11!el.:.··&-- f·~-0- _--_-__ -_ .. __ - -_-_-_-_ ._ ._ . _____ -. Boohs ______ ... _____________ .... _. ------ ___ . "~ .05~ , . , . Stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .,v J 
5 Metropolitan Railroad Company__ Tickets . _.......... . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. 111 00 
5 1 FranklinTelegrnphCompany .. .. Telegraphing .......... ---·--·---------·--- · 6 00 
6 Wa&hin,gton&Georgetown Rail- Tickets..................................... 10 00 
road CompHIJy. 
6 William M. Galt ................ __ Horse-feed ____ .............................. 57 81 
6 Geor!-(e W. ,Joy . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Sbol:'ing horses ..... _ .. _. ______ . __ .. __ ....... 2 00 
'>~ / James Smith Cartnge to Go,·ernment Printing-Office...... 4 80 23 Thomas Norfl.e~t:::::::::::::::::: Cleauing and repairing harness _______ ------ 84 7:1 23 1 J.O.Frv . .. . Books............. . ........................ 6 00 
':!' Erlw,',,,~·,,,-, _~_-_-_-____ ·-.-.-_-___ -_--_-_-_-_ R · · t l "<l -~ ·--c- -c · · :.epalnD!l.Waer-cooer .... ____________ .,____ u 
2·1 
1 
CordPiia Vo?erry. ~---. __ .......... ·washing to"els _____ ........... ___ ..... _ . .. 7 50 
27 Jnhn McDe1mott & Co . ........ _. Repairing carriages ...... __ .............. __ . 177 00 
27 WillinmS.Mitchell&Co ......... Carpets.------ ---------------------------- !J5 27 31 Fitch & Fox ... ......... ______ .... Rent stable .. __ . __ . ___ .. __ .. _____ . _______ ... 25 00 
:n I E1·ening Star . .................... Subscription................. .............. . 2 64 
6 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expendihwes on acconnt of the contingent fund, <)·c.-Continued. 
Date. From whom purehaRed. Nature of purchases, &c. 
1874. 
Jan. 5 
5 
6 
17 
22 
2!1 
29 
~~~df; ~~:~~-t·~;y·c~;~P~-~;-· :::::: - ~l~~ocno~i~;~~:::: ::::::::::::::::::::::::::: 
Great Falls Ice Company ......... Ice ........................................ . 
.John Distnrne1l.................. Eight copies register ....................... . 
Fmn klin Telegraph Company.... Telegraphing ............................. .. 
"'Western Union Telegtaplt Co .......... do ........................ __ ......... .. 
... ... do ................................. do ............................... ·-----. 
D. Appleton & Co ................ Books . ...... ............................... . 
Fitch, Fox & Co .................. Rent stable ................................ . 
Feb. 2 
2 
Cordelia Voderey ................. Washing towels ........................ . 
G. W .. Joy ........................ Shoeiug horses ............................. . 
:Franklin Telegraph Company . . . . Telegraphing ................. . ............ . 
.Fitch &Fox ...................... Rentstn,ble ....................... ~ ...... .. 
2 
9 
13 
Mar. 2 
2 Cordelia Voderey _. .. . .. .. .. .. . .. . 'Vashing towels ............................ . 
7 William H. Nalley .............. Binding l.JOoks ............................ . 
14 EvPning Post ..................... Subscription ............................... . 
31 C. Voclerey . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Washing towels ........................... . 
May 1 . . . _ . do _ ....•........•............. __ .. _do ........•............................ 
21 .J. C. Foy ......................... Rooks ...................................... . 
.June 1 C. Voderey ....................... Washing towels .......................... .. 
2 ·warren Choate & Co . . ........... Stationery ................................ .. 
3 C. 8arsley & Co....... .. . .. . .. .. .. Em bossing-press ........................... . 
4 New National Era ............. Subscription ............................. .. 
9 ·western Union '£elegraph Co .... 'J'eil.'graphing ............................. .. 
9 ...... do ................................. do .................................... . 
9 ...... do . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..... do .................................... . 
9 ...... do ................................ do .................................... . 
23 Franklin Telegraph Company .......... do ................................... .. 
30 .J.W.Boteler&Tiro .............. Box ........................................ . 
25 Metropolitan Railroad Company.. Tickets .................... _ .............. .. 
..o\monnt expenderl. ......................................................... . 
!~~1~et ~~~~~~~i~~~{r~~~~~~~: :::::::::::::::::::::: ::~~:: :::::: ::~: :::::::: 
Amount. 
$18 70 
20 00 
40 82 
12 co 
6n 
4 2S 
14 25 
2 00 
25 00 
1l 25 
4 00 
7 35 
25 00 
6~ 10 ,,) 
12 00 
7 OfJ 
7 50 
4 00 
6 75 
23 10 
6 25 
2 50 
5 22 
2 75 
1 74 
9 72 
477 
4 50 
10 00 
11,998 38 
I 62 
12, 000 00 
Statement of expenditu1·es on account of tlw contingent funcl of the Pension-Office for the 
fiscal yem· ending June :30,1874. 
1873. 
.July ~ 
• 2 
R. Elliott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartage .................................... . 
George Courtney .. __ ............. Plnmbing and rubber hose ................. . 
ll. L. Pelouze . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .Material for office printing- ................. . 
.John Dickerson . . . . . . . . . . . . . .. . . . l{emodng dirt and aslJes ................... . 
Lon iRa s_vphax .. -- ........ --.--.. ·washing towels . -- ....... --- . - ... - .. -- ... . 
2 .J. C. Parker ....... __ ............. Stationery .... _ ............. . ............. .. 
3 .J. H. Albinson . . .. . .. .. .. . . .. . .. . Sto\·e-pipe fixtures ....................... .. 
5 William Ballant~·ne .. . . .. . .. . . .. Statiouer.v ................................ .. 
5 R. B. Mohun & Co ...................... do .................................... . 
5 J.C.Parker ............................ do .................................... . 
5 G. M. Wi~·ht ...................... Furnitnre ................................. . 
5 A(lams Express Company ..... __ . Freight ............ . ...................... _ 
~ ~: f~~~~~in.d.: ~: ~::::::::::::::::: 1 ~=~~~~·rc~:~~~~:::::::::::::::::::::: ~::::::: 
9 D. Ballanf.............. .. .. .. .. .. CarpPnter's work .......................... . 
9 M.G. Copeland .................. Awnings._ ................................ .. 
10 W. H. Smith _ ..... __ ...... __ ..... ~pecial service ............................ .. 
10 L. H. Schneider . .. .. . . .. .. . .. .. .. Hard ware .............................. _ .. . 
10 Lansbnrgh & Tiro ................ Towels_ ................................... . 
11 .John Coughlin _ .................. Combs and brushes ....................... .. 
12 ,J. L. Penniman ................... Speeial sen-ice ............................. . 
14 .Joseph Pandler . __ ..... . .. . .. . .. . Ga!>-fitting ................................. _ 
14 .J. McDermott. & Bro . .. .. .. .. . . .. Repairing office carriage .................. .. 
14 Wa>'hington and Georgetown Rail- Car-tiekets ................................. . 
road Company. 1 
14 Metropolitan Railroad Company ........ do .................................... . 
15 Gn·at, Falls Ice Company......... Ice ......................................... . 
16 .J. Q. Preble & Co ...... __ . __ ... __ . Stationer.v ................................ .. 
16 .TosPpbLockey ................... Specialserdce ............................ .. 
11l G. H. Ragsdale .......................... (]o ................................... . 
17 RB.Mohun&Co ................ Stationery ................................. . 
17 \Villi::tm Orme & Son............. Brooms and brnshes ...................... .. 
18 \\T. H. & 0. H. Morrison ........... Law-books._ .................... .. ........... 1 
18 H. C. Wealdey............ . .. .. .. . Special service ............................. . 
~! ll: ~.: s~~~~~~(~::::::: ~ ~ _::::::::::: : i~,~j~r~~~~: ~ ~: ~:::::::::::::::::::::: ~::::: 
$3 00 
1ti2 00 
il6 HI 
44 40 
37 50 
41 50 
6 45 
102 70 
207 31 
16 95 
266 00 
3 90 
91 00 
b 25 
18 00 
58 10 
57 20 
44 sn 
100 00 
8 85 
146 30 
9 00 
34 oc 
JO 00 
JO 00 
130 91l 
65 00 
258 60 
42 50 
20 00 
28 95 
106 50 
63 75 
312 40 
152 18 
75 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 7 
Staternent of expenditures on account of the contingent fund, 9·c.-Continued. 
Date. 
1873. 
July 2:1 
23 
24 
24 
24 
25 
26 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
31 
31 
31 
31 
::n 
31 
31 
31 
.Aug. 1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
(i 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
W. B. Burr .............. :.. .. . .. . Stationery ................................. . 
Jco_lwm_CSoeautgohnlin_. _-_·_-_-_-_-_-_·_--_-_-_-_ ._._ -_-_-_·_ Combs and brushes ............. __ ........ : .. Special service ............................. . 
\V. H. Smith ............................ do ............................ . ...... -. 
{:~tlfj.:t~i-: ~:::-:::::-: ::::: : ~~f;\h~~i~:: ::-:::::::::-:::::::::::-•• -
'1'. B. Hood. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... ........... ............. ......... . 
G. vV. Ross ............... . . ........... . do .................... --- ............. . 
H. Elliott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartag-e .... . - .... . ........ ....... . ....... .. . 
Richard Gasch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing bell ............................. . 
J. Gottlief. _...................... Dozen fans ............................... .. 
~~~:~t{~~~fta~~::::::::::::::::::: ~r:t~~~e~~;~~~~--::::: .·::::::::::::::::::::::: 
t/~~w~fl~~~s_s_ ?.~~-~~~!.:: :::::: ¥~T!~~!f,hi;i: :::::::::: :::·.::::: ::::::::::: 
D. P. Craig . . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. Carpentering . ............................ .. 
R. P . .A. Denham .................. Freight ................................... . 
W. IV. Case _ ........... _......... Special service ................ ............ .. 
&.oc~s:~~~~~~-: ·::: :::::::::::::: ~~:t~~~~~i~~-~1~_:::: :::::::::::::::::::::::: 
William Ballantyne .......... _ ......... do ................................... . . 
W. E. Jenks ...................... Special service .... ........................ .. 
A. ~1. Scott . ............................ do _ ........ ................ ... ... ..... . 
Watts & Co _ ..................... G-ong-bell ................................. .. 
Heur.v Elliott .......... __ .. .. .. .. Cartage .................................. .. 
J. G. Stokes .... _................. Special service ............................ .. 
J. H. Voorhees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ...................... .. ......... ... . 
T. E. Hatch .. ........................... do .................................... . 
J. W. Grassie ........................... do . .. . .. .. .. .. . . ......... . .......... . 
Martin Read _ . __ .. _ ....... _ . . . . . . . ..... do _ ....................... ............ . 
:iYt~~~~~z~t~o~~;~~~~~~-~~~:'~~-~: ~~~~-s- ~~;a: br:t;~ite~-:::::::::::::::::::: .· ----: 
S. Goldstein & Co . . . . . . . . . . . . . . . . Clock ................... ............... .... . 
T. D. Yeager .............. _ ... __ . Special service ............................ .. 
Washington and Georgetown Rail- Car-tickets ................................ . 
road Company. 
7 Metropolitan Railroad Company ........ do . .................................. .. 
+ ~~il.11~~c~i~~~~~~-~~-~~~~:.::::: ·s-p~~i~7 s~~;i~~:::: :::::::::::::::::::::::::: 
7 J. R. Wager . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . .. . ..... do .. .................................. . 
7 Warren Choate &Co ............. Stationery ................................ .. 
~ i: L~~~F~¥r- :: -_::: -_: : : :: : : : : : : : : : : ~~~~r:~~~t~~i~~: ::: :: : : : : :: : ::: : ::: :: : : :: : : : : 
9 Tb om as Norfleet . . .. .. . . . .. . .. . . . Harness repairs ............................ . 
9 L. H. Schnei!ler. .. .. . . .. .. .. .. .. .. Hardware ................................ _ .. 
9 J. ·w. T3abson..................... Speeial service ............................ .. 
11 L. C. Black ........... .....•............ do .................................... . 
11 ,John McDermott & Bro ....... _.. Hand-cart ................................. .. 
14 J. Bracl. .Adams................... Stationery ................................ .. 
14 K. Knoessi. .............. __ ...... Leather >;traps ............................ .. 
i~ &~\~~\t~~ns~~~~~::::::: ::::::::::: . ~:_e_~ic~~ ~~~~~~~:::::::::::: _- _- ::::: _-:::::::::: 
16 D. C.Cox .......... .................. ... do . ................................... . 
18 Franklin Telegraph Company.... Telegraphing .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. _ .. 
i~ t·f:rri~~~ -. ·_ ·_ ·_ -_ ·_ ·_ ·_ ·_:::::::: :::::: . ~-p·e-~id~ ~~~~~~~ _-: _-: :::::: :::::::::: :::::::::: 
19 J.H. \Vager ............................. do ..... ............ ................... . 
1[) Gustav Clemen ........ _ .......... _ .... do ............. _ ........... _. !1 ••• •• ••. _ 
~~ ~- ~- ~-\ouze & Co............... ~ate_rial for office printing ................. . 
20 R·. S~ittl 8~~::::::::::::::::: ::::: sfl~I'~1~~i~ii e~~~e~~-:::: ::: _. ::::::::::::::::: 
H ~~~1~~L:- ~- ~ ~:: •• -~-: ~ ~ . J!l~~;~:::--• ~ :_-_ • :~:-~- __ : _-:::::: ~: 
23 '1'. E. Clarke ........ .............. Lumber .................................... . 
~~ ~.l.~~!r~~~:::::::::·.·_:::: :::: :: -~~-~~id~ ~g~~-t_: :::::::::::::::::::::::::::::: 
~~ I _ir~n~k:ru_:::::: ::::::::::::::: ~~~~?fl ~~~~~I~~:::::::::::::::::::::::::::: :: 
~~ ~bnis P~ers . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . ~ith?!J{aphi?g civil-service questions ....... 
i~ ~~t1~\~t:~~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~~~t~r;~~~~~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
~~ -~l~:tyd~. ~~-~~.;~~-!!.::: ::::::::::::: . ~~:~~d~e?::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$8 10 
2 50 
171 30 
63 20 
466 40 
53 00 
1 50 
1;{L 00 
218 80 
48 50 
3 00 
2 50 
1 20 
143 25 
10 01 
19 20 
70 00 
93 00 
2 06 
110 95 
:n 50 
71 OJ 
36-1 20 
177 92 
78 96 
13 00 
1 00 
281 98 
200 81 
141 53 
76 01 
49 55 
89 10 
19 50 
13 50 
193 07 
10 00 
10 00 
5 00 
189 81 
33 70 
180 90 
5 00 
100 12 
17 00 
44 98 
148 50 
197 7L 
50 00 
1, 448 60 
65 00 
243 43 
370 20 
284 30 
80 92 
26 94 
2'78 20 
186 :l4 
212 05 
9 37 
3 90 
3 15 
70 00 
45fl 40 
5 50 
94 50 
196 52 
55 00 
120 50 
128 40 
11 75 
124 40 
7 50 
174 95 
37 50 
112 30 
73 50 
36 00 
14 05 
8 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPART~-i "!;',NT. 
Staternent of expendit~wes on account of the contingent fnncl, .fc.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. Amount. 
1873. 
Aug. 29 
29 
29 
:-!0 
30 
Sept. 1 
1 
1 
I 
2 
July 3L 
Sept. 3 
3 
4 
4 
5 
M. E. J" en ks . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Special service ............................. . 
N. A. Strait ............................ do .................................... . 
.T. B. Thompson ......................... do .................................... . 
D.P. Craig ....................... Carpentering .............................. . 
E. M. Dawson . . . .. .. . . .. . . . .. . .. . Special service ............................. . 
W .• T. ~forris ........................... do .................... _. _ ....... _ ..... . 
C. V{. Seaton ........................... do ................................. _ .. 
G. H. Heron ............................ do_ ................... , ...... __ ....... . 
J". '\V. Boteler . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. Hard ware and glass-ware ............ _ ..... . 
Kervand & Towers_ ............ __ Stationery ................................ .. 
I---i.-~Ib~~~::~:~ ::::: :::~:~: ~~: :~~~e~~i~~ ~~~~t~::::::::~::::::::::::: ::::::::: 
J". G. Stokes ............................ do ............... . .... __ •.... _ ........ . 
G. H. Ragsdale ...... _ . . . . . . . . . . . . . ..... do _ ................................... . 
Western Union Telegraph Co ... _ Telegraphing ............................. .. 
5 E. H. King ....................... File-case ................................... . 
5 J". H. \Yager........ .. . .. . . .. . . .. . Special senice ............................ .. 
5 ,T.L. Parker ............................ do .................................... . 
5 N. F. Graham ........................... do .................................... . 
G Frau klin Telegraph Company.... Telegraphing ............................. .. 
G WashingtonGas-Lig-btCompany. Gas ...................................... .. 
6 Metropolitan H.ailroad Company.. Car-tickets_ ................................ . 
6 .A. M. Scot.t . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . Special service ............................ .. 
6 L.H.Scbneider ................... IIardware ................................. . 
6 T. E. Hatch ...................... Special service ............................ .. 
6 \Vasbington and Georgetown Car-tickets ............................... __ 
Ra.ilroarl Company. 
William Ballantyne .............. Stationery ................................ .. 
T. Lanston .............. _ ........ . Special service ............................. . 
Western Union Telegraph Com- Telegraphing ............................. __ 
9 
9 
pany. 
Adams Express Company........ Freight .................................. .. 
J". H. Sylvester ................... Special service ............................ .. 
9 J". H. McColm ........................... do .................................... . 
9 D. H. Wiilard .................... ~ ..... do .................................... . 
11 \Varren Choate & Co ............. Stationer_y ................................. . 
12 
13 
10 
E. II. Knight . .................. __ Union war chart .......................... . 
American ::;anitary Association . . Carbolic purifier ........................... . 
J". H. Voorhees............... .. .. Special service ............................ __ 
16 A. \V. Fisher .................. __ , ...... do ................................... . 
16 S. E. Finch ............................. do .................................... . 
16 Gustav Clemen ......................... r1o .................................... . 
1o J". \V. Comstock ........................ do .................................. .. 
17 P. W. Derham .................... Stationery ................................. . 
17 W. D. McJ"ilton ............... __ .. Special service ............................ .. 
17 N. A. Strait. ............................ do .................................... . 
17 J" oseph Lockey ......................... do ......•..... . ........................ 
15 
19 
19 
E . .A. HardinjZ .......................... do .................................... . 
R.B. Mobun & Co ...... _ .......... Stationery ................................ .. 
,V. '\V. Galt ................................................................... . 
21 D. H. Willard . .. . .. . .. .. . .. .. . .. . Special service ............................ .. 
20 T. B. Hood .............................. do .................................... . 
24 J.G.Stokes ............................ do .................................... . 
24 C. F. Sawyer ........................... do--- - --------------------------······· 
24 .T. P. Libbey ...................... Clock ...................................... . 
24 
25 
25 
26 
27 
P. W. Derbam................... Stationery ................................ .. 
.A. P. Spurling .................... Special service ............................. . 
M.G. Copeland . . .. . .. .. .. . . .. .. .. Repairing awnings ........................ . 
Ji~~~~;o E'ft1e£~s-:::::::::::::::: ~ ~: 3~~~~~e~e~~-~~~: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~ ~:: ~:::: ~ ~:::::: 
27 
29 
29 
D.P. Craig . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . Carpentering . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . ........ . 
M. E. Waller ..................... Telegraphing .............................. . 
Luckey & Crawford..... .. . .. .. .. Stationer-y ................................. . 
29 A.. C. Bromley ..... _ .. .. .. .. .. .. .. Special service ............................ .. 
30 J" ohn McDermott &: Rro .. .. .. . . .. Repairing harness ........................ .. 
30 
:10 
Lonisa Syphax ................... ·washing towels ............................ . 
Hobert Beall . .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . Stationery ................................ .. 
;}0 
2 
M. E. ,Jenks ...................... Speoial service ............................. . 
Gheen & Osborn.................. Hire and feed of horse .. "" ................ .. 
Oct. 1 R S. Smith _...................... Sharpening 89 erasers .................... .. 
1 .T. L. Delano .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . Special service ............................ .. 
1 Charles Myers ......................... do .................................... . 
1 K. Kneessi . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . 500 leather straps .......................... . 
1 
2 ~~ir~~~tci1i~~~~ ~::::: ~ ~::: ::: ~: . ~~-~~ic1~ ~~~~~~~::::::::::::::: ::::::: _ ~:::::: 
2 C. W. Seaton ........................... do ....... ······ ....................... . 
2 Charles Fischer . .. . . .. .. .. . .. . . .. Repairing office-stamp ..................... . 
2 J". Brad. Adams................... Stationery ................................. . 
2 .Joseph Lockey ................... Special service ............................ .. 
$231 05 
56 85 
191 50 
93 00 
189 90 
101 eo 
12 00 
129 50 
34 00 
G 60 
225 90 
167 10 
162 40 
112 15 
159 75 
4 42 
250 00 
178 57 
126 92 
206 40 
12 67 
110 10 
10 00 
63 40 
180 45 
170 89 
10 00 
41 70 
57 00 
4 25 
12 00 
184 7!! 
209 20 
253 35 
813 00 
6 00 
26 16 
158 28 
113 50 
137 50 
143 81 
80 713 
389 00 
175 48 
96 50 
287 GO 
152 70 
109 75 
30 00 
118 47 
233 50 
183 65 
171 50 
20 00 
1, 126 55 
135 ti2 
7 00 
195 90 
2 00 
90 00 
70 00 
615 10 
110 13 
44 50 
37 50 
33 48 
245 68 
39 00 
1:{ 35 
176 40 
140 67 
65 00 
218 40 
133 07 
133 80 
5 00 
1, 105 50 
212 50 
~ONJ«l\r·J.NGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMBNT. 9 
Stateme'YI;t of expenditures on account of the contingent fund, g·c.-Continued. 
Date. 
187:,1. 
Oct. 3 
3 
4 
4 
(j 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
g 
9 
!J 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
E. Yonng & Co ................... Brooms, mops, matches .................... . 
John Coughlin .................... Gum-arabic .................. ......... ..... . 
Tolbert Lanston. ...... ...... ..... Special service ...... ....................... . 
Thomas Norfleet ............... . . HarnE'ss . .......... ...................... ... . 
J.H. Wager .................... Special service ............................. . 
T. E. Hatch ............................. do .................................... . 
.J. G. Stokes . ........................... . do .................................... . 
¥,-J~~~~~h~~~:::::::::: :::: ::~: :: ::::: :~~::::::: :: ::~~ :~:::::: :::::::::::::::: 
G. H. Ragsdale ... .......... .... ....... do ...... ........... ............ ....... . 
L. H. Schneider ..... -- ......... ... Hardware ............................. . ... . 
ra:r~~f~~~ -~~~~~i~~~ -~~~~~~-~. ~;!ci;i ~~~~i~~: ~ -_ -_ -_ ~: ~ ~ ~ ~ -_ ~ -_ ~ ~:: ~ ~ ·. -_: ~:: -_ ~: -. 
T. E. Finch .... ............... .......... do ................................... . 
A. B. Spurling ........ . ..... ............ do ........ ............. ............... . 
Adams Express Company ...... .. Frcigh t . ...... . . ........................... . 
J. H. McColm ..................... Special service ................ · ............ .. 
G. B. \Vhite ........................... . do _ ................................... . 
Francis Mohun & Co .. .. .. . .. .. . Stationer_y . ................................ . 
W. IT. Weuster . . .. .. . .. .. .. .. .. .. Special service ............................. . 
A. J. Brooks ........ .. .................. rio .......... ...................... .... . 
William Grins ted .... _ ................. do .................................... . 
15 J. L. Parker ....................... __ ... do .................................... . 
13 T. C. Basshow & Co . . . . .. .. .. .. .. Freight ........................... ...... .. .. 
13 KidwPll & Henderson ............ Paper-hanging and plastering .............. . 
13 J. M. Grassie . . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. Special serYice ............................ .. 
14 C. \V. Mullaly . ......................... do .................................... . 
15 J. H. Soule .. ...... ..................... do .................................... . 
15 American Steam Safe Company .. Iron srtfe .................................. .. 
16 E. A. Harding .................... Special service ............................ .. 
16 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............. ..... . ................. . 
16 Philip Robinson .................. Cartage ................................... .. 
16 Tolbert Lanston.................. Special service ............................. . 
17 M.E. ·waller ..................... Telegraphiug .............................. . 
17 George Courtney ................. Plnmbing ................................. .. 
17 J. Nelson Luckey & Son .......... Office-stamp .............................. . 
17 Gusbl17 Clemen................... Special service .... ......................... . 
1 tl II. Elliott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartage ................................... . 
i~ :ff.SC~~v~~tf!J :.:::::::::::::::::: . ~~-e-~id~ ~~~:~~~~: -_-_ -_-_-_: ~-.: :·_:::: ~ -_::: ~::: ::: :·_ 
18 T. D. Yrnger . ... ...... ...... ......... .. do .................................... . 
~~ ~eJ~~J:r1~~ ~~~ ~~~~~~-~: ~::::::: t1~ci~-:::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::: 
20 C. Exrl........................... Special senice ............................. . 
20 G. \V. Fro!'t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . , ................................. . 
21 C. H. Conner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . .............. . ....... ............. . 
21 \V.l3a,ll:tnt.rne .................. .. Stationery .................... .......... .. . 
~1 ~.~.\~i'Jl~~~e-1:: :::::::::::::::::: _ ~-p·e-~ig~ s~~~~~~::::::: ::::::: :~:::::::::::::: 
21 . .... do .... ....... ... .. ................. llo .................................... . 
21 T. F. S::~rgeut ........................... do .................................... . 
21 w .. T. Morris ............................ do .................................... . 
21 Wasbing;tou and Georgetown Rai.l Street-car tickets .. ............ .. .......... . 
road Company. 
~~ ~e~~rg~~ll!~a~ ~~~~l_l:~~c~ -~~~:~-~~:: . Sp~~i~~ ~~;~i~~:::::: :::::::::::::::::::::::: 
22 G. M. Wight...................... Chairs and tables ........................ .. 
i! r:.~!~c:_: :::::: ~ :_:_::: :::::::: ~ . ~-~~~ir~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::: ~ 
2-l U. I. Murphy .............•.... : . . . ... _do .............. ...................... . 
25 D. Ballonf ..................... _ .. Fnrnitnre .................................. . 
24 W. B. Moses...................... I•'nrniture and carpets ............ ..... .... . 
25 l8ham Newman .................. Freight--------~-- --------------------- -·---
~~ ~:if.~~~~~::::: ::::::: ::::::::::: -~~-e-~i~~ ~~t:~i~~:: :::::::::::::::::::::::::::: 
25 Fred. Mack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... ..... .. ... .. . .... .......... ...... . 
27 C. M. I-Iendley ...... ... ................. do .................................... . 
27 D. \V. Atwood ....... ................... rlo ........ ............. ............... . 
27 F. Ehrhardt . .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. . Cani11g cl1airs ................... ........... . 
~~;- 2~ ~.eA:g~~-~~~~~n~!: :::::::::::::::: ~;~J~~~g;~~~fc~t~:~i-~~: ::~::: :::::::::::::::: 
28 Lon is a Syphax . . . . . . . . . . .. . .. . . . . "' asl1ing towels, ........................... . 
28 \V. E. Trn,s k .................... __ Special service ............................ .. 
29 G. \V. Richards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. ... ........................ .. ..... . 
30 J. W. Babson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. do ......... ................... . ...... . 
30 E H. King........................ File-ca;:;e ...... ............................ . . 
30 ,J. W. Babson . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. Special scn·ice ........................... .. 
30 W. D. Wyvill.......... .. • .. .. .. . Stoves, cleaning aml repairing ............ .. 
Amount. 
$16 00 
85 
145 60 
21 75 
15!J 99 
166 26 
150 40 
83 (i0 
201 55 
152 35 
25 46 
109 50 
27 00 
22 35 
6(; 84 
39 25 
174 65 
180 56 
74 28 
154 65 
l!JH 30 
157 77 
126 33 
14 40 
69 50 
22 00 
7() 25 
323 00 
:1!10 00 
14-J. 20 
S!J 20 
3 50 
156 00 
20 00 
73 13 
40 00 
183 85 
3 50 
192 40 
65 25 
47 ;·o 
236 39 
8 00 
227 89 
53 00 
36:i 65 
388 !J5 
152 45 
!J 68 
64 55 
99 95 
72 so 
10 00 
10 00 
101 50 
58 00 
27 50 
55 50 
126 45 
4:1 50 
18 so 
3, 13•1 ~~ 
147 21 
121 60 
84 05 
I:i-l 55 
57 55 
;) 75 
17 00 
157 40 
:n 50 
120 35 
172 90 
5:} 80 
50 00 
210 20 
315 55 
10 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPAR'l'l\~ 
Statement of expenditu1·es on accou.nt of the contingent fund, g.c.-Continued. 
Date. iFrom whom purchased. Nature of purchase, &c. 
1873. 
Qct. 31 D.P. Craig .. ....... .............. Carpeting .................................. . 
31 J.P. Lib!Jey ...................... Clock ........... ....... ............. ....... . 
31 •r. L::mston ............. .......... Special service ............................. . 
31 S. A. Safford ............................ do .................. ................. . . 
31 S.M. Uordon ...... ..................... do .................................... . 
Nov. 1 1'. W. Derham .................... Stationery ............................. . __ .. 
1 .1\:L E. ,Jenks .................. __ .. Special sen·ice .... __ .... __ ................... .. 
1 E.A.Harding .......................... do .. ............................... ... . 
3 J. H. Ben ton. .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .... do .................. ................. .. 
4 \Vestern Union Telegraph Co ... Telegraphing ............. __ ........... : ... . 
4 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................................... . 
4 Warren Choate & Co............. Stationer.v ................. ............... .. 
5 G. H. Ragfl<lale ... __ .. . .. .. . .. . .. . Special service ............................ . 
5 B. Rixford ............ .................. do .................................... . 
5 J·.1r. Voorhees ... ........ . ........... ... do .......................... ..... .. ... . 
5 C. C. Pursell...... . .. .. . .. .. .. . . . . Stationery ............................... .. ! 1 ~~:~J~:H~~-~~:-~-- :::::Ii~~~~~TI•;;;~~~----::• - _; __ .;:;:;::• 
6 1 .. c\.. B. Spurling .. ...... ......... ......... do .................................... . 
~ ~~?:¥;~~~~-~:::: : ::::::::::::::: : :::::: ~{~ : :::::::::: :::: :: :::::::::::::::::::: 
7 L.H.Schneider .................. Hardware ................................. . 
7 J. Bracl. Adams. . .. .. . . . .. .. .. .. .. Stationery ......................... -- ..... .. 
7 Washington GaB-Light Company . Gas . ...................................... . 
7 George Ryneal . .. .. . . . .. . .. .. .. .. Paint and oils ............................. .. 
8 John Ma.yhew.................... Special service . ............................ . 
1:3 L. Holtzlaudcr ......................... do . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . .. 
8 Adams Express Company........ Freight . .. .. . . . . . . .. . . .. . .............. . 
~~ ~: f.'>~~~~~~ru_c_~~~- ~ ~-~~:::: ~:.: :: ~~~~fa~~~~~i~~:: :::::::::::::::::::::::::::: 
13 J. H. \Yager. ........................... do .................................... . 
14 A. D. VanDerveer ...................... do .. ...........................•....... 
14 J. G. Stokes . . . . ....................... do ................................. ... . 
14 J. Q. Preble & Co................. Stationery ................................ .. 
14 ...... do .. ............................... do .................................... . 
14 J. L. Dow art . . .. .. . .. .. .. . . .. . . .. Daily Chro11icle . .......................... .. 
14 .. .. .. do . ................................ Jo ........ ... ................. .... .. . 
15 J. H. Patrick..................... Special service ............. ............ ... .. 
15 J.H.B<tker ............................. do .................................... . 
17 Gn;;tn,vClemen ......................... do .................................... . 
17 J.P. Libbey...................... R<lpairing clock ............................ . 
18 A. \V . . Fisher..................... Special service ............................. . 
18 J. E. Wheelock ...... ......... ......... _do ........ . ........................... . 
18 G. H. Ragflclale ............. ...... ...... do ......... _ .................. . ...... . 
20 W.B.Moses ...................... Furniture and carpets .... ................. . 
20 E. Youu.g ........................ Soap anddu:;ters .......................... .. 
20 Joseph Lockey ....... _........... Special service ............................ .. 
21 James McGraw .................. Oil ....................... ............. ... . 
21 D. W. AtLwood ................... Special service ................. ............. · 
~~ £~~~-:: J;~t~~:: ~:: ::: ~::: ~::: ~ ~: . ~i;r·;~l~1fng·t~;~l~-::::: :::::::: ::~ :::::::::::: 
22 Heur.v Elliott ............ ; . ...... Cartage .. .............................. . .. .. 
22 J. G. ::Hokes ...................... Special servic ::J ..................... ...... .. .. 
24 'l'.Lanstou ............................. Llo ..... ............................... . 
25 T.D. Yeager· ........................... do ................................ . ... . 
25 J.H.Hohbs ............. ......... ...... do .................................... . 
25 \V. M. Thompson ...................... do ................................... . 
26 J. II. B ~ntou ........................... do .................................... . 
~~ ~: fv.~~;t~~;:·.::: :::::::: ::::~: ·st~t.i~~e-ry:::: :::::: :::::~ :::::::::::::::::: 
~~ J:~e~~~~ge~l-. :::: :~::: :::::::::: . ~~~~~f~ se~- ~~~~:::: ::::::::::: :~: :::::::::::: 
~~ y ;~-~~J~~i::::: :::~~:::~~:~:::: ~~!i:~~~~J~~e~~::: :::::::::::::::::::::::: 
29 John Sherman ........................ .. cto ... , .......................... ..... .. 
29 J.L.Penuirnan . .................. . ..... do .................................... . 
Doc. 1 J. G. Stokes ... .......... . ........ ...... 110 -···· ..••••••••••••••••••••• •••••• . 
1 Loni~a S_ypbax ................... Washingt.owels .......................... . 
1 K. Kne1-• ssi _ . . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. Leather stntps ............................ . 
2 Kidwell & Henderson............ \Vall-papering .......................... . . . 
2 ]'rnnklin Tolegr·aph Company . ... Telegraphing .............................. . 
2 \¥estern Union Telegraph Co .......... do ................................... .. 
2 Wa,hiug-ton and Georgetown Rail- Car-tickets ................................ . 
road Company. 
2 Metropolitan R9.ilroad Compa.ny ........ do .................................... . 
Amount. 
$93 00 
20 00 
56 80 
147 50 
94 25 
1, 376 00 
224 60 
101 00 
335 60 
5 51 
28 69 
59 15 
152 90 
136 50 
176 29 
2 75 
10 00 
167 85 
40 92 
3 00 
87 00 
104 92 
196 :39 
1:31 80 
. 114 90 
44 ~5 
91 57 
139 80 
62 94 
268 02 
155 42 
7 10 
9 20 
109 6:1 
177 88 
175 60 
162 20 
1:-:o oo 
42 50 
4 00 
4 00 
62 90 
220 40 
157 49 
4 00 
167 82 
83 25 
64 00 
4, 250 49 
31 60 
226 60 
1 15 
108 45 
216 30 
21 7;) 
3 75 
116 84 
185 45 
73 90 
5! 10 
256 20 
23 20 
111 00 
253 84 
91 60 
147 60 
90 0(1 
66 85 
203 00 
45 80 
143 32 
122 H6 
54 75 
47 00 
47 60 
34 84 
14 89 
10 00 
10 00 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 11 
Statenwnt o.f expenditures on ac::ount of the contingent fund, ~c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
D;:"! t~!~~{i~~;~~:::::::::: :: ~:~~!lZ~~::::::::::::::::: : :::: :: I 
4 M. E .• r euks . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . Speci::~l service ............................. . 
4 G. \V. Ragsdale ....................... .. do ... ................................. . 
5 Robt>rt Beall .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . Stationery ................................. . 
5 ]'.Fischer. ........... . . . . . . . . . . . . Repnidng office-stamp ..................... . 
5 C. W. Se~tton ..................... -Special service ............................ .. 
5 Washington Gas-Light Company. Gas ....................................... . 
5 Franklin Telegraph Company . . . Tele.~raphing .............................. . 
6 A. B. Spu rliug . .. .. . . . . .. .. .. . . .. . Special service ............................. . 
6 Martin Read ........................... do .................................... . 
6 D. \V. Atwood .......................... do .. .................................. . 
6 A. B. Talcott . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . File-binders .............................. .. 
6 L. U. Schneider ................... Hardware ................................. . 
fi \Van·en Choate &Co ............. Stationery .................................. . 
8 J . E. \Vh<.'elock.................. . Special service ............................ .. 
9 W. M. Galt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horse-feed ...................••............ 
9 J. ll. McColm.... . . .. . .. .. .. . . . .. Special agent ............................. .. 
11 Columbia Railroad Company ..... Car-tickets ............................ , .. .. 
11 A. B. Talcott .. .. .. . . . .. . . . .. . . . . . :File-binders .............................. .. 
12 H.L Pelouze .................... Materialforofficeprintiug ................. . 
12 J. H. Wager .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . Special service ............................ .. 
12 J. McDermott & Bro . . . . . . . . . . . . Repairing office carriage ................... . 
g g~~flvEJi~~~~!~~~~ ~ ~:-: ::::::::::: ~~~~~~18 s~~:,;i·c·e·.·.·_·_·_·_-_-_-_-_::: ~::::::::: ::::::: 
17 H. P. LPPch ....................... . ..... do .................................... . 
17 G.B. White ........................... . flo .................................... . 
~~ gc~~~~<.'~f~~~~~! .-.·_· :.·.-_: ~ ~ ~ ~ -_:::: ~;:~f~{is~~~i~~-. -_ ~ ~ -_-_-_-. -. -_: ·_·_·_·_ ·_: ::: ~ ::::::::: 
19 Robert Beall...................... Stationery ................................ .. 
19 Greeu & \\Tilliams . . .. .. .. . . .. .. . . Furniture ................................ .. 
~~ N: ~- ~~lie_r_:::: ·_ ·_:::::: ~ ~: :::: :: 6~~-~J~:·~~~~~t~~ : : :: : :: :::::: :::: :: ~ ~:: : : ::: ::: 
20 Jollu Sherman .................... Special service .............................. . 
2:2 T. E. Hatch.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... flo .................•................... 
2:! J. L. Pm·kpr ............................ do ..................................... . 
22 J.L.Savage ..................... Hardware ................................. . 
22 ...... do ................................. do .................................... . 
22 J. H. Baker ... ___ . ______ . __ .. ___ .. Special service. _____ . __ . . _ ............. . . _ .. 
23 \V. H. Cork hill ......................... tlo .................................... . 
2:J ...•.. do ..... ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . do . ................................... . 
24 Thomas Norfleet ................ Harness .................................. .. 
~! .?.·.~:c~a~·-c~i-~~ _-_-_-_·:: ::::~-:: :~:::: _ ~~-~cir~l~ ~~~~~~~:::: :::::::::::: ::-~:::::::: :: 
24 Hmn·.v Elliott .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. Crtrtag-c .................................... . 
~~ ] J.0~.8~~-~;~~1f.::::::::::::::::::: ~~!~l~l1~o~~fc~~- ~ ~::::::::::::::: ~::::::: ~:: 
30 Western Union Telegraph Uo .. .. Telegraph;ug ............................ .. 
23 Gray &Noyes .................... Grate ........ ............. . ........... .... . . 
23 l\1. E .• Tenlu; ...................... Special service ............................. . 
:JL .J. H. Baker . ........................... do ...............••.................... 
31 E. U. Kiug...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . File-case .................................... . 
31 Automatic Telegraph Company . . Telegra,phing ................. · ............ . 
1874-
Jan. 5 
5 ~-eEvH~\~ ~~-'~~~~:.-.-:: _-_-_-_-_-_-:: :: ~i;~~i0a~:7r~i~~---- :.·:_-_·_-_::: :::::: ::~::: :::::: 
~],~~1:,<_1 '1~C· ,·~ni~·c_c_t_o_r.y __ c_o_m __P_a __ n_.v_ ._ ._._-_·_ ._ ._ City directories .......... . ....... ____ . ____ .. • " Special se rYice ............................. . 
~ ~.pr?sc~J~(~1~~~~~-:.-:::::: :::::::::: i;:~~~N!~:~·::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
5 1<'. Ehrbar1lt .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. Unuiug chairs ........................... .. 
6 Gn-at F~tlls Ire Company.. . .. . .. . Ice ......................................... . 
7 \\Tnshindou Gas Company....... Gas . __ ................................... .. 
7 J. W. Babson .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. Special service ............................. . 
7 W. M. Galt .. .. . .. .. • . . . .. .. .. .. .. Horse-feed ............................... . 
8 J.R Major ....................... Brnshesandcombs ........................ .. 
~ ~: E:~ ~{~1~~~~1~:::::::::::: :::::::: -~~~~irl~ ~~~~~~~:::::: :: ~: ~ ~ :::::: :::: : : : ::::: 
8 \V. L. \Vilson ......................... do ................................... .. 
8 ...... do ..... ............................ do .................................... . 
8 J.E. \Vherlock ......................... do .................................... . 
10 George Ryneal .. .. .. .. .. . .. .. . . .. Paint anti oil ............................. . 
10 G. M. Wight .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. Chairs and table .......................... .. 
i~ ii, \~: ~~~~~~d::: ::::::: :::: :::: :: ~;~-~~i:1u ~~r~,~~e c~~~-~t_s_::::::::: ::: :: :: ::: : :: 
!! I ~~!~~~JL __ ::::::::::::: !e:~~:~f:~~:::-::::::::::::::::: : :: 
Amount. 
$76 00 
27 eo 
30 54 
231 44 
97 65 
8 73 
2 50 
113 40 
151 eo 
14 5L 
100 21 
176 10 
t>8 75 
5 00 
19 43 
24 85 
104 50 
58 84 
166 80 
5 00 
30 00 
8 25 
147 57 
es oo 
2 50 
176 20 
27R 35 
55 05 
35 70 
137 40 
58l 43 
55 00 
70 00 
93 00 
101 30 
15:2 80 
119 8!) 
75 
20 
60 50 
1H 80 
187 71 
28 25 
82 80 
111 co 
2 00 
37 50 
108 0:1 
14 12 
10 50 
210 02 
225 40 
73 00 
1 63 
30 50 
84 20 
24 00 
(l (j5 
13 25 
14 09 
[l 50 
157 46 
198 00 
194 80 
70 2!) 
26 6:l 
13G 70 
169 7;) 
33 60 
46 25 
160 80 
12 76 
3013 50 
950 81 
202 70 
10 00 
157 45 
152 04 
4 00 
12 CONTINGENT EXPENSES OP INTERIOR DEPARTMENT. 
Date. 
1874. 
Jan. 13 
15 
15 
)5 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
1[) 
1[) 
20 
20 
21 
22 
22 
22 
2:! 
2'' ,, 
~n 
24 
28 
2fl 
2[) 
2[) 
30 
:w 
30 
30 
Feb. 2 
2 
2 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
9 
[) 
9 
[) 
9 
10 
10 
12 
1:3 
16 
17 
17 
17 
17 
21 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
26 
28 
28 
Mar. 2 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
Statement of expenditm·es on account of the contingent fund, g·c.-Continu<::~d. 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
Adams Express Company ........ Freig-ht ............ ------ .................. . 
Yates & MitchelL ..... _ ...... _ ... Packing-boxes ............................. . 
J. Brarl . .Adams............ ..... .. Stationery ............................ _ .... . 
J. C. Parker ............. .... ........... do . " ..............•...•................ 
____ . . do. ____ _ ............ _ ............ . do ................................... . 
W. H. Webster ................... Special service ............................. . 
J. C. Wisll'ell. .. . ................ Oil-cloth .......................... . ....... . . 
Metropolitan Railroad Company.. Car-tickets ... ... .. _____ ........ _ ........... . 
·washing-ton and Georgetown ...... do ................................... .. 
l~ailrmul Company. 
J. L. Parker ...................... Special sen-ice ............................. . 
\Yilliam Ballant.yne . . . . . . . . . . . . . . Stationery . _ ............................... . 
'1'. B. Hood .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . Special service ............................ .. 
W. H. Corkhill ......................... do .............. ..................... . . 
Martin Head ..... . . ................. ... do .... ................ ................ . 
Gustav Clemen ..... ............. ...... do .................................... . 
H. B. Mohuu & Co ................ Stationery ................................ .. 
J. M. Maxwell....... ... .......... Special SPTTice ............................ .. 
Fmuklin Tt\legraph Company.... Telegraphing .............................. . 
...... do . ............................. . do ................................... . 
,f osepli Ross. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . Sharpening erasers ....................... .. 
J. W. Boteler & Bro . . . . .. . . . . . . .. Bnck .. tt-; :m<l brushes ...................... .. 
F . Fischer. ....................... Repairing office-stamp ..................... . 
D. Ball auf.. ...................... Carpentering ............................... . 
IV. H. Everett . . .. . . . . . . . . . .. . . . . Special service ............................ .. 
J. K. Retldington ...................... do ...... .... ......................... .. 
Robert Bl·all ..................... Stationery ................................. . 
\Y rstern (J nion Telegraph Co . . .. Telegraphing ............................. .. 
J. W. McDermott & Bro._ ........ Repairing carriage ......................... . 
M. E. Jenks..................... Special service ............................ .. 
~: ~v :ii~7~~~;- ~::: ~ -~ ~: ~::: ~::::::: :::::: ~i~ :::::::::::::::: ~ .-: _-.-:::::::::::::::: 
Louisa Sypbax __ ................. Washing towels .......................... .. 
\V. D. W_yYill .................... Pipes and chimney-tops ................... .. 
J. A. McKiustry -----·----------- Special serdce ............................ .. 
N. B. Sherwin ......... -------- ......... do---- ... --- .... --- .......•. ---- - ·-----
J. H. \Vager . ... .......... . .... ......... do·-·-----······-···--·--··----·--·---· 
G. H. RagRdale __ _ .. --·- -. -------- -----.do . .. __ ---- ...................... . .. --. 
\Varren Choate & Co............. Rtationer.v ............................... .. 
T.E.Hatch ..................... Spccialservice ........................... .. 
\Vashington Gas-light Company.. Gas . ....................................... -
A. B. Spurling .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. Special service ......................... ----
1 L. H. Schnt>ider ................... Hardware ............................ ---- .. 
l'tohertBPall. .......... -------- ... Stationery . ............................... -. 
,r.n. Libbey . ................. . ... Rcpairingclock ..... ........... ........... .. 
J. E. \Vh ePlock................... Special set·vice ............................. . 
D. \V. A t.twood ............... ...... . ... do ............................... -.. . - . 
.r. H. B <'ntou ......... -- ............... do.--------- .. -- ....... ------ ----------
1 S. \V. Thomas .......................... rlo .............. ................... ... . 
1 J . 1-L Mc-C .. ltn . . . .. . .. . .. .. . .. . .. - .... do ............. -- ..................... -
Henry Elliott .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . Cartage ................................... . 
Adams Express Company . .. .. .. . Freight ................................... .. 
E. YoungR & Co . ........... . .. . . . Mntches, soap, dusters . .................... . 
\Vestt·t·n Union Telegraph Co . . . . Telcg-ntphing. __ .......................... .. 
S. Golclstl'in .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. Calcll(lar clock ............................ .. 
.r. L. Parker._.................... SpPcial spn·ice ............................. . 
Franklin Telegraph Company.... 'l'elt>,graphing ............................. .. 
T. Lanstou . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . Special service .......................... ---. 
F. E. Foster ....... ............... ...... do ....................... ---- .... - ... -. 
Gnstav Cl<'men ........... ........ . .... . rlo _ ................................ - .. . 
Meti'Opolitau Railroad Company.. Car-tickets .............. - .............. ---
Wa~hin .!.!ton and Georgetown Rail- ...... do _ .... __ ...... __ ..................... . 
road Company. 
Bureau of Engraving aucl Printing: Printing pension-certificates ............... . 
...... rlo ... ... ----------------- ... __ .do . ____ .. ------------------------ - -----
,T. E. Wheelock ..... __ ........... . SpeciH I service ............................ .. 
John Coughlin------------------- Hair-brushes_ ............................. . 
i\'L E. Jenks .... _ .............. .. Snecial service ............................ .. 
Lo nisa Syphax .................. . \Vashing towels .......................... .. 
J. II. Voorl1ees .......... -- ....... . Spr·cial service .. __ ........................ .. 
G. M. Wight ................... .. Chairs anrl desks ....... .. -- ........... --- .. -
Glwen & Osborn .............. ... . Horsf>-birc. ___ . _.... . . . . ............. __ . .. . 
E . .A. Hartling ................... . 
L. H. Schueiller ....... .......... .. 
Special service...... .. .. .. .. .. .. . . . . . ... __ . 
Hardware .. _ ............................... . 
J. L. Parker _ ................... .. Sp(•cial service ............................ .. 
H. P. Elliott . ......... -- ........ .. 
\Vashin!_!t.on Gas-light Company._ 
W. M. Galt . ..................... . 
Ca1-tage .. .................................. . 
Gas .. _ .............. __ .... __ .... ____ ... __ . _ 
Horse-feed ..... ....... ..................... . 
C. C. Pursell .................... .. Stationery ........... _ .. _ ....•.....•........ 
J. L. Pearson _ .....•.............. Paper for office printing ............ ... ... .. 
Amount. 
$26 65 
6 75 
1, 141 98 
17 05 
18 00 
210 70 
6 50 
10 00 
10 00 
174 05 
35 00 
!)2 20 
155 95 
153 75 
197 50 
76 00 
41 ()() 
7 74 
33 14 
1 40 
51 75 
5 15 
60 00 
62 ;j2 
195 26 
12 72 
:12 33 
14 75 
218 50 
187 75 
234 60 
37 50 
29 50 
164 53 
155 1G 
1<19 95 
160 25 
116 05 
131 95 
175 Btl 
135 85 
1[) 32 
27 50 
4 00 
175 30 
136 00 
326 20 
107 DO 
179 28 
2 00 
20 35 
54 40 
17 [)-! 
3t ;)o 
101 04 
27 ::12 
66 60 
167 20 
137 32 
10 00 
10 00 
60 60 
185 00 
8:3 20 
3 35 
140 [)5 
37 50 
136 25 
304 50 
so 00 
182 60 
44 52 
150 97 
2 00 
155 10 
30 00 
132 10 
5 07 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 13 
Statement of expenditures on account of the contingent fu.nd, .fc.-Continued. 
_D_a_t_e._
1 
___ F_r_o_mw_h_o_m_p_u_r_c_h_a_se_d_. ___ : _____ N_ a_tu_r_e_o_f_p_u_I_·c_h_a_se_s_,_&_c_. ____ l Amount. 
18~4. 
Mar. 6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
10 
1:l 
14 
14 
14 
19 
Yates & MitchelL ................ CanvaR .................................... . 
G. H. Ragsdale ................... "Special senice ............................. . 
J.E. Wheelock ......................... do .................................... . 
T. E. Hatch . ........................... do ......••............................. 
W. B. Sherwin .......................... do .................................... . 
D. \V. Atwood .......................... do .................................... . 
J. W. Chapman . ........................ do ..........................•......... 
Chronicle Publishing Company ... Newspaper ................................ . 
1'. Lanston . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. ~pecial service ............................. . 
J. Brad. Atlams ................... Stationer.v . ................................ . 
~-· ~-. i~~~~~-~~:::::::: :::::::::: . ~~-~~id~ ~~~~~~~:: ::·. ·.:::::::: :::::::::::::::: 
J . . A. McKinstry . ....................... clo .................................... . 
·washington and Georgetown Rail- Car-tickets . .. ............................... . 
road Company. 
19 Metropolitan Railroad Company ........ do ................................... .. 
~~ ~- ~: ~~~~~~1?~~1g:::::::::::::::::::: . ~~-~~id~ ~~~~~~~:::::::::::::::::::: ~::: -.::::: 
20 G. A. L. Merrifield_.. . . . . . . . . . . . . . . ..... do ... ................................. . 
20 John Gibson ............... . ...... Cartage .................................... . 
2l Fntnldin Telegraph Company .... Telegraph ....... . ......................... . 
2l G. H. Reardon .................... Plumbiug .................................. . 
~t ~: ~-e~~~c~~g~~~-~ ~0-~:::: :::::: ~~~~~'l~e:Z~i~~:: :::::::::::::: :· :::::::::::: 
23 Industrial Home School . . .. . .. .. . Desk-blotters ............... , ............ . . . 
23 Joseph Ross . ..................... Sharpening erasers ........................ . 
24 Henry Elliott .. . .. . . .. .. . . .. .. .. . Cartage .................................... . 
25 J. H. Baker . ...................... Special service ............................ .. 
26 Robert BealL ..................... Stationery ................................. . 
27 W. H.&: 0. H. Morrison .......... I .. aw-books ................................. . 
!! ~It:;i;:·:::::: ~::::: ~:::::::: . ~~~:~}::;;::::: ~::::::::: ~:::: ~:::::::.:: • 
3l F. Ehrhardt ...................... Caningchairs .............................. . 
31 Louisa Syphax. .... .. . .. .. . .... . . Waslting towels ........................... . 
3l ,J. L. Parker . ..................... Special service ............................ .. 
:n L. H. Schneider ................... Hardware ................................. . 
3l IV. D. vVyvilL . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . Cleauing and repairing chimneys ......... .. 
31 G. H. Rags1lale . _.............. ... Special service ............................ .. 
3l J.E. Wheelock ......................... do .................................... . 
1l J. H. Wager . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 J.H.McColm . .......................... do .................... . ....... . ....... . 
1l Warren Choate & Co _............ Stationery .............................. _ .. . 
13 
13 
13 
3l 
31 
31 
3l 
31 
3l 
31 
31 
Apr. 6 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
l:l 
R 
8 
W. H. Cork hill ................... . Speciiil service . ........................... .. 
..... do . . . .............................. do ................... _ ................ . 
T. B. Ilood .............................. do_ ................................... . 
H. L. Pelonze. ...... .... . . . . .. .. . Matfwial for office printing- __ .............. .. 
Bureau of Engraving and Printing Priuticg certificates and warrants ......... . 
Washiu,gton Gas-light Compa.ny. _ Gas ..................................... .. 
J. H.llenton ............. _ ........ Special service ............................. . 
Bmeau of Engraving and Printing Printing pension-certificates ............... . 
...... do . ... . ............................ do . ......... . ......................... . 
~·.Ji: ~t!r(~~~f: :::: ::::::: :: :::::. -~~~~ig~ ~~~~~~~:::::: :::::: ::::: : .·::::: :::: ~: 
Gustav Clemen ......................... do .................................... . 
~-- ~-- Ji~~g~n~:::::::::: :::::::::: ~::::: ~~ : : :: :: : ::: : ::: :: :: ::::::: : : :: ::::: : : : 
J. H. McColm ........................... do ................................... . 
t: ~: ~~r:~~\~i~f:::::: :: :::::: :::::: :::::: ~~ : :::::: : ::::::::: :::::: :::: :: : ::: : :: : 
S. \Y.Thomas .......................... do ....................... / ............ . 
J.H. Wnger ............................ do .................................... . 
J. \V.Cbapman ...............•........ do .................................... . 
Chroniule Publishing Company ... Newspaper ............................... .. 
Westem Union Telegraph Com- Telegraphing .............................. . 
pany. 
8 ..... do ................................ do_ ....................•............... 
~ f(~~~1Cb~~~~~~s -~~~~~-~:':::::::: §;~~~lt;~r~~i~~: :::: ."::::: ." :."."." :~: .".":: :::: .": ~ 
~~ Jranl~i~~ Telegraph Company .... 
1 
~:legr:q_>b;ug ......•.................... 
Itl /~_Pwa~~;.·:::::: ::::::::::::::: sp~~r:~~~ffvi~!~~~~-::::: ::~:::: ::::::::::::: 
~~ ye~~:yfal~~~t~::: :::::::::::::::::: ~;~~~~ies~~·;i~~::: :::::::::::: ·.: ::::::::::: :·. 
27 \Yashington and Georgetown Car-tickets ........•......................... 
Railro<tll Company. 
~~ ~~~~~o1ita_~ -~~~~r~~~-~~~:-~~:.: ·ri~:~~~~: ::::::::::::::::::.::::::::::::::::: 
29 G. W. Murphy.................... Blacksmithing_ ............................ . 
$3 02 
11~ 05 
68 50 
:J4 65 
109 59 
119 25 
137 25 
3 00 
3 00 
410 95 
9l 90 
148 35 
16::i 20 
10 00 
10 00 
290 00 
132 35 
177 20 
1 51 
13 20 
30 50 
35 20 
85 00 
34 uo 
1 10 
1 00 
207 20 
12 73 
7 00 
50 00 
19 50 
78 95 
226 4l 
22 50 
37 50 
200 90 
11 09 
30 75 
125 90 
115 80 
131 65 
152 93 
26 60 
140 3(1 
201 35 
165 40 
12 75 
1, 047 lU 
143 40 
158 40 
185 00 
25 90 
39 50 
154 00 
384 83 
193 42 
48 b5 
166 37 
136 35 
159 88 
159 45 
123 70 
210 tlO 
1 50 
16 01 
40 34 
1 75 
66 00 
5 03 
1 30 
109 20 
1 00 
58 00 
10 00 
10 00 
14 70 
8 25 
14 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of ex_penditw·es on account oftlw contingent fnnd, <fc.-Continuerl. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &e. Amount. 
1-------------------------l--------------------------------l--------
1874. 
Apr. 30 
May 1 
1 
2 
2 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
19 
19 
20 
20 
21 
23 
26 
26 
28 
29 
.June 9 
18 
19 
22 
.T. H. Benton ...................... Special service ............................ .. 
Lonisa Syphax . . . . . .. .. . . .. . .. . . . 'Vashing towels .......................... .. 
I'f.i~~~f£i~~tr:y::::: ::::::::::::: ~;~:,i~:f~~~r~-Tc~e-_s_t~_n_1~.::::::::::::: ::::::::: 
Lon iRa Sypl1ax:................... Washing towels .......................... .. 
\V. H. & 0. H. Morrison .......... Law-books ............. ..... ............... . 
George Ryneal,jr ................ Paint and oil ............................... . 
A.B. Spurhng ................... Speeialservice ............................ .. 
M. E . .Jencks ............... ...... ...... do ................................... .. 
.J. H. \Yager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... rlo .. __ ................................ . 
I. B. Dunn ........... . .................. do ........ ............................ . 
,V. M. Galt .. .......... ........... Horse-feed ................................. . 
Wa,;hillgton Gas-light Company .. Gas ..................... : .................. . 
Gheen & Osborn .................. Horse-hire ..... .......................... . .. 
Chronicle Publishing Compan,y ... Newspaper ............... . ................ . 
... ... do ..... ........................... do .. .................................. . 
Gheen &. Osborn................ . . Horse-hire ................................ .. 
S. H. Thomas . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. Special service ............................ .. 
T. Lanston ............................. do .................................... . 
S. ,V. Thomas .......................... uo ................................... .. 
.T. H. McColm .......................... do .................................... . 
.T. H. Baker ...... ................ ....... do . ................................ ... . 
L 13. Dnnu ........ .... ...... .. ......... . do ................................ __ .. . 
.T. H. \Vager ............................ do .......... _ ... _ ... _ ....... _ ......... . 
HemyE!Iiott .................... Cart1>ge ................................... .. 
.T. S.C. Taber .... ; ................ Special service ............................ .. 
M.E . .Jenks ................ . ........... do ............................... .... .. 
Gustav Clemen . ........................ do ................................... .. 
J.aH~~l~~!-~ -~~~-:::::::::::::::: ~;:~i~{'~~:~i~~::::::::: ::::::::::::::::::::: 
.T. ,V. Babson ........................... do ................................... .. 
A. B. Spurling .......................... do .................................... . 
Total. ..................................................................... . 
Unexpended balance covered into Tl'easury .............................. .. 
Amount of appropriation ................................................. .. 
$41 95 
37 50 
4 85 
231 10 
22 50 
2 50 
17 98 
140 51 
10 5l 
85 00 
89 20 
33 00 
134 40 
15 00 
75 
75 
94 75 
16H 87 
3 00 
57 27 
254 80 
253 80 
122 55 
101 30 
2 00 
17 00 
7 00 
188 95 
75 
65 60 
73 00 
91 00 
74, 999 35 
65 
75,000 00 
Statement of eXJ?enditures on account of the contingent fund of the General Land-Office for 
the fiscal yea1· ending June 30, 187 4. 
11:373. 
,July 2 .James S. Topham . . .. .. . .. .. . .. .. Rep~iring harness ......................... . 
.Tame:=~ C-:>oper . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .J\Iiaking paste .............................. . 2 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
~~~~ ~?J~o0~~~~~. ~ ~~~: ::::::: ~: ~:~~}~t~~ f~~~ii~~~~-::::::: ~::: ~:: :~: ::::::: 
Robert Beall .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . Stationery ............................... _ .. 
Franklin Telegraph Company.... Telegrams . ............................... .. 
R. B. Wilson.................. .. . Repairing furniture ....................... . 
B,tlt.imore & Pot.omac Railroad Co Freight ....... .......... ................... . 
5 G. N. Whittingtou................ Car-tickets ............................... .. 
5 .J. B. Olcott & Son ......... ....... Board of horse ............................ .. 
5 Adams Express Company ........ Freight . ............................. ..... .. 
5 P. W. Derham .................... Stationery ........ ........................ .. 
5 D. M. :Frain ...................... Painting rooms ........................... .. 
5 W. ll. Hanover .. .. .. . . . . . . .. . .. . Brooms, buckets, mops, &c ............ : .... . 
5 .J. G. ·weaver .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Cases and rep:1irs to furniture ............ .. 
5 Frank Bell .......... ............. Washing towels .......................... .. 
5 William H. Boyd....... .. . .. . .. .. Post-Office Directories .................... .. 
~ ilei~~~;~ B;l1a~!!~:.:::::::::::::: _ ~~~~~d~e?_:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7 R. B. Mohun & Co--~--- ................. do .................................... . 
7 George Ryneal, jr .. . .. .. . .. .. .. .. Paints .................................... .. 
8 N ation:tl Republican.............. Subscription to newspaper ................. . 
8 Philp & Solomon .. .. .. . .. .. .. . .. . Stationery ........... ..................... .. 
8 WilliamS. Mitchell .............. Matting, &c .............................. .. 
9 .J. W. McKnight .................. Carpets ................................... .. 
9 Philp & Solomon ................. Stationery ................................ .. 
10 Franklin Telegraph Company.... Telegr·ams ...... _ ......................... .. 
12 Carl Roeser .. .. .. .. ... . .. . .. .. .. . Supervising printing of map of United States 
12 W. B. Moses .. ................... . FLtrniture .... ..... : . . .............. ....... . 
g wi~fi:'t;:a~:lf~~t~~~~~~:.:: :::::: §~:ti~~~~y·:::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
i ~;~!iii§~/~:~~~:~:~:~:~~~ I ~~~:~~~f:":~~-:::: ~: ::::::::::::: ~: :: · 
$7 00 
9 00 
69 50 
j 34 
596 74 
2 75 
313 72 
3 40 
10 00 
78 00 
50 
24 00 
160 !:!5 
140 76 
885 40 
3(i 00 
12 50 
89 13 
Hl 72 
209 79 
2 00 
8 00 
22 00 
94 45 
201 50 
19 40 
35 92 
30 00 
105 75 
119 28 
2 ll3 83 
' 9 38 
2 00 
130 10 
1 00 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMEN'l'. 15 
Statement of expenditures on account; of the contingent fund, <fc.-Continued. 
Date. 
1873. 
.July 25 
25 
26 
3u 
31 
31 
31 
31 
Aug. 1 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
8 
11 
n 
15 
15 
16 
16 
16 
18 
22 
23 
28 
28 
29 
29 
30 
Sept. 2 
2 
il 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
9 
9 
20 
2'~ 
2 1 
25 
27 
27 
2;:; 
30 
Oct. 1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
6 
9 
11 
17 
20 
2! 
23 
27 
30 
30 
31 
Nov. 1 
1 
1 
1 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
R B. Mohun & Co ................ Stationery ................................. . 
W. Choate & Co . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... do .................................... . 
D. M. Frain....................... P ainting rooms ................... _ ....... .. 
.J obn C. Parker ..... __ .. _......... Stationery .... __ .. __ ........ ____ .... __ ... _ .. 
Robert l3eall . _ ... _ .... . . _ ... _ ..... ___ .. do .................................... . 
iE~~~:~~!:¥~~-~~~~~:::::::: ~~~~it~~~~~~:~~s~~::: _: _:: :_:::: ~::::::: ~:::: :·: 
v.~~~~iw!~~1~~~~~::::::::::::::: -: ~;~~~~~~~:::~;1~-~: ~~:::: _: _:::::: ~:::::::: ~ 
¥-ff.~~~:~r~~;:: :::::::::::::::: ~I~~i~!r;~-~~:~: ~: :~: :::::::: ~ :::: :·::::::::: 
K ervand & Towers ..................... do ..... . ....... __ ........ __ .. _ ... _ .. _ .. 
\V. Choate & Co . .. _. _ ......... _.. . . . .. i!o .......... _ ...... _ ................ _ .. 
.J. B. Olcott & Son .. .. .. .. .. .. . . .. Keeping horse ........................... _ .. 
S. Thomas Brown ... _ ...... _ .. _.. Cotton for backing maps, plats, &c. __ .... _ .. 
~a~n~~ 1~~~~~~~~ ·c~~i>~~y. ~ ~ ~ ~::: ~ ~~~rge~t·~~~ -~~i-~~~~~::::::::::::::::::::::: 
...... do ................................ do .... · ............................... .. 
~-~-J~~~6~::~::: ~::::::~~ :~:: :: ~~~~~~~~~Ur~~~~~t~~-~- :::: :~~:::::::::: :~~:: :·. 
Adams Express Company........ Freight . .... _ ........................ _ .... .. 
-----.do . .................... ·----· __ __ .. do ... --·---· ___ ·----·---··-----.--·. __ _ 
Franklin Telegraph Company._.. Telegrams ........................ _ ...... _ .. 
f'-]~i~f< ~ ~ ~ \ ~: ~ ~ ~ ~;:: • l~Kt;~v~Lu: Y/:: ~ ~ ~ • •: • •:: • ~: 
~~~ff~f~~0~'''~"'Ph c~:: \. ~~~~fY':: ~ · ...: :~. ~: ·· [ ..:::\ [:: [ \. 
.John McDermott & Bro __ ........ Rrpairing carriage ............. _ ...... _ .. _ .. 
Franklin Telegraph Company.... Telegrams ............. _ .... _ ............. .. 
____ . do . .... . ___ .... _. ______ ----·- . .... do . ..... --· ..... -- - ---- .. ------ .. _ . ... . 
~: l ~~~~~d~r ~~::~:: ~:~:~~~::: . ~::~0:~~! :::::::::::::::::: ~::: :::::::::::: 
William Ballantyne .. .. .. . . .. .. . . Stationery ................................ _. 
Western Union Telegraph Co __ .. Telegrams .............................. _ .. . 
.... do ______ -----· -----·. --· ... . ---- . do ...... _ .. ----·--··----· ___ .·----- . .. . 
~~~~I)I}p'"'.~: ::::: mi~fl~~~~lii\::: • \:: ~ ~ :~:::; ; : •::: 
Chronicl(• :Publishing Company._. Subscription to newspaper .. - .. -.-.- ..... _. -I 
\V. ll. llarrover .... _ .. _ .... _ .'.... 13rushes, brooms, buckets, &c ... _ .......... _ 
A. 11:. Gang;ewer ......... _........ Pin-cushions ......................... _ .... .. 
~~~g.~f~;yn,~-Y--::\\\\- f{i~{;~~:l~'\T\\\\Y\UnY:: 
\V. B. ~'[oses .... __ .. _. _ ........ __ . FnrDiture, &c .. __ . ..... __ ...... _ ... __ ....... 
~i~:;i~J~-~t~~-~ ::::::::::::~~ :~;~~~~r~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
. r~~~~I:J~:~;~~~~l-::::::: I~~:;;~~,;:~~~;:~; : ~::: ~::: ~::::: ~.:: ·::: • 
~~~~~t~~~~J;~-st~ii~~~~;r·c~:~~- -~~~~~~l~e?_:::::::::::: :::::::::::::::::::::: 
\Villiam H. Han·over ... .' ......... Matches, soap, brushes, &c ................ .. 
~~~~~~~LY\FU\ ~)~~1~~::1:·~\Y\\\\\UU<\\:\) 
Amount. 
$171 84 
57 60 
195 00 
21 90 
ll-15 75 
17 00 
17 50 
2 70 
18 50 
8 00 
82 75 
275 00 
130 00 
681 90 
9 00 
185 04 
19 00 
14 53 
80 00 
50 
1 25 
170 00 
150 00 
40 
50 
4 94 
350 00 
9 00 
1CO 
33 20 
14 00 
66 00 
248 25 
18 uo 
3;) 00 
57 70 
35 86 
22 21 
18 25 
7 01 
7 05 
59 50 
9 20 
100 46 
:l5 76 
14 25 
2 30 
35 60 
13 10 
4 12 
48 59 
3 50 
4 00 
129 i5 
7 80 
219 83 
8 Oil 
18 ;;o 
9 00 
78 06 
175 23 
502 50 
12 50 
479 78 
56 75 
121 tlO 
60 75 
9 75 
1tll 61 
·2tl :lS 
72 85 
55 00 
112 27 
110 96 
203 75 
6 uo 
18 00 
25 00 
82 70 
un 25 
16 CONTINGENT EXPENSES OF INTEHIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, 4'c.-COJJtinued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1873. 
Nov. 1 J. G. Weaver ..................... Repairing furniture ........................ . 
3 Philp &Solomons . ............... Stationery ................................. . 
4 Western Union Telegraph Co .... Telegrams ........................... ....... . 
4 ...... do ..... . .......................... do ................................... . . 
5 Duncanson, Dowling & Co ........ Desk .. .. .................................. .. 
6 G. N. Whittington . ... . . . .. . .. . . .. Car-tickets . ............ .................... . 
7 Western Uuiol1 Telegraph Co.... Telegnms ................................. . 
8 A.tlamfl Express Company . . . . .. . . Freight ..................................... . 
8 D. M.Frain ........... . ...... ..... Painting rooms ........................... .. 
12 J. B. Adams .............. .... .... Stationery ................................. . 
13 R.B. Mohun &Co ...... ...... .... . ... .. do ................................... . 
14 R. W. Morgan ........ ............ Maps ............. .......... ............... . 
~~ ~~t~ r?u!~~a~ c~:.::: :::::::::::: tt:~~~~~·y·~:: :~ :::::::::::::: :~ ::::::::::::: 
15 Kervand & Towers ..................... do ................................ . ... . 
17 vV.B. Moses ...................... Furniture ................................. . 
22 E. A. King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desks ... . ................................. . 
22 D. M. Frain ..... ................. . Painting rooms ............................ . 
22 John Markriter .. :. . . .. .. .. . . . . . . Papering rooms ............................ . 
25 S. Thomas Brown ................. Cotton for maps, &c ...............•......... 
26 Robert Jones ..................... Cartage .................................... . 
28 Western Union Telegraph Co .... Telegrams ....... : ......................... . 
28 . ...•• clo ................................. do .................................... . 
28 ,J. S. Topham . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . Harness and repairs ........................ . 
28 Franklin Telegraph Company.... Telegrams ................................. . 
28 . ..... do .... ..... .... . ................... do .................................... . 
~~ }:(:}~~~~:;~~1 : ::::::::::::: ~::: ::: ~:~i~\~g -f~r:~it·~~~: ::~:::: ::::::::::::::::: 
Dec. 2 William S. Mitchell & Co......... Carpets ............................ ....... . 
2 Fnmk Bell....................... Washing towels ................ .... ....... . 
2 Hamilton & Pearson .............. Chandelier ................................. . 
~ ~~T~s'~i~~~1~~:·:~-~:: :::::::::::: ~~~~0~t~~Ta:t~-:::::: :::::::::::: :·:::: :::::::: 
2 Philp & Solomons... .............. Stationery ................................. . 
:3 Bnq~dorf&Bro .................. Keeping horse ............................. . 
:3 Robert BealL .................... Stationery ............ .......... ........... . 
4 JuliusBien ....................... MapofUnitedStates ............... ....... . 
ti I R. \V. Morgan .................... Varnishingmaps ........................... . 
6 L. H. Schneider ............. ..... Hardware ............ . .................... . 
!l Franklin Telegraph Company .... Telegrams .................. ........... .. . 
10 Arlarns Express Company ........ Freight .................................... . 
1i .Tohn McDermott & Bro .......... Repairing carriage, &c ..................... . 
1:.! R. 13. Mohuu & Co ................ Stationery ................................. . 
U J. G. \Veaver . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . Cases and repairs .......................... . 
16 Franklin Telegraph Company .... 'l'elegrams ............... ................ .. . 
17 S. Thomas Brown .. ........... .... Cotton for maps, &c ......... .......... ...... . 
20 W. B. 1\foses ....... ............... Furniture . ................................. . 
2·~ Il. ,V, Morgan ...................... _ ............ Varnishing maps ............................. .......... ......... .. 
~:.! \Vi llia.m A nrlerson . .. . . . . . . . • .. . . Horseshoeing ........ ..................... . . 
~! b.~: ~~~~~~t:~~~ ~ ::~~: ::::::::::: ~:rn¥/Itg:~~T~!~t~~~~ ~~ ~~: ::: ~::: :::::::::::: 
30 Wt>storu Union Telegraph Com- Telegrams .............................. ... . 
pany . 
30 
3l 
:n 
:n 
31 
..... . rio . .....•...••.•................•. do .................................... . 
!!'rank Bell ...................... Washing towels .......................... .. 
Jarne" Cooper .................... Making paste .............................. . 
J. \V. l\tlarkriter.................. Papering rooms ............................ . 
D. M. Frain . ...................... Painting rooms ............................ . 
1i374. 
Jan. 2 J. Bel~su . ....... .. . . • . . . . .. ... . . . Gas-shades ...........................•...... 
5 I~. H . S.chneider ... ,............... Harrl ware ................................. . 
5 J. B. Arlams .............. ........ Stationery .................................. . 
6 GrPat Falls Ice Company......... Ice .. ..... ......................... ... ..... . 
S S. Thom>ts Brown................. Cotton for maps, &c ........................ . 
8 Robert Beall ...................... Stationery ...........•.............•........ 
8 William Ballantyne .................... do .................................... . 
9 R. B. Mohun & Co ...................... do ............... ................ ..... . 
~ J.o~en~oh~~f~gt~~- ~:: ::::::::::::: g~1~~~~:~~~~~~ &~: ~ ::::::::::::::::::::::: 
9 W.H. Hanover .....•............. Brushes. buckets,&c ....................... . 
10 W. H Boyd . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Post-Office Directory ....................... . 
10 AllamsExpressCompany ........ Freight ................................... . 
10 Bnt·gtlorf & Bro ........ . .. . ...... Keeping l::orse ............................. . 
10 Philp & Solomons . . . . . . . . . . . • . . . . Stationer.v ..........................•....... 
~~ yel)l;~~~:~If~~~~~~:::::: ::::::::: 6ffi~~11~~g~;fe~s~: ::::::::::::::::::::::::::: 
17 E. H. King ... .... .......... ...... Desks ..................................... . 
20 .T. G. \Veaver ..................... Repairing furnitme, &c .................... . 
20 A. B. Talcott ..................... File ......•............ .. .................... 
Amount. 
$77 50 
29 75 
2 34 
22 60 
46 00 
10 00 
12 53 
17 50 
61 GO 
237 18 
67 50 
121 20 
24 50 
20 00 
9 00 
56 90 
225 00 
131 uo 
245 00 
88 02 
2 50 
6 73 
51 51 
16 50 
6 53 
28 05 
75 00 
132 50 
690 03 
18 50 
19 00 
107 44 
8 50 
8 00 
25 00 
190 74 
2, 565 O() 
42 00 
5 13 
12 55 
l\l6 90 
35 25 
53 68 
189 60 
19 80 
70 70 
535 60 
1 50 
14 00 
50 00 
109 25 
80 20 
6 24 
8 13 
25 50 
18 00 
145 00 
149 00 
1 co 
3 90 
448 00 
102 19 
67 27 
220 33 
397 69 
135 00 
12 uo 
50 00 
131 42 
2 50 
30 10 
30 83 
7 70 
25 00 
3 00 
250 00 
116 25 
8 00 
CONTINGENT EXPENSES OJ<' INTERIOR DEPARTMENT. 17 
Statement of expendittwes on account of the contingent ftwd, 9·c.-Continueu. 
Date. -~~ whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1£74. 
. f;m. 21 
24 
26 
28 
W. II. & 0. H. Morrison .......... . 
J. G. Wea\·er ................ .. .. . 
John Markriter ................ .. 
James St. John Stationery Com-
Law-books ................................. . 
Repairing furniture, &c .................... . 
Window-shades ............................ . 
Stationery ................................. . 
}'eh. 
pany. 
28 I S. Thomas Brown . . . . . . . . . . . . . . . . Cotton for maps, &c ......•............. .. ... 
29 Western Union Telegraph Com- Telegrams ................................ .. 
I 
pany. 
:n J. G. Weaver.... . . .. . .. . . .... . . Repairs to furniture, &c ................... . 3i ~~i~~~rili::::: ~ ~:::::::::::::: ~}J~\:!}i;~~~~:::::: ~: ~ ~::::::::::::: ~::: 
5 E. Hanlein . . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. .. Leather apron ............................. . 
5 H. Baumgarten ................... Repairing seal. ....... . .................... . 
5 W. Choate & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ................................. . 
7 L. H. Schneider .................. Hardware ................................ .. 
9 J. L. Whittington . . . . . . . . . . . . . . . . Trimming maps &c ~: ~: ~h:r:::~r~~~-~:::::~::: :::::. ~~ft~~ifo~ ~~~~~u~~::::::::::::::::~:::::: :: 
16 Franklin Telegraph Company .. .. Telegrams .................... ..... ....... .. 
16 R. B. Mohun & Co . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ................................. . 
16 Franklin Telegraph Company .... Telegrams ................................ .. 
17 Western Union Telegraph Com- ...... do ................................... . 
17 
19 
20 
2'1 
28 
28 
-pany. 
Walt(\r Van Dyke ................ Abstract of tit~e ........................... . 
R. B. Mohun & Co.......... .. . .. . Stationery ................................. . 
J. G. Weaver..................... Desks ...............................•...... 
Mar. 2 
~o~~\\r~:!~1r::::::::: :::::::::::: ~t:;!iri~i±·~~~it~~~--·_-_-_-_::::: ·. :·.-.~ ·.: :::: ~: ~: 
~~~~k~!?le~~~~~-~~~~:::::: ~ ~: ~ ~~s~f~~gtg~:lsa~~- ::::::::: ~::::::::.:::::: 
J. B. Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ...........................•...... 
3 S. Thomas Brown .. .. .. . .. . .. .. .. Cotton for maps .......................... .. 
5 William M. Galt .................. Horse-feed ................................ .. 
5 W. Choate & Co .................. Stationery ................................. . 
6 Chronicle Pui.Jlishing Company... Subscription to newspaper ................. . 
9 ..... do ................................. do .................................... . 
9 J. L. Whittington .. .. .. . .. . .. . .. . Trimming maps, &c ....................... . 
11 Adams Express Company . .. . . .. . Freight ................................... .. 
11 ... ... do ............................... do .................................... . 
14 Franklin Telegraph Company.... Telegrams ................................ .. 
14 C. A. Upperman .................. Soap, &c ................................... . 
20 G. N. Whittington............ . .. . Car-tickets ................................ . 
24 S. '.rhomas Brown . .. . .. . . . . .. .. .. Cotton for maps, &c ........... : .......... .. 
24 W. H. Brereton ................... Rubber st&mps ..................... ....... . 
28 J. G. Weaver ..................... Repairing furniture ....................... . 
~t ~ill!!~~ftl~~t:Y~~::: ~ :~::::: ~:: ~!t~nn~f;~~~::: ~: :::::::::::::::: ·.:::: ~:: :: 
31 Frank Bell ....................... Washing towels .......................... .. 
31 Philp & Solomons . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ................................. . 
31 L. H. Schneider. . .. . .. .. .. .. .. .. .. Hardware . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. ...... . 
31 S. Thomas Brown . .. .. . . .. .. .. .. . Cotton for maps, &c ...................... .. 
pr. ~ ~-.l. ~:~t~~gt~~-: ~~::::: :~ :::~:~ ~~l~~:~~-~~p~,'&~:::::::::::::::::~ :::: :~ 
9 R.B. Mobun & Co ................ Stationery ................................ . 
10 Western Union Telegraph Com- Telegrams ................................ .. 
pany. 
10 ...... do ................................. do .................................... . 
!~ ld~~~lE~;r!scco~p~~Y-:::::::: ~~~~~:t~~:::: ~:: ~ ~::::::::::::::::::::::::: 
13 J. W. Boteler & Bro .............. Water pitchers, basins, &c ............... .. 
15 Asher & Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . Atlas .......................•••••••......... 
15 GrPat Falls Ice Company. .. . .. .. . Ice ........................................ . 
~~ ~-~~~~~~r~co ::: ~ ~:: ~: ~:::::: ~f~;r~~~~ ~~~-s~ -~-c-::::::::::::::::::::::: ·. 
20 Kolb Brothers ................... Soaps, &c .................................. . 
~~ J.o~~~d~~~l- :~: ~:::::: ~:::::::: ~: -~~~~id~e~!.:::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
21 John Markriter.................. Window-shades . .......................... .. 
22 D. McClelland...... . . . . . . . . . . . . . . Copper-plate printing ..... ................. . 
23 James St. John Stationery Com- Stationery ................................ .. 
23 
25 
29 
:\lay 1 
1 
4 
5 
6 
pau_v. 
W. B. Burr ............................. do .....................•............... 
John C. Parker ......................... do ................................... . 
~~~~~1Ti i i ~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~ i i ~~~~;~~E.!::.~~.::: .. ~ i ~i.: ~. ~ ~: l 
H. Ex. 84-2 
$138 00 
270 00 
30 00 
28 92 
80 91 
8 00 
80 00 
68 80 
18 00 
51 25 
1 50 
10 00 
117 74 
4 35 
50 00 
64 60 
55 85 
8 82 
79 80 
18 2~ 
22 29 
27 00 
89 6~ 
125 00 
13 48 
42 50 
13 2!> 
18 00 
196 j0 
85 97 
28 47 
50 05 
75 
8 00 
50 00 
21 20 
53 40 
7 19 
48 2!1 
10 00 
52 so 
2 00 
131 30 
1S 00 
12 60 
18 00 
4 50 
3 S5 
56 76 
221 40 
50 00 
125 80 
1 00 
26 06 
197 90 
18 00 
100 7.j 
30 00 
99 00 
57 42 
S7 70 
47 75 
108 54 
183 :l7 
22 00 
so 00 
121 15 
:!0 55 
10 95 
71 3(i 
18 00 
85 50 
46 00 
40 00 
31 7:i 
18 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditu1'es on account of the contingent fund, .f·c.-Continued. 
Date. 
1874. 
May 6 
7 
7 
8 
9 
11 
14 
15 
14 
18 
18 
UJ 
20 
20 
13 
16 
22 
22 
23 
26 
27 
27 
27 
28 
29 
.June 1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
9 
9 
9 
10 
11 
11 
12 
13 
1:J 
13 
1tj 
20 
22 
23 
25 
27 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 . 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
From whom purchased. Naturt> of purchases, &e. 
W. B. Moses ...................... Furniture, &c ...... ....... .. . . .. ... . ..... .. 
R . Beall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ......... . .. . .. . .... . . ........... . 
Philp & Solomons ...... . ....... . ...... do ........ . ....................... . .. .. 
W.F.Bnrr .. .. .. ....................... do . ................................... . 
k ~h!~~~~~~~ _·_·_·_·:.·~---·_·:~ _·_·_·_· a~~~~:¥~~:::::~~· fcc.:: :: ::::::::::: ::::::::·. 
Franklin Telegraph Company. . .. Telegrams ..... . ..... . ...... ... . .. .. .. ..... . 
National Republican . ... . ... . .... Advertising .................. ... . .. ....... . 
Franklin Telegmph Company.... Telegrams . ........... .. .................. .. 
~~{~e~~~:\lyk·~::: : ::::::: : :::: 1~~~~~~~nJ'i-~i~Ye:: :::::::::::::::::::: : :::: ~ 
~-~~~~en~ toe~-:::::::::::::::: . ~~~~~~~e~~.:: . :::::::::.:::::: :::::::::::::: 
S. Thomas Brown . . . .. . .. .. . .. .. .. Cotton for maps, &c ........................ . 
R. B. Mohun & Co . . . . . .. . .. .. . .. . Stationery ........................... . ..... . 
Chronicle Pui.Jlishing Company... Advertising ................. . ...... . . . .... . 
Western Union Telegraph Co .... Telegrams ............... . ...... . ......... .. 
...... do . .. . ....... . .................... do ... . ............... . ...... . ........ . 
~~-~~:~~l~ei~~rc~~~~~~~~-~: ::~ -i~~--~_o_ ~~ : : :::: : :::: ::~ ::::::::::::::::::::: 
W. R. Crampsey . ................ Caning chairs .............. . ............... . 
Washington and Georgetown Car-tickets ................................ . 
Railroad Company. 
Metropolitan Railroad Company ........ do . ....... . ............. ... ........ . .. . 
,John McDermott & Co . . .. .. .. . .. Repairing carriage ............ . ............ . 
~.' Jl,~:.~1ardt.:::: :::::::::::::::::: ~t:~~~~i~f ch~i;~::::: ::::::::::::::::::::::: 
F. Bell . .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . WaHhing towels, &c . ..................... .. 
.J. G. \:Veaver ............. . ... . ... Repairing furniture ........................ . 
S. Thomas Brown . ... . . . . . . . . .. . .. Cotton for map~, &c ....................... . 
8·e!;g~Vl_~~~ai~j~·:::: :::::::::::: ~~~~t:,r~~~~·-~~~~~~~:~~: :::::::::::::::::: 
W. Choate & Co.................. Stationery ................................ .. 
. . ... . do . . . .... . ........................ do ..... . ................... . ......... . 
fa~~~~~~~\~g~~-~- :::::::::::::::: i~:efsi~~-~~~~:~~:::::: ::: ::::::~ :::::::: · 
Adams Express Company . . . . . . .. Freight . .......... . ........... ... ......... .. 
E. H. Minor .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mounting maps . .......................... .. 
W. H. Han·oyer . . . . . . . . . . . . . . . . . Buckets, brushes, maps, &c ... . ... . ......... . 
Franklin Telegraph Company.... Telegrams ................................ .. 
.J. B. Adams . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. Stationery ............ . ................... .. 
D. M. Frain . ...................... Painting rooms ............................ . 
Louisa Syphax .................. . Washing towels, &c .. ..................... .. 
S. Thomas Brown........... .. .. .. Cotton for maps, &c ............ . .......... .. 
...... do .......................... . .... do ..•............ . ........... . ......... 
.J. G. Weaver . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing cases, &c .................... . .. : . 
A. B. Talcott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Files ................................. _ ..... . 
.J. S. Topham & Co . ........... . ... Harness and repairs ....................... . 
National Republican . ............ Subscription to newspaper ................. . 
E. H. King ....................... DPsk . ..................... . ............... . 
Frank Bell ... .. . .. . . ..... . ....... Washing towels, &c .... . .................. .. 
.John C. Hogan .................. Awnings . ............................. . .. . 
J ohu Malvin . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . Cartage . ................................... . 
William Anderson......... . .. .. . Horses hoeing ............................ .. 
W. B. Moses ... .. . ... . ....... . ... . Furniture, &c . ........... . ......... . ...... . 
.John McDermott & Bro . . . . . . . . . . Repairing carriage, &c ..................... . 
J'.o~~~~\~~~~~-: ::: :::::: ::: :: :::: ~:~f~~:fr.;o.~~~~.:::::: :: ::: ~: :: ::::: : ::::::: 
William Ballantyne ...... . ............ . do ................. . .................. . 
L. H. Schneider................... Hardware ...... _.............. . ......... .. 
R. B. Mohun & Co................ Stationery ........... . ......... . .... . ... . . .. 
~~:11!~~ -t~~~~t]: :::::::::::::::: -P~i~~~~ &~- :.-.·_-__ ·:::::: :~ :::::: ." ::::.-: ~~ ::::: 
~~M~~r:~~~~~~- :::::: :::::::::: 'fr'~~~~l:!ri ~~~~·- ~~::::::::::::::::::::::: :: 
~ad~=s c~~~;~s·s· c~~-p~~y:::::::: ¥r~f~~1 -~~~~~ . :::::::::::.:::::::.:.:::::::: 
Fr·anklin Telegraph Company.... Telegrams ................................ . 
.J. C. Bestor...... . .. . .. . .. .. . . . .. Brooms and soap ........................ . . ~ 
Amount expended ...................................... . ................. . 
Balance, deposited in Treasury ........................... . .. . ............. .. 
Amount appropriated . . ............... . ..... . ................ .. . .. ........ .. 
Amount. 
$881 22 
56 50 
3 60 
6 00 
50 00 
18 25 
11 59 
!JIJ 00 
10 55 
2 90 
175 00 
35 50 
6l 51 
67 12 
31 25 
108 00 
11 !lO 
26 01 
3 19 
239 5tl 
3 75 
10 00 
10 00 
11 00 
12 72 
14 25 
25 80 
154 45 
. 93 89 
60 31 
24 20 
16 80 
81 52 
50 00 
1 75 
2 00 
2 50 
52 50 
30 38 
333 60 
150 00 
37 50 
26 74 
54 25 
125 00 
14 00 
5:3 00 
8 00 
125 00 
2l 50 
76 38 
75 
18 00 
364 25 
125 65 
48 75 
36 30 
23 30 
11 10 
40 75 
1 80 
15 35 
36 66 
34 62 
18 00 
1 35 
35 12 
11 50 
11,999 76 
24 
30, 000 00 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 19 
Statement of expenditures on account of the contingent j1md of the document-office fm· the 
fiscal year ending June 30, ltl74. 
Date. From whom purchased. I Amount. 
I 
Nature of purchases, &c. 
----1-------------------------------------------l------
i 1878. 
July 8 
16 
21 
:u 
Aug. 6 
15 
20 
Sept. 1 
6 
Ang. 30 
t; r, pt. 16 
3() 
Ot·t. 3 
11 
18 
24 
Nov. 3 
5 
28 
Dec. 1 
4 
20 
23 
30 
Oct. :H 
Nov. 3U 
Dec. 31 
lll74. 
Jan. 8 
20 
20 
20 
27 
31 
31 
:Feb. 17 
28 
l\Iar. :n 
• Tau. 31 
.Feb. 28 
Mar. 31 
"\pr. 8 
30 
30 
23 
May 6 
22 
29 
2!l 
31 
.rnne 26 
30 
27 
30 
30 
30 
30 
William Ballantyne .......... . . . - ~ Stationery ....... . ... . ...... . ....... . ...... . 
Patrick Carroll . .................. Cartage of books . ....................... . .. . 
...... do . .. . ... . _.... . . . . . . . . . . . . . . Cartage of books and paste ................ . 
J~~-~~~~:Ei ~~~ ~::::: : ::::: ~: :::: ~:r~~~!~~~~ ·ia:b~~~~:::::::::: :::::: :: ::::: ::: 
,T. Bradley Adams . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . .. ...... . 
J~~:~~~~:E-1~~~::::: ::::::::::::: ~!~!f!ees 0fs~~~~~~~:::: :::::::::::::: :::::::: 
P. Carroll ................. _ . . . . . . Cartage of books ................... . ....... . 
f:~-!.~llf~:Ei~~~~::: :: ~: ::::- ::::: ~:r~~~-~.,i~~-ia·b~r:~~:: :::::::::::::::::::::::: 
~ifi~i~~~ii~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~:: :::: ~i~i~~Ji~~~~:::::::::::::: ~ ~ ~::::::: ~ ~ ~ ~ 
James H. Ford . ...... . ........... Packing-boxes .....................•........ 
Metropolitan Railroad Company.. Tickets . ....... . ................... . ...... . 
Harry Miller . . __ ........ . .. _.. . . . Services as laborer . . .... . ..... ·.- .. . . _ ...... . 
Patrick Carroll .. _.... . . . . . . . . . . . . Cartage of books and 6 buckets paste . ..... . 
~~~~; l ~i~fe~ ::::::: ::~:: :::::: §!rc,~~~~-~~~:~o~~~-:::: ::::: :::::~::::: ::::: 
Patrick CarrolL . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartage of books . . ......................... . 
¥a~~~~ Ni~~~~l: :::::::::::::::::: ~~~tf::.b~~~~~~-~~:::::: :::::::::::::::::::: 
WilliamS. Mitchell & Co .. __ .. _ .. Carpeting . . __ .......... ___ ...... . . _ . . __ ... .. 
Pay-roll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Labor-hire .............. _ ......... . _ ....... . 
...... do ....... ·-----------. __ . .... . ..... do .......... __ ---- ......... . ......... . 
...... do ..... . ..... ·----- ................ do-· -----···· ...... ·--··--··----- - -----
P. CarrolL .......... _. ............ Cartage of books ...... . .. . ......... _ .. ... _ .. 
W. P. Saville . ....... .. . . . _ ..... __ Car-tickets .... __ ....... ___ . .... ___ .... _ ... .. 
Washington and Georgetown Rail- Tickets .............. .. .................... . 
road Company. 
Metropolitan Railroad Company ........ do . ............ . . . ... . .. --- .......... . 
Patrick Carroll....... . . . . . . . . . . . . Cartage of books and 6 buckets paste ...... . 
C. Reissner ................... . Cleanmg stoves . .......................... . 
Henry Miller. ...... . _ . . . . . . . . . . . Services as laborer ........... _ ... . ..... __ .. . 
P. Carroll . ·-----. __ .... . ........ . Paste and brushes ............... . ..... .. .. . 
Henry Miller. .. . . . . _ ... _ ...... _ Services as laborer ......... . ............... . 
. ..... do .. ····--··----·- · ·--------- ...... do . ...... -----· .............. . ........ . 
Pay-roll............... . ... . ..... . Labor-hire ................................. . 
...... do . ......................... . ...... do ......... . ... ----·· .............. . .. . 
..... . do . ............... . ................ do .•............................ . ..... . 
Patrick CarrolL ....... .. .. _ . . . . .. Cartage of books.... . . . . . . .. . . . . . . .. . .. __ .. 
Pay-roll .. . . . ....... . _ ......... _.. Labor-hire ............... . ................ _. 
Henry Miller . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. Services as laborer .................. . ..... _ . 
Benjamin Moton ........ _ ... _. _ .. Washing towels .................... __ .... .. 
Patrick Carrvll. . ___ .. .. .. . . . . . . . . Carta_ge of books ........................... . 
...... do . .... ................. .. _ . . ...... do .. ...... . ........... . ............... . 
Henry Miller .... _ .. __ _ . . ..... _... SerTice~:~ as laborer .............. _ .. _ ....... . 
J. T. Ford ....... . . __ . . . . . . . . . . . . . . ..... do .......................... _ ......... . 
Pay-roll ....... . .... . .. .. ..... . .. . Labor-hire---- ........................... __ . 
Patrick Cal'l'oll ................... Cartage of books .......................... _. 
Henry Miller. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Services as laborer . ........................ . 
National Republican . ............ Subscription ............................... . 
Charles Fliut . ....... _ ...... -----· Soap, comb, and brush_ .................. _ .. 
'Metropolitan Railroad Company .. Car-tickets .......................... . ..... . 
Cclnmbia Railroad Company .......... do . ........ _ .... _ ..................... . 
Washington and Georgetown Rail- ...... do ............ . ................ . ...... . 
road Company. 
30 Pay-roll . ... . .......... . . __ . . . . . . . Labor-hire .... . _ .. . . _ . . _ . .. .. . ...... _ ...... . 
Amount expended ... . ............. ___ . . .. __ .. . __ . ... . . __ ......... . .. __ . _ 
Amount appropriated . . __ .............. _ ........... __ .. ........ .. ... . .... . 
$70 20 
1 50 
9 15 
459 90 
54 00 
629 20 
6 25 
52 0() 
16 25 . 
459 96 
24 00 · 
445 20 
2 25 
5 05 
10 00 
10 00. 
26 00 
9 25. 
40 00 
50 0~ 
6 15 
54 oo.. 
12 oo . 
12-l 74-
459 90 · 
445 20.. 
459 90 ' 
7 50 · 
10 0~ 
10 0(). 
10 00 · 
6 50·· 
3 00 
54 0(). . 
4 75 
. 48 00 
52 oo . 
470 20 
424 60 
470 20" 
{j 50 
449 90 
52 co.,. 
2 25-· 
5 25 . 
9 00 ; 
52 00 
61 40 
403: 80 -
4 00 
52 00 
8os.,, 
6 21i 
5 00 
10 oo. 
W -· 00 . 
449 9G. .> 
7, 000 00 
7, 000 Oil· 
Statement of expenditut·e8 on accmmt of the contingent fund of the Indian O.fliee jot· thefibwl , 
year end·ing .June :30, 1874. 
~ ----
1873. 
July Warren Choate & Co ....... . .... . 
2 Thomas Norfleet---- . . ... . . ..... . 
:-1 William Ballantyne ............. . 
3 A. Brown ....................... . 
:-1 Robert Beall ....... . . ... ........ .. 
5 R. B. Mohnn & Co .... ... ....... . 
8 Philp & Solomons .. ... .... . . . .. .. 
Lette!'-ba~ances .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1 
Repall' of harness .......................... . 
~~;!~~~~~j~ g : : : : : : : :: :: : : : : : : ~ : : : · : ~ ~ : · :: : . I 
Stationery ........ _. _... . ..... . ...... _._ .. ·I 
::::: :~~: ::: ~ ::-::::::::::::::::.::: :: :::::: . 
$324 0'11" 
8 25 
2 l':l8 
5 00 
139 31 
5:l 77' 
;;14 52.: 
';l0 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditu1·e8 on account of the contingent fnnd, g·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. Amount. 
------1----------------------------l----------------------------------------------
1873. 
. July 10 
12 
18 
21 
23 
23 
24 
Kervand & Towers . . .. . .. . .. . .... Stationery .......... ...... ......... . ...... .. 
.Tobn C. Parker .............. .. .. . ...... do ..... . .. . .... . .... . ................. . 
I>. W. De1·bam .......................... do . ...... . ...................... . .... . 
George Wooldridge.......... .. ... Chamois-skins, sponge, comb, and brush .... . 
Beall & Baker . ............. . ..... Brooms and brushes ................. _ ..... . 
~ftt~n~. B~~~ ·: ~::::::::::::::: ~~~~-!~~~i~~-r-~ ~~-~ _r_~~~i_x:i~-~:::::: :: ::::::: 
8 
25 
31 
W. S. Mitchell & Co............. Matting ................................... . 
..Aug. 1 
1 
8 
8 
!) 
~~t~~~1~r~.~c:~: ~::::: ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~t~~~i~:~ ~::::::::::: ~:::::::::::::: : :::::: 
Warren Choate & Co . . . . . . . . . . . . . . . . ... do ................................. . .. . 
f~:!r~::~~!~~~::::: ~:::::: -::: . ~~~:~~~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
9 
9 
Luckey & Crawford . ................... do . .. .. .. . .. . ................... .. .. .. 
St. John Stationery Company ........... do ............................ . ...... .. 
16 
18 
Sept. 2 
4 
John Malvin, .................... Cartage ................................. .. 
James McGraw................... Soaps, candles, matches, &c ... . ............ . 
i~~~:Kl&cT~';~~~c:: :: _ ::: :~ ::::: . ~~~~~d~e?. :::::::::::::::::::::::::::: _____ _ 
.{ }ct. 
~ov. 
})ec. 
5 J. W. Boteler & Co . . . . . . . . . . . . . . . Feather-brushes, glasses, spittoons, and 
basket. 
6 Fmnklin Telegraph Company.... Telegraphing ....................... . .. .. . .. 
6 E. H. King . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. File-cases all!l repairing ............. . .... . .. 
!J R. B. Mobun & Co ................ Stationery ................ . ........... .. . .. . 
12 ,V. B . .Nioses . ..... .. .. . . .. . .. .. .. Furuiture for office ........ .. .... . ..... .... .. 
13 J.BradJ,~y Ar1ams ................ Stationery ................................. . 
18 Robert. Beall ........................... do ...................... . .......... . . . . 
22 John C. Parl{er ......... . ............... do .................................. . 
22 Georg-e Wooldridge .............. Combs and brushes ...................... .. 
27 H. W. Hinsdell.. ................. Stationer_y ................................ .. 
:30 'VarnmChoate&Co . .................. do .................................... . 
30 H. F. Zimmerman & Son.......... Furniture ............. : .. ...... . ......... . 
I Mary Draine ..................... Wai!hingtowels ................. .. . .. .... . 
2 E. H . King . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . .. Desks and repairing furniture ............ .. 
2 A.M. Gangewer .................. Stationery .......................... . ..... .. 
2 J. B. Adam:! .. . ... . ..................... do . ....... . ................ . .. . .. . . .. . . 
9 A. Brown ....... . ................ Horse:;hoeing ................... . .. . .... . .. . 
9 S. Thorn ail Brown . . .. . . .. . . . .. .. . Cotton for backing maps ...... . ........... .. 
1:1 Eberly & A t·tes . .. .. . .. .. .. .. .. .. Saucepan and tin kettle ................... .. 
15 E. W. Woodruff ..... . . . .......... Patent files ........................ . ...... .. 
-i~ ~~~~;! ~~~~~~i.-.i·;: ::: ~~: ::: ~::::: ~!~~~~~Kii:::::: :·:: ::::::::::::::::::.::::: 
~1 ~~~~~~i!~f::~~~~~~~!. :::::::: ~~~~~!~~- ·. ·.:::: ~::::: ·. ·. -_: ~: ~: ·_ ~::: : :::::::: 
7 J. L. Dowart . ............... . ..... Subscription to Daily Chronicle . .... . ...... . 
8 Henry Compton .. .. . .. .. .. .. . .. . Cartage ................ . .......... .. ....... . 
12 Adam A Express Company . . . .. . . . Freight . .................................. .. 
24 Hamilt.on & Pearson . ..... . . . . . . . . Drop-light ........... . ..................... . 
28 H.]'. Zimmerman & Son...... . ... Furniture ............................ . .... . 
; ;:br:;~~~:l~a~~-~ ~~::: ~: :::::::: . ~~~~~d~e?_:::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
5 
31 
31 
31 
Samuel Bowen .......... . ........ Cartage ............ . ...................... .. 
James Cooper .. .................. Paste ................... . ...... . ........ . .. . 
·william Ballautyne .. .. .. . . . . . . .. Stationery ............................. . ... . 
Thomas Norfleet . .. .. .. .. . .. . . . .. Repairing harness ........................ .. 
1814. 
~ay 23 IJames McGraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brooms, whisks, soaps, matches, &c ....... . 
Amonnt expenrled .... . ....................... . ..................... . .. . . . 
Amount appropriated ..................... . ........ , .................. . .. . 
$11 80 
~03 60 
:~20 69 
7 50 
18 10 
156 50 
6 1:3.) 
104 77 
97 57 
1 95 
269 91 
108 19 
75 
131 00 
380 66 
83 50 
33 44 
15 
66 ao 
7 50 
9 00 
35 !!5 
25 
281 00 
160 25 
377 50 
129 85 
377 54 
106 48 
1L 00 
52 04 
68 41 
21 50 
22 50 
20!l 25 
8 00 
83 75 
5 00 
26 73 
2 00 
75 00 
173 98 
2 00 
14 40 
12 25 
3 85 
50 
30 
12 75 
25 00 
21 75 
31 18 
50 
3 50 
19 78 
8 75 
27 45 
5, 000 00 
5, 000 00 
Statement of expend-illl'l'e.B on acco1wt of the contingent fund of the Education Office for the 
fiscal year ending June 30, 1874. 
1873 . 
. July 2 R.B. Wilson ...................... ·Furniture . ............. ... ... . ....... .... . . 
3 E. Rearrlslev . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . Collecting 8tatistics . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. 
5 A. R. Wilsrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
5 H. A.M. Henderson ... . ......... . ...... do .... . ........ . ... . .. .. .. . ... . .. ..... . 
~ l ~: ~f;:r:~:::::: :::::::::::::: ~:~~fne~~bgt~~-~~-~~: ::: :::::::: ::.·::::: :: :: 
7 William H. Harrover. .. .. .. .. .. .. Hard ware . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. ....... .. 
8 W. H. Barnes . .................... Books . ..•........ ................ . ......... 
8 George A. Stearns . .. .. . . . . . . .. . .. Collecting statistics . ............ . .... . .... . 
8 B. West-erman & Co ............. . Books . ........................ . .... . ...... . 
8 National Republican ............. Annual subscription .................. .. .. .. 
$10 34 
52 50 
3 00 
24 85 
8 00 
2 511 
80 52 
100 00 
100 00 
45 7!1 
8 00 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 21 
Statement of expeudUures on account of the contingent fnnd, ~fc.-Con tinned. 
Date. 
1873. 
July 8 
9 
10 
10 
ll 
11 
12 
12 
14 
14 
14 
15 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
Philp & Solomons . . . . . . . . . . . .. . . . . Books . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Joseph Warren .. . .. . .. .. .. .. . . . . Collecting statistics ...................... . 
William Ballantyne .............. Books ................................... .. 
...... do ................................ do .......... ___ ....................... . 
J. Sabin & Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
C. W. Seaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . ..... . ................... . 
E. H. Disbrow.... .. .. .. . . . . .. .. .. Collecting statistics ....................... .. 
Robert Beall . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. Stationery ............................... .. 
Edward Jarvis ................... Collecting statistics ..................... .. 
S. H. White ...................... Books ................................... . . . 
S. G. Howe . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . Collecting statistics ................ , ....... . 
Great Falls Ice Company. .. .. .. .. Ice ....................................... .. 
15 Charles Warren . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freight and cartage, street-car tickets, dis-
infectants, washing windows. 
2i John Eaton .................. .. Traveling expenses to Virginia ............ . 
24 A. Schumaker & Co ............ .. Freight ...................•................ 
24 C. 0. Thompson .................. . g~~~~~~n~~~~t~~t-i~s- ~ ~ ._ ._ ~ ~:: -. ~: _:: ._ ~ ~::: -.. _ ._ -. 28 New York Transfer Company ... . 
31 John Eaton, jr .................. .. Expenses to Vienna ....................... . 
31 .... do..... . . .......... ---- .. Expenses to Utica, N.Y ................... . 
31 George H. Atkinson ............. .. Collecting statistics.... . .. . .. .. .. . .. . ... .. 
31 Charles Warren ................ .. Express charges, freight and cartage, wash· 
Aug. 6 
~ 6 
15 
26 
26 
30 
30 
Sept. 1 
1 
5 
6 
6 
10 
10 
11 
11 
17 
20 
20 
24 
26 
27 
July 31 
Aug. 31 
Sept. 30 
Oct. 4 
ing towels, newspapers, street-car tickets. 
J. Bradlev Adams . . .. .. . .. .. . . . .. Stationery........ . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .... .. 
Warren Choate & Co............ .. .... do .................................... . 
,J. R. 'l'remblv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mirror .................................... . 
Adi,~mS Expr"ess Company . .. .. . . . Express-charges ........................... . 
I.EdwardsClarke ........... . .... Bo••ks .................................. .. 
.A.. S. Boernstein ..... , .. . . . . . . . . . . . Newspapers, express-charges, street-car 
tickets, soap, washing toweis. 
E. V. Spencer..................... Folding documents ....................... .. 
Robert Beall ...................... Books .................................... .. 
M. E. McLellan................... Collecting statistics ....................... . 
L. J. Hinton ............................ do .................................... . 
~~~rc~ ~:r~a;: -~- ?.~: :::::::::::: -~~~~~d~e?:::::: _-: ~::::: ~ ~:::: ~::::::::::::: 
William Ballantyne .................... do .................................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Books . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
L . .A.. Caumont.......... . . . . . . . . . . ..... do .................................... . 
E . .A.rctander .......................... do ..................................... . 
H.F.Zimmerman&Son .......... Furniture ............................... .. 
J. R. Trembly .......................... do ................................... .. 
Philp & Solomons ........ : ....... Books .......... . .......................... . 
f: I. ~;l~~~nt ~~:: :::::::::::: :·. ~~aot~~n~_r:~·.: -_ :: :-.~~-----. -.-.:~::·.~:: ::·.·.·_::: --~ ·_: 
Luckey & Crawford.............. Stationery ................................ .. 
. ~~~:r~~~ ~ ~ ~: ~ _-: ~ ~ ~: ~::: ~::: ~ ~ ~:::: _ ?.~l~~d~n~- ~~~~i-~t-i~~-: ._ ._ ... _ ._::::: ~ ~:: ~: ~: ._ -.. _ ~ .. 
...... do ................................ do ................................... .. 
S. R. Warren .................... Street-car tickets, express-charges, washing 
towels' newspapers, soap. 
7 Western Union Telegraph Co.... Telegraphing .............................. . 
8 Charles Walter, agent ............ Express-charges ........................... . 
14 F. B. Ft'gitt, ..................... Lumber .................................. .. 
16 George P. Willey................. Freight-charges to London ................ .. 
21 William Ballantyne .. .. .. .. .. _ .. Stationery .. .. . .. . . ...................... .. 
23 R. B. Mohun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................................... . 
25 
27 
30 
Nov. 1 
1 
1 
5 
14 
22 
~4 
25 
28 
29 
29 
Dec. 3 
4 
6 
9 
11 
11 
15 
19 
23 
J. Bradley Adams ...................... do .................................... . 
Philp & Solomons .. .. .. .. . .. . . . .. Books ..................................... . 
Green & Williams...... .. . .. . . . .. Furniture ................................ . 
Robert Beall.................. . . . . Books ..................................... . 
William Ballantyne .................... do ................................... . 
Warren Choate & Co ................... do .................................... . 
R. B. Mohun & Co...... . . . .. . .. . Stationery ................................ .. 
George H. Atkinson.............. Collecting statistics ....................... .. 
James L. Smith ................. ·. Books ................................... .. 
R. J. Hinton... . . .. .. . .. .. .. .. .. Collecting statistics ...................... .. 
I. Edwards Clarke................ Expenses to New York .................... . 
Franklin Telegraph Company.... Telegraphing ............................. . 
Great Falls Ice Company. . . . . . . . . Ice . . . . ..... . ............................. . 
Riggs & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Draft on London ........................... . 
Warren Choate & Co . .. .. . . .. .. .. Stat-ionery ................................. . 
G. N. Rider ...................... Books ......................... .. ............ . 
~~c.nG~~ic~ ~:::::::::::::::::::: g~1f:1.ti~gc:fr~~~i~~-:: ~::::: --: ~ ~::::::::: ~ ~: 
R. B. Mohnu &Co ................ Books .................................... . 
Theo. Gill............ .. . .. . .. .. .. Collecting statistics ...................... .. 
J. L. Smith._... . . . . . . . . . . . . . . . . . Books ..................................... . 
.A.. S. Barnes & Co. . .. . . . . .. .. .. .. .. ... do ....... . ........................... .. 
J. Fred. Myers....... .. .. .. .. .. .. Collect-ing statistics . ~ .................... .. 
.A. mount. 
$3 25 
200 00 
75 09 
44 51 
17 0(') 
5 00 
36 00 
31 74 
15ll 00 
306 00 
125 00 
2 40 
110 00 
24 00 
2 50 
15 0(1 
10 0(} 
1, 160 00 
39 00 
200 00 
69 1$ 
470 2S 
63 30 
18 00 
18 25 
117 00 
60 45 
22 00 
1:1 33 
101 Hl 
100 0<1 
71 25 
15 95 
71 74 
426 
12 0(1 
30 00 
36 00 
21 5() 
4 5<l 
100 69 
3 5ll 
79 00 
904 611 
1, 053 9ti 
1, 275 72 
63 90 
3 61' 
15 43 
17 32 
13 86 
87 6fi 
166 75 
50 7a 
68 50 
36 00 
14 25 
72 20 
9 O<J 
35 85 
50 00 
5 00 
100 00 
61 89 
3 17 
20 79 
90 05 
6 00 
3 00 
7 25 
95 00 
21 75 
25 0() 
6 00 
500 
100 00 
22 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Staternent of expenditures on account of the contingent fnnd, <fc.-Continued. 
------~----------·-----------------,-------------------~---------~ -------------
Dat11. 
1873 
Dec. 24 
:n 
31 
Oct. 31 
Nov. 30 
Dec. 31 
1874. 
.Jan. 6 
6 
7 
8 
8 
10 
9 
13 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
1P 
23 
23 
31 
·Feb. 3 
4 
5 
5 
6 
6 
23 
24 
26 
Mar. 5 
5 
6 
10 
11 
16 
2ti 
Apr. 8 
25 
May 
2 
4 
22 
Apr. 30 
May 31 
26 
June 17 
17 
18 
27 
30 
30 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
Charles Warren ................. . Street-car tickets, express-charges, newspa-
pers, and disinfectants. 
Books ..................................... . 
Lamps ... . ................................. . 
W.A.Boyd ..................... . 
Francis Miller ................... . 
Pay-roll ......................... . Collecting statistics . . . . . . . . . . ............ . 
... do ............................ . . ..... .... do ............ . ................... . 
. .. . do ....... ................ ..... . .......... do ................................ . 
Franklin Telegraph Company. . . . Telegraphing ...................... .. . . .... . 
Great Falls Ice Company ......... Ice ....................................... . 
G. H. Atkinson ................... Collecting statistics .. .... . ....... ......... . 
W. B. Moses...... . . . . . . . . . . . . . . . . Furniture ................................. . 
Ed. D. Mansfield .................. Collecting statistics ................ _ .. . ... . 
I. Edwards Clarke ................ Expenses to New York .................... . 
W. H. Harrover .................. Hardware .... ............................. . 
H Jacobson ...................... Books ............... ... ................... . 
W. S. Mitchell & Co . . . . . . . . . . . . . . Carpets ................ . .......... ........ . . 
vV. Ballantyne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Books ..................................... . 
... _ .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ......... . _ . . . . . . .... ... ........ . 
J. Disturnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Books ..................................... . 
J. Bradley Adams . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery ............................ _ .... . 
Sarah B. Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collecting statistics .................. . .... . 
Otis H. Robinson ....................... do ........... ..... ..... ........ .. .. ... . 
Lloyd Van Derveer . . . . . . . . . . . . . . Books ..................................... . 
Henry W. Hinsdell.. . . . . . . . . . . . . Stationery ................................. . 
Robert Beall . _ ... ...................... do ........ ..... ....................... . 
Ettie Frederickson . . . . . . . . . . . . . .. Collecting statistics ....................... . 
George H. Stout ....................... do .. .... .............................. . 
Wan·en Choate & Co ............. Books and stationery .. . ............. ...... . 
~~~,~e~~~~~Jt~: ::::::::::::::::::: ~~~t~e_s_~~-~~~~~~~~~-: ::::::::::::::::::::: 
Charles Warren .................. Freight and cartage, express-charges, soap, 
newspapers, and street-car tickets. 
Carriage-hire .............................. . 
Stationery ................................. . 
~~~~-?:;:-1~:~~:::: ::::::.:::::::: ~::: ::::::: 
T.M.Daly ...................... . 
J. Q. Preble & Co ................ . 
H. E. Rockwell .................. . 
James Keleher .................. . 
R. Jone8 ......................... . Books ..................................... . 
Collecting statistics ... . ................... ·1 
Express-charges..... . .................... . 
Cartage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Express-charges, freight and cartage, news· 
papers, and street-car tickets. 
Franklin B. Hough. . . . . . . . . . . . . . . Books ........................ ...... ....... . 
Johnson Bros ..................... Fuel. ................................ . .. .. 
Libbie Guyton ......... ..... .... . 
Adams Expresi! Company ....... . 
. Barclay & Livingston ........... . 
Charles Warren ................. . 
Charles Warren .................. Soap, brushes, tumblers, newspapers, and 
street-car tickets. 
R. H. Riggs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collecting statistics ....................... . 
R.Jones ..... .. ............... .... Books ....... , ........ ...... ............... . 
:Franklin Telegraph Company . . . . Telegraphing .... . ........................ .. 
. ~~~~~li~l: ~ ~~~~: ~~~1~:~~~~~~~ ~~o~:::: : ?~~~~~~~i~~~ ~~~~~~~i~~~::: ~::::::::::: ~ ~ ~:::::: I 
Great Falls Ice Company.. ........ Ice ........ ................................ . 
John Eaton. jr . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Mileage to Europe .. , ...... _ ............... . 
...... do ........................... Expenses to Rhode Island and New Hamp-
shire. 
Charles Warren .................. Express-charges, freight and cartage, news-
papers, and street-car tickets. 
National Republican.... . . . . . . .. Annual subscription . ............ ......... . 
Franklin Telegraph Company.... Telegraphing ....•.•........................ 
James Smith..................... Expenses as special agent ................. . 
Amount expended ..... ........................... ..... ............. ........ . 
Balance, deposited in Treasury .............................................. . 
Amount appropriated ..................................................... .. 
Amount. 
$33 1:!5 
8 00 
17 50 
1, 5l4 50 
1, 484 02 
1, 705 l:l7 
460 
12 70 
50 00 
50 00 
218 00 
45 80 
33 19 
6 00 
103 00 
81 20 
50 40 
4 50 
4 95 
200 00 
80 00 
10 00 
4 50 
6 10 
37 50 
4 50 
13 20 
7 50 
6 00 
22 78 
8 00 
65 00 
60 00 
2 00 
2 00 
32 00 
1 90 
4 50_ 
31 25 
1 50 
78 50 
16 EO 
15 00 
2 00 
5 71 
75 
950 48 
559 07 
6 43 
320 00 
111 00 
27 28 
8 00 
3 04 
91 40 
17,208 28 
1 72 
17,210 00 
Statement of e:cpenditU?·es on accottnt of contingent fund of the Patent-Office, fo1· the fiscal 
yem· ending ,June 30, 187 4. 
1R73. 
.July 2 William Ballantyne . . . . . . . . . . . . . . Stationery ........................... . ..... . 
2 Cyrus Osborn .................... Horse ...................................... . 
2 Benjamin Moton.................. Paste ...................................... . 
2 M.G. CopPland ........ . .......... Awnings ............. .................... .. . 
5 W.F.Ro~>s ....................... Sawdust ............... .......... .......... . 
5 E. H. King. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpenter's work .......................... . 
$151 30 
325 00 
18 50 
54 00 
12 50 
490 50 
CONTINGENT .EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. ~3' 
Statement of expenditures on accoltnt of the contingent fund, 9·c.-Continued. 
Date. 
1873. 
July 5 
5 
5 
5 
5 
5 
9 
9 
9 
9 
10 
7 
5 
8 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
1l 
11 
12 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
23 
24 
24 
26 
28 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
.Aug. t 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
W. H. Nalley ..................... Repairing books ........................... . 
R. H. Graham . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . Carriage and attachments ................. .. 
J". M. Thatcher ................... Expenses to patent convention held in Vienna 
Auburn Advertiser. . . . . . . . . . . . . . Advertising application for extension of 
patent. 
Munn & Co....................... Refunding money paid by mistake ......... . 
~~~~n~ !0§~~~~~ ~ ~: ~ ::::::::::::: tJ:fjsn~~d- ~~~-~ls.: ::: ~::::: ~::: ~: ~:::: :::: ~ ~: 
Powell & Ginck . .. .. .. . .. . .. . . .. . Printing, &c ............................... . 
Mnnn & Co....................... Refunding money paid by mistake ......... .. 
L. H. Schneider .................. Hardware .................................. . 
~~~~~ f ~~fi~~~ti::::: .~:::: :~:::: ~;~~~~s. :::::::.: · ::~:: :::::::::: :::~ :::::: 
~f~~~ ~aS~l~!e~n~---------.~------·.·.:::: :: §:ft~~~~~~g-i~-~·-&c: _-_-_-_-_-: ~~:::: ::::::::::::: 
Baltimore American ............. , Advertising application for extension ...... . 
Ntow York Daily Bulletin .............. do ................................... . 
Pittsburgh Gazette ..................... do .................................... . 
Henry R. Taylor et al . . . • . • . . . . . . Royalty for use of patent-drawings port-folios 
P. W. Derham .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . Stationery ................................. . 
D. Ball auf..... . .. . .. . .. .. .. .. . .. . Repairing models . .. .. . .. .. . . ............. . 
Chronicle Publishing Company ... Advertising applications for extension ..... . 
Elmira Advertiser ................ : .. .. do .................................... . 
Nashna Telegraph ...................... do .................................... . 
Harper & Bros ................... Book ...................................... . 
Uora H. Stewart .................. Paper boxes ................................ . 
B. Silverberg ..................... Towels ..................................... . 
Great Falls Ice Company . . . . . . . . . Ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
The Inter-Ocean.................. Advert.ising application for extension ...... . 
Newark Daily Advertiser .............. do .................................... . 
The Evening Star ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
,J. Dennifl, jr...................... Withrlrawal. ............................... . 
R. P. A. Denham .................. Freight ................................... . 
;r. G. Stetson...... . .. .. .. . .. .. .. .. Copy of decisions in patent causes ........ .. 
R. B. Mohun & Uo ................ Stationery ................................ .. 
W. Ballantyne ................... . · ...... do ................................... . 
Powell & Gin.ck .. .. .. .. .. .. .. .. .. Printmg .................................. .. 
W. H. & 0. H. Morrison ........... Law-books ................................. . 
W. W. Far-r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clock . . . . ................................. . 
E . H. King ........................ Carpenter's work .......................... . 
The National Republican ......... Advertising applications for extension .... . 
H. W. HinsdilL. .................. Books .................................... .. 
William B. Burr...... . .. . . . .. . .. Tracing-cloth ............................ .. 
Virginia State ;Journal . .. . . . . . . . . Advertising application for extension ...... . 
New York Evening Mail .............. do .................................... . 
The Evening Star ...................... do .................................... . 
J"ohn Gibson, jr ................... Refunding money paid by mistake ......... . 
George P. Willey. .. .. .. .. . .. . . . .. Freight .................................... . 
He11ry C. Lea ..................... Books ................ ...................... . 
W. Choate & Uo .. . .. . .. .. .. .. .. .. Stationery . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . 
V. Lammond . . .. .. . .. .. . . . . .. . .. . Repairing chairs .......................... .. 
.T. C. Parker . . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. . Stationery ................................ .. 
R. Beall ................................ rlo ................................... . 
Gra.v & Noyes ....... . .. . ... . .... Drawing;-stand~ ........................... .. 
A. E. Thompson.................. Washing towels ........................... .. 
C. U. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services ................................ ... . 
J·. C. Hogan ...................... Aw11ings .................................. . 
C. V. Handy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services ................................... . 
C. W. Mason ............................ do ............................. . ...... . 
B"njamin Moton...... . .. . . . .. .. .. Paste ...................................... . 
C. Fischer.................... . .. . Drawing-instruments, &c .................. . 
P. W. Derham .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. Stationery ................................. . 
Baltimore American.............. Advertising application for extension ...... . 
,J. H. Weaver..................... Repairing furniture ........................ . 
R.Bo.vd .......................... Hardware ................................. . 
E. H. King...... .. . .. . .. . .. . .. . .. Carpenter's work .......................... . 
Hamilton & Pearson .............. Drop-lights ............................... .. 
J". vV. Boteler & Bro............... Brushes, brooms, mops, buckets, soap, spit-
to~ns, sp~nge, chamois-skins, &c. 
6 A. Adams . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . Servtces . . . . ............................. .. 
6 Boston Daily JournaL ............ Advertising applications for extension .... .. 
6 J". B. Adams . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Stationery ................................ .. 
~ :~\;~!si~·sN~~~~:: ::::: ::~~::~::: ~~~~f!~t~~~fss.::::: :::: ~:: ::::::::::::::::\ 
6 Willhtm L. Chase...... . . . . . . . . . . . Refunding money paid b.v mistal'e ......... . 
7 Chronicle PnbliAhing Company... Advet·tising applications for extension ..... . 
8 Newark Daily Advertiser .............. do ................................... .. 
8 George B. Miller ................. Subscription to Horological.Tournal. ....... . 
8 B. Westerman & Go ......... ... '" Books .............. . ....................... . 
8 Lowell Daily Courier. . . . . . .. . . . . . . AdvertiRing applications for extension ..... . 
Amount. 
$70 30 
531 75 ' 
1, 500 00 
1 85 
20 00 
26 00 
24 00 
458 00 
20 00 
57 44 
68 00 
39 56 
87 40 
22 58 
5 25 
6 48 
6 00 
670 00 
159 60 
17 00 
54 00 
1 98 
3 00 
5 50 
40 00 
40 00 
279 18 
8 64 
4 00 
36 00 
20 00 
12 75 
22 50 
170 25 
560 53 
35 00 
26 73 
30 00 
480 30 
63 00 
35 50 
555 50 
6 00 
20 40 
27 00 
20 00 
21 03 
5 00 
462 !JO 
14 25 
50 64 
569 20 
6 65 
::15 00 
36 68 
44 10 
60 60 
48 91 
16 50 
117 55 
440 00 
5 62 
96 00 
72 67 
540 14 
15 50 
290 50 
3 26 
14 50 
845 09 
88 50 
25 00 
20 00 
54 00 
4 00 
1 50 
16::1 37 
15 00 
24 CONTINGENT EXPENSES OJ<' INTERIOR DEPARTMEN1'. 
Statement of expendiitwes on acc01mt of the contingent fund, 4'c.-Continued. 
Date. 
1873. 
Aug. 9 
9 
9 
9 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
13 
16 
16 
18 
20 
21 
21 
21 
21 
From whom purchased. Nature of purchast>s, &c. 
M.G. Copeland ....... .... ........ Awnings ... ..... .......... . ............... .. 
L. H. Schneider.......... . . . .. . . . Hardware ............... . . . ...... . .. . .. . .. . 
Kervand & Towers.... . ... .. .. . .. Stationery .................... . ............ . 
R. Larner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services .......... . ...... .. .. . ... .. ........ . 
Louisville Commercial...... . . . . . . Advertising applications for extension ..... . 
San Francisco Spirit of the Times . ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. . .. 
National Republican ... .. .............. do ............... . ........ . ........ . .. . 
F. McCormick .................... Services ........... . ....... ___ ............ . 
Greenfield Gazette and Courier ... Advertising application for extension . .. . .. . 
H. C. :Varfel. ..................... Refunding money paid by mistake ...... .. . . 
G. Smith ............................... do . _. _ .. . ........... . .... _ .. __ . _. ___ _ . . 
The Evening Star . . . . . . . . . . . . . . . . Advertieing applications for extension. ___ . . 
W. A. E. Rhodes .................. Sen·ices ..................... . ........... .. 
J.D. Bond ......... . ............. Plumbing and gas-fitting ................ .. 
T. "\Y. Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Refunding money paid by mistake ........ . . 
St. ,J obn Stationery Company . . .. Stat-ionery ..................... _ ..... . ..... . 
E. H. King .... : ...... . ............ Carpenter's work ............ . ............. . 
E. & 1!'. A. Spon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Books . _ .......... . ......................... . 
~~to~ Re~ist_er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advertising applications for extension ..... . 
CinCinnati T1mes . ...................... do .................... . ... . ........... . 
Manche1<ter Mirror . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ........................... . . _ . ..... . 
P. W. Derham .................... Stationery ...... . ..... · ........ . ........... .. 
A. H. & R. K. Evans . . . . . . . . . . . . . . Refunding money paid by mistake ......... . 
R. B. Mohun & Co ....... . ........ Stationery ............... __ . . ... . ......... .. 
M.G. Copeland ................... Awnings .......................... . _ ....... . 
Newbur~ Journal.............. Advertising application for extension . . . . . .. 
Canton .Kepository aud Repub- ...... do ........... .. .. . ....... . ... . ....... . . 
lican. 
21 BT.roFy. SDteavileyn'sri_m __ e_s __ · -.. _ ._._·_-_-_-_-_ ._._ -_·_-_-_ . ___ .. do . __ . ... _. _. _ ... __ .. _ . ...... ·--- - ·. __ . 
21 English patents ..... . .... . ......... _ ...... .. 
21 . . .... do. __ . _ ....... _ . .. _ .... ___ .. Foreign periodicals .. _ . . _ . . . _ .. _ .. _ ........ . 
22 B. Silverberg ........ __ .... _ .. _... Towels ...... __ .... _ ... . . _ .. . ..... _. __ .... .. 
22 National Republican . __ . __ ... __ ._. Advertising applications for extension. __ .. . 
22 William H. Nalley ....... . .. _ ..... Repairing books ... . . _ .... __ ... ___ ......... . 
23 W. D. Wyvill. ..... __ .. _ .... · ...... Tin shelves ............................... .. 
23 G.N.Rider ....................... BookR ......................... . ............ . 
23 Bridgeport Standard ... _ ...... _.. ~dvertising application for extension ...... . 
26 G. "N. Rider . ........ . ............. Books . .................................. . .. . 
:!6 The Evening Star................ Advertising applications for extension ..... . 
26 Pittsburgh Gazette ....... . ........... .. do ............................. . . ..... . 
26 George R. Elliott .... _. . . . . . . . . . . Refunding money paid by mistake ...... _ .. . 
26 Bankers' Magazine and Statistical Subscription ..................... . ......... . 
Regist-er. 
27 W.H. Brereton,jr ................ Rubber stamps ............................ . 
28 J. L. Nonis ..... . ............. . _ .. Refunding money paid by mistake ...... _ ... 
30 F. A. McCormick ................. Services .................................. .. 
30 C. C. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do .. _ ... _ .. __ ................... _ ..... . 
:JO Ida L. Page . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ............ _ . _ . _ .... . ... _ . . . . . .. . . . 
30 C. W. Mason ... . ...... . ....... . ......... do ......... . .......... . ........ . .. . .. . 
30 E. H. King ....................... Carpenter's work ......................... . 
~g ±: ~:l~:l:J:~~-:: :::::::::::::::: ~~~fd~sg_t_~~-e-1~: :::::::::::::::::::::::::::. 
30 W. B. Moses...................... Carpeting and furniture ................... .. 
30 R. Boyd ................. . ........ Hardware ............... . ... . ............. . . 
30 W. A. E. Rhodes ............... _.. Services ........................... _ ...... .. 
30 Yirginia Lammond .............. Caning chair-seats ......................... . 
30 R. Beall . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. Stationery ......... _ ....................... . 
Sept. 1 H. !:ihowalter ................. ; . .. Cleaning rooms .... _ ......... __ ............ . 
1 J. W. Boteler & Bro .. _. . . . . . . . . . . Brushes, brooms, buckets, mops, sponges, &c 
1 Ben. Moton ....................... Paste .. ........... . .................... .. 
1 Brooklyn Daily Union .... . _...... Advertising applications for extension ..... . 
~ ~-8~~~~~-~; ::::::::::::::::::::: ;:~~~~~;gtf:r~l\~~~~-- :::::::::::::::::::::::: 
2 Kervand & Towers ...... . ..... _.. Stationery ......... _ ... __ ................. .. 
2 Boston Daily Journal.... . .. ___ .. Advertising applications for extension .... _. 
3 Cox & Cox....................... Refunding money paid by mistake ........ .. 
4 Alexanrler & Mason . . . . .. .. . . . . .. .. .. do . . .................................. . 
4 J. Keleher ........................ Keeping horse ............................ .. 
4 W. Choate & Co ............ . ..... Stationery .................... . ... . ....... .. 
5 W. Ballr.niyne .......................... do_ .......... ·----- ......... . . . .... . .. . 
5 I-!-. B. Mohnn & Co ...................... do .................................. .. 
5 Chronicle Publishing Company ... Advertising applications for extension ..... . 
6 Fr:mldin Telt>graph Company .... Telegram .............. . .... . ............. . 
6 L. H. Schneider ............. : ..... Hardware ............................ . . ... . 
9 L. E. Parsons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services ... _ ................ . .... _ . . ... . ... . 
10 West«>rn UnioiJ Telegraph Com· Telegrams ................................. . 
pany. 
10 E.&.F.W.Spon .................. Books .................... .. ...... .. .... . .. 
10 Albany Evening Journal ......... Advertising ap1)lication for extension .. . ... . 
11 Hartford Courant . . ..... . .. . ......... . . do ... _. . . . . . . . . . . . . .................. . 
Amount. 
$36 00 
56 42 
32 55 
:{3 70 
() 00 
5 00 
52 50 
16 90 
5 00 
10 00 
10 00 
36 00 
24 46 
35 95 
10 0{) 
904 38 
1, 023 07 
82 50 
2 80 
18 00 
~ 63 
440 00 
20 00 
68 00 
45 00 
3 00 
l:l 00 
4 00 
101 55 
50 85 
38 00 
42 00 
177 00 
231 00 
10 00 
2 25 
50 00 
36 00 
6 00 
lU 00 
5 00 
10 00 
10 00 
16 90 
75 80 
40 4()-
60 60 
709 10 
35 00 
33 70 
810 19 
34 35 
'15 80 
11 25 
61 10 
18 00 
122 71 
19 50 
18 00 
25 00 
39 50 
16 20 
28 50 
20 00 
20 00 
41 50 
315 7i 
18 90 
81 30 
63 00 
26 
:32 2!~ 
30 00 
7 99 
69 OV 
526 
450 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 25 
Statement of expenditures on accownt of the contingent fund, g-c.-Continned. 
Date. 
1873. 
~ept. 11 
12 
13 
13 
15 
15 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
From whom pmoh,od. N atmoof purohao.,, &c. 1-A~m-ou~n~t_._ 
Evening Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advertising application for extension ....... 1 $24 40 
~~~~~r;ii~-~~~~~-~1.: :::::::::: :.· ·c~;p~~t~~;~ ~o~k"::::: ::::: :~:::.: ::::::::::I 4fi~ ~g 
Knight Brothers . . . . . . . . . . . . . . . . . Refunding money paid by mistake .......... 1 10 00 
ii~!- ~c:~~~~::::: ::::: :~:: ::::: g~~~~~g:t~bi~~ ·.:: ·_ ::::::::::::::::::::: ·.:: :1 3~ ~g 
Kolb Brothers ...... . . . . . . . . . . . . . . Chemicals, brushes, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 70 
The Telegrapher................. Adverti~ing application for extension....... 2 00 
E. H. King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carpenter's work . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 00 
W. M. Galt & Co .................. Horse-feed.................................. 46 76 
The Evenin;,; St.ar ................ Advertising applications for extension...... 36 00 
W. E. Putnal:n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refunding money paid by mistake . . . . . . . . . 10 00 
The National Republican.... . . . .. Advertising applications for extension...... 31 50 
Canton Repository and Republican ..... do ....................... '. ............ 4 00 
J. W .. Boteler & Bro . . . . . . . . . . . . . . Brushes, broom::!,• mops, sponges, buckets, 419 62 
soap, &c. 
22 H. L. Pelonze & Co .............. Type........................................ 84 16 
2:3 J. Keleher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keeping horse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
23 Saint Johnsbury Caledonian...... Advertising application for extension....... 2 25 
23 G. T. Willey ..................... Freight..................................... 43 98 
25 Luckey & Crawford . . . . . . . . . . . . . . Mucilage- bottles, &c . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . 24 00 
26 The National Republican ......... Advertising applications for extension...... 42 00 
27 The Evening Star .................... do..................................... 27 00 
27 M. G. Olcott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 35 
27 C. C. Wilson ............................ do..................................... 73 40 
27 W. ~- Chase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 35 
27 E. H. King .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . .. Carpenter's work . . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . . . .. 486 84 
29 Luckey & Crawford .............. Mucilage-bottles, &c........................ 4 00 
~~ ±~.Y,~~~~s~~~~~~::: :::::::::::::: -~-~s~~~g-~~~~-1~:::::: ::::::::::::::::::::::: ~g ~g 
~g ~: !~~c-Co~~i~k:::::: ::::::::::: ~!~~fc~~r~_::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 1~~ ~~ 
30 Ben.Moton ....................... Paste....................................... 19 50 
July :n Pay-roll . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . Tern porary emplayes .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. 4, 6H7 50 
Aug. ~1 .... do .................................... do..................................... 5, 42 83 
:;ept. 30 .... do . .................................. do..................................... 5,176 1!1 
Oct. 1 J.D. Bond ..................... :.. Plum bing and gas fitting .. . . .. .. .. . . . . .. . .. 43 50 
1 The Vermont Phrenix............ Advertising application for extension....... 3 00 
~ i;in~i~~l:~~~~f~~:~i;~~~~~::: :: :i~~:e~~: :::::: ~ ::::::::::::::::::::::: :::~~ :1 ~~ ~g 
2 Worcester Daily Spy..... . . . . . . . . Ailvertising application for extension ....... 
1 
4 00 
2 J. Dennis, jr...................... WHhdrawal . .. . . . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. . 20 00 
2 J. B. Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 
2 . Mary M. Seymour. . . . . . . . . . . . . . .. . Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
3 J o~n ~ cDer_mott & Bro . .. . . .. . .. Repairi_n~ carria~e .. : ............... :.. .. . . .. 26 35 
3 Da1ly Chromcle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advert1smg apphcatwns for extensiOn ....... 54 00 
~ i{v. ~c:o-:f;·~· c·~:::::::::::::::::: ~tit.~~~i~r~ t:~~~~~~~~::::::::::::::::::::.:::: ~~ ~~ 
4 R.P.Letand ...................... Withdrawal................................ 20 00 
4 William H. Nalley . . . .. .. .. .. .. .. Repairing books .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 121 25 
6 J. W. Boteler & Bro .............. Brushes, combs, soap, sponge, mops, spit- 181 75 
toons, &c. 
Lowell Courier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advertising application for extension ..... . 
L. H. Schneider ................... Hardware ................................. . 
F. Flu gel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expenses in forwarding international ex· 
changes . 
8 William B. Burr...... .. .. .. .. .. .. 'l'racing-cloth ............................. .. 
8 William Stimson . . . . . . . . . . . . . . . . . Refunding money paid by mistake ......... . 
8 Robert, Boyd ...................... Hardware ................................. . 
8 J. H. Everett.................. .... Books ...................................... . 
~ ~-t~If~~~ift.?.~ .·::: :· .·::: :::::: -~~~~~~~e~!. :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
10 Washington City post-office ....... Postage on O:fficialGazettes ................ .. 
10 William H. Brereton, jr .. .. .. .. .. Rubber stamps ............................ . 
ll E. H . King . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Carpenter's work .......................... . 
13 Providence Journal....... . . . . . . . . Advertising application for extension ..... . 
~~. \ ~.m£~11~a~~:~~~~~~~·: :::::::::::: ·with~~a:~;;l·::::::::::: . ·: :~ :::::: :.-~: ::::: ~~ 
'i.4 National Republican .............. Advertising applications for extension .... .. 
1:'! . J. A. Hodges ...................... Preparing index for Commissioner's Decis· 
ions . . · 
16 New Haven Journal and Courier.. Advertising application for extension ...... . 
1"! William Ballantyne ............... Stat.ionery ......................... . .... .. 
1i Great Falls Ice Company. . . . .. .. . Ice ....................................... .. 
18 E. H. King...... .. .. .. . .. . .. .. .. . . Carpenter's work .......................... . 
1::1 P. W. Derham .. .. . . . . .. .. . .. . . .. Stationery ......... . ...................... .. 
i ::l The Evening Star . . . . . . . . . . . . . . . . Advertising applications for extension ..... . 
;}1 L. E. Par8ons ........ :. .. . .. .. . .. Services .................................. .. 
21 The Evening Mail ... . .. . .. . .. .. .. Advertising applications for extension ..... . 
22 Painesville Telegraph ............ I ...... do .................................... . 
2 25 
42 08 
110 25 
2, il55 00 
15 00 
103 51 
27 50 
70 75 
14 52 
316 70 
Hi 20 
435 32 
2 25 
3 00 
20 00 
42 00 
300 00 
2 25 
41 08 
40:2 ~:2 
~04 50 
199 00 
27 00 
30 00 
28 00 
3 75 
26 CONTINGENT EXPENSE~ OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expendicures on account of the contingent fund, g-c.-Continued. 
Date. From whom purchased. :X ature of purchases, &c. 
1873. 
Oct. 23 
23 
25 
25 
25 
25 
27 
28 
29 
29 
29 
H. Hammerschlag ... . ........... . 
Routon & Bro . ...... . ........... . 
William F. Ross . ................ . 
E. H. King ..... . .......... .... . .. . 
W. vV. Farr ..................... . 
:m::: ~-- ~~~:::::::::::::::::. 
The Evening Mail...... . . .. . . .. . 
.James D Bond . ................. . 
State Gazette . .............. . ... . 
J. W. Boteler & Bro ............. . 
Paper boxes ... . .... . ...... . ... . . . ... .. .... . 
Books ................... . ........ . ....... .. . 
Sawdust . ............................... . .. . 
Carpenter's work ...... .. .................. . 
Services in attending to clocks . ....... . .. . . . 
Repairing books ............ _ ........... . .. . 
Carpets, matting, furniture, &c ........... . 
Advertising applicat.ious for extension .. . .. . 
Plumbing and gas-fitting ........ . ....... . . . 
Advertisin~ application for extension . ..... . 
Brushes, brooms, sponge, water-coolers, 
30 
mops, buckets, &c. 
:n !'l'~~:t~~~liii;;~::::::::::::::::: ~~~~e~~~~~l~-::::::::::::::: .·:::::::::::: 
31 Ann Tbomp~on . ............. . .......... do ......... . ... . ....... . .............. . 
~i Chronicle Publishing Company... Advertising applications for extension ... . . 
Ben. Moton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paste . _ .... _ ... _ .. . ......... .. ............. . 
~~ * :rs. ~t::S:~~- ::: : :::::: ::::::: : :: §:~p~~~so~~~-:: -.: -. :: : :: -_ ~:::: -. -_ ·. -_::::::::: :: : 
31 Edward Ellis ........................... do .................... . . . ............. . 
~H C. C. Wilson ............................ do .................. . ................. . 
~t ~:~1~~~-:~~~~:-~: ~: _:::::::::::: ~ ~: ~~~~~~![2\~~;r~~~e~~:: ~:::: ·:::::::: ~ ~:::: ~: 
:n D. P. Holloway & Co. . . . . . . . . . . . . Refunding money paid by mistake ......... . 
31 Warren Choate & Co . . .. .. . . .. .. . Stationery . .. .. . . .......... L .............. . 
No,-. 3~ J. G. Weaver ..................... Repairing furniture . ....... _ ............... . 
K. Kneessi . . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. Repairing harness, &c ............ . . _ ... ... . 
~ Philp & Solomons ...... :.......... Stat.ionery ...... . .............. . .......... .. 
John Markriter ................... Glass, &c .................................. . 
4 Wstshington Republic ............ Advertising applications for extension .. ... . 
4 Aunie De M:ontaigu . .. . .. .. .. . . .. Services ......... . ............... . ........ . 
4 Moss & Co . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. Tables for use of draughtsmen ............ . 
4 Hnrt.fortl Con rant ................ .Advertising application for extension ..... .. 
4 JPrse.v Cit.v Times . . . ................... do ................................... . 
5 Virginia Lammond ............... Caning chair-seats ........................ .. 
5 John Markriter . .. . ............... Paper-banging ......................... . .. .. 
5 RobeTtBoyd ...................... Hardware . ... ... ................... . ..... .. 
~ ~il\~~11e~~~~1~ar :::::::::::::::: }i~;sC::}~~d~-~:~.li~~~~~~ -~~~ ~~t-~~~i-~~::::::: 
6 H. L. Pelonze & Cu ............... Type . .................................... .. 
7 L. H. ~cbneirler .. .. .. .. .. .. .. .. .. Hardware ............................... .. 
7 Riebarcl B. Mohun & Co.......... Stationery ............................... .. 
7 J . Bradley Adams ................ . ..... do .............................. . .... .. 
7 Georg11 P. Gordon ...... .. ........ Printing-press . ........................... .. 
~ fi: ~~~*~~~~n-ci: ::::::·: :::::::: ~~:~:s~~-e~~~ :::::::: :::::::·::: . : :::::::::: 
8 F. A. McCormick . ............... Services .................................. .. 
8 E. H. King . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . Carpenter's work .......................... . 
11 M.S. Hopkins .................... Expenses to New York on official business .. 
11 :Freeman & Roil~ers .. .. .. . .. .. . .. Vlrithdrawal ...... _ ....................... .. 
11 H. L. Pelouze & Co . . .. . . . .. .. . . .. Type . . .. .. .. .. .. .. . . .. .................. .. 
11 S. C. Parrish . ..................... Books ...................................... . 
11 The National Republican ......... Advertising applications for extension ..... . 
12 J. W . Boteler & Brother . . . . . . . . . . Brushes, mops, buckets, sponge, &c . ....... . 
13 Bnffalo Express . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advertising application for extension ..... · .. 
13 Evening Mail ......... _ .... . ........... do .................................... . 
15 W. B. Moses .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . Carpets and furniture ...................... -I 
17 Boston Daily Journal. ....... . .... Advertising applications for extension ..... . 
17 Westfielrl Renublican ............ . ..... do ................................. .. 
17 Troy Daily Times ...................... do ................................... .. 
19 Portland Press ......................... do .................................... . 
19 Rochester Democrat and Chronicle .. . .. do ................................... .. 
19 Kervand & Towers ...... . ........ ' Stationery ................................. . 
19 Charles Fischer .. .. . .. .. . .. .. .. .. Drawing instrumeuts ..................... .. 
21 W. L. Clayton.................... Refunding money paid by mistake ....... . . . 
21 B. F. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English patents and foreign perioilicals . ... . 
21 Salem Republican .. . ... . . .. .. . .. .Advertising application for extension . ..... . 
22 Titusville Herald ............. . ........ do ................................ .. . .. 
22 William H. Nalley...... .. .. .. .. . . Repairing books .......................... .. 
22 E. H. King ........................ Carpenter's work ......................... .. 
26 Ann E. Thompson................ Washing towela .......................... .. 
26 Robert Beall........... . . .. .. .. . .. Stationery ................................ .. 
28 Lorenzo Rice........... . . . .. . . . . . Cleaning carpets .......................... .. 
~g iu':~~~~h;mi"u-~::::::::::::::::: ~~~~r~e~~~weis::::::::::::::::::::::: :::::: 
29 Charles C. Wilson .. .. .. . .. . .. .. .. Services ......... . ......................... . 
29 Benj. Moton . ..................... Paste ........................ . ............ . 
29 Henry B. Dawson ................ Subscription to Journal. ................... . 
29 W.D.Wyvill ..................... Tinpipe, &c ............... ................ . 
.Amount. 
$15 00 
175 00 
20 00 
653 63 
155 00 
71 75 
825 38 
28 00 
162 25 
5 00 
288 82 
157 59 
25 00 
35 00 
:l6 00 
20 50 
48 00 
60 60 
25 30 
7;) 80 
14 75 
4, 044 52 
202 70 
20 00 
124 87 
93 70 
63 75 
22 92 
48 00 
36 00 
50 87 
72 00 
4 50 
36 00 
17 75 
60 10 
134 77 
27 00 
s:l 15 
35 72 
42 8:2 
79 7.'\ 
342 60 
226 00 
10 00 
7 98 
16 80 
636 76 
66 50 
20 00 
8 52 
135 00 
42 00 
137 6!'i 
4 00 
42 Oj 
2, 361) 37 
23 00 
3 50 
4 00 
300 
3 00 
58 40 
70 !JO 
20 00 
258 57 
3 00 
3 75 
134 25 
228 62 
35 00 
92 21 
119 55 
267 20 
25 00 
73 40 
17 00 
5 00 
27 00 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 27 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, 4·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1873. 
:Nov. 29 
30 
J. G. WeaYer ......... .. ... . .. . .. . 
Pay-roll .................... . ... . 
Repairing fumiture ........................ . 
Tern porary employes . ...................... . 
Dec. 1 R. B. Mohun & Co ............... . Stationery ................................. . 
1 
1 
2 
H. Hammerschlag ....... . .... . .. . 
F . .A. McCormick ............... .. 
J. W. Boteler & Bro ............. . 
Paper boxes ............................... .. 
Se•·vices ................................ . . . 
Brushes, mops, brooms, sponge, chamois-
skins. water-coolers, soap, &c. 
2 Buffalo Express . . . . . . . . . . . . . . . . . .Advertising applications for extensions .... . 
~ Warren Choate & Co............. Stationery ................................. . 
2 Robert Boyd . .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. Hardware ................................ .. 
2 Kolb Bros ....................... Chemicals ................................ .. 
;j Providence Journal .. .. .. . .. . . . .. Advertising application for extension ...... . 
3 Evening Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
:l Evening Star·...... . . . . . . . . . . . . . . . .... do .................................... . 
4 .T. F. Frailey...................... Refumlin~ money paid by mistake ......... . 
5 W. H. Brereton, jr................ Ruhber stamps ........................... .. 
5 H. E. Roerler . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . Refunding money paid by mistake ........ . 
5 Horatio M. Smith ....................... do ................................... . 
! [~f~~if:ii~~~~;~~~: :~~ ~~~ ~ ~~~ ~: 1\ ~~~~~~'""f,•"·~•; __ -·::::::: ::.: :_. 
9 Henry E. Roeder . . . . . . . . . . . . . . . . . Refnnding money paid by mistake ......... . 
~ ~~W. ~~;:~~~~:. ~0 : ~::::: ::::::: \ ~t::~~~~~~r~:·&·c·: :~: :::::::::. ~: :::::::::::: 
10 The National Republican ......... .Advertising applications for extension ..... . 
10 Greenfield Gazette and Courier ......... do ................................... .. 
11 Brooklyn Daily Union .................. do ................................... .. 
11 Mary M. Seymour . . .. . .. .. .. . . . .. Services .................................. .. 
11 L. E. Parsons ........................... do .................................... . 
12 B. Silverberg ..................... Towel8 ................................... .. 
12 J ohu McDermott & Bro.......... Repairing carriage ........................ .. 
12 H. L. Pelouze & Co . . . . . . . . . . . . . . . . Type ...................................... . 
12 Chronicle Publishing Company... Advertising applications for extensions .... . 
13 William T. Wilson ............... Wagon .................................... . 
~~ ~~~: tL~~-i~~~s~f~f:~~·.:::: :::::: ~~~!i~~·i;u";t~-g~ -_-_·_·_·_-_-_·_: ::::::::::::::::::: 
16 Dodg-e & Son........ .. .. .. .. . .. . .. ~efun~ing money paid ~y mistake ........ -- I 
18 SamuelS. Wh1te.................. Subscnpt10n to Dental Cosmos . ............ . 
19 The Evening; Star . . . . . . . . . . . . . . . . .Advertisiug applications for extensions .... . 
20 M. G. Olcott...... .. .. .. .. .. .. . . .. Services .................................. .. 
20 E. H. King . . .. .. .. .. .... .. .. .. .. Carpenter's work ......................... .. 
22 C. C. Wilson... .. ................ ' Services ................................... . 
2;j Providence J oumal . . . . . . . . . . . . . . Advertising application for extension ...... . 
23 .Ann E. Thompson ................ Washingtowels ........................... .. 
i~ ii~~?n~~~~:.~:-~i~;-~~~ ~~:: ::: ~ ~: i!ir~7::~~~~:~::: ::::::::::: :·: :::::::::::: 
24 William H. Nalley ................ Repait·ing books ......................... .. 
24 Spr·iugfield Uniou .. . .. . . .. . .. . . .. .Advertising application for exten;;ion ..... .. 
26 L. E. Parsons..................... Servie'es .................................. .. 
27 P. W. Derham .................... Stationery ................................. . 
27 Worcester Daily Spy. . . . . . . . . . . . . .Advertising application for extension. . ... . 
2!l N a tiona! Republican ................... do ................................... .. 
~~ ~:~:~:a~~~·~::::~---_·_·.:~~::::::: ' ~~~~i~i~~ f'~~!r:Us~~t~~~~-::: :: ~::::::: :~~: ~: 
3L Ben. Moton . ...................... Paste ...................................... . 
31 T. \V. &. J. Murphy . . .. . . .. .. .. .. Horseshoeing ............................. .. 
31 Providence Jon rna! . . . . . . . . . . . . . . .Advertising a]Jplication for extension ...... . 
H ~:~Ji~~~~~~~~: ~~i~: ~::::::: · ~ffa~~~-~ :_:_:_:_:_:_:_:_:_~_:_:_:_:_:_:_:::: ~:::::::::::::: 
~~ ~o;;~!!~~k;\r!i~~::: :::::::::::::: ~~:~-i~~~~~gis- ·: :~~ :·_-_ ::::::: ~ :~~~:: ::~ ~: ·. 
:n ,T. W. Boteler & Bro . . . . . . . . . . . . . . Brushes, mops, spittoons, &c ............... . 
31 William H. Boyd. . .. .. .. .. .. .. . .. City Directories .......................... .. 
31 E.H.King ....................... Carpenter'swork ......................... .. 
31 Pay-roll .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. Temporary employes ..................... .. 
1874. 
Jan. R. Clark & Co ................... . Fisher's r·eports ........................... .. 
L. H. Schneider ................. .. Hardware ................................. . 
Van Nostrand's Eclectic Engin- Subscription .............................. .. 
eering Magazine. 
Pittsburgh Gazette ......... . .... . 
Elmira Weekly and Daily Adver-
.Advertising application for extension ...... . 
...... do ..... -----.- ......................... . 
tiser. 
6 J. Bradley .Adams .............. .. 
6 Great Falls Ice Company ........ . 
6 William R.Nalley ......... . ..... . 
Stationery ................................. . 
Ice ........................................ . 
Repairing books ........................... . 
7 JohnC.Parker ................. .. Stationery ................................. . 
.Amount. 
$7a 00 
3, 877 67 
89 60 
20 00 
1ti 40 
209 89 
4 00 
103 04 
137 00 
56 60 
2 10 
28 00 
27 00 
20 00 
15 00 
5 00 
20 00 
475 54 
84 05 
39 :iS 
87 50 
10 00 
19 50 
18 00 
31 50 
5 00 
18 00 
20 00 
60 00 
24 00 
45 75 
45 40 
45 00 
175 00 
100 00 
56 14 
20 00 
2 50 
27 00 
36 67 
185 10 
75 80 
2 40 
35 00 
!)69 25 
28 04 
14 00 
122 25 
1 75 
30 00 
633 61 
12 00 
31 50 
42 50 
60 50 
18 00 
8 00 
2 40 
23 00 
10 00 
73 88 
135 80 
25 00 
76 40 
20 00 
225 (jl) 
4, 0:.!0 30 
105 00 
10 50 
5 00 
6 00 
2 03 
467 25 
311 30 
61 15 
79 8::! 
28 CONTINGENT EXPENSES OF IN'l'ERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditul'es on acconnt of the contingentjnnd, tfv.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purcl;ases, &c. 
1874. 
,Jan. 7 Virginia Lammond . .............. Caning chairs ....... . ................. . .... . 
7 William M. Galt.................. Horse-feed .. . ....................... . .. . ... -
7 Jersey City Times_ .. _............ Advertising applications for extension ..... _ 
8 Republic Publishing Company ... - . ..... do _ ........ . ......................... . 
8 John H. King . .................. Books_ ... "' ............................... . 
9 .Adams Express Company . . . . . . . . Freight..... . ........... . ... . .. ........ . .. . 
9 Evening Star __ ................. . . Advertising applications for extension ..... . 
10 National Republic . ...... ... . .. .. . . .. .. do _ ........ _ ..... __ . .. ..... -.......... . 
11~ BCte·onsebrym_ &anG&ouWld1_1-s.o·n--_ . __ · .· .-.- _- -_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ Refunding money paid by mistake_ ........ . "' Advertising applications for extension . .... . 
}! I ~~!a.Te~:;vs~~te- u~~eti~:::::::. !~!!;ti~i~g ~p-pli~~ti~~ -i~~ -~~t~~si~~::::::: 
14 Muscatine Journal ............... __ .... do _ . ... _ . . __ ... . .................. .. .. . 
14 H. H. Hempler __ ..... _... . . . . . . . . Magnif.ying-glasses _ . . . . . . . . . . .. . ......... . 
15 The Standard Association ....... _ Advertising application for extension ...... . 
15 The Railway Monitor ....... __ .. _ Subscription ............ _ .. _ .............. . 
15 \Villi am Ballantyne.............. Stationery ................................. . 
15 Chronicle Publishing Company ... Ad"'ertising applications for extension .. .... . 
15 J. Disturnell . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .. .Books ........ _ ... _ ..................... . .. . 
17 E. H. King ........ . .............. _ Uarpenter's work .. _ .......... _ ....... . .. _ 
17 Adams Express Company .... _ ... Freight .............................. .. ... . 
17 Joseph Maclean .................. Books . ........................... ... ....... . 
19 Virginia State Journal . ...... _ .. . Advertising application for extension ...... . 
19 CantonRepositoryandRepnblican . ..... do·· · ····-····-····-··· · -----·--··-··· 
19 J. G. Stetson . ........... . ..... _... Copies of decisions in patent causes _ ... _ .. . 
20 vVashin_gton City post-office . _ ... _ Postage on Official Gazettes .. _ ........ . 
20 Louisville Courier...... . . . . . . . . . . Advertising application for extension 
22 The Evening Star ............... ... .... do . .. .. .. . _ .... _ ... _ .................. . 
22 vVashington City post-office._..... Postage on Official Gazettes .... . ..... _ .... .. 
~~ 
1 
~:~~~~~e:t~~~~~!e:::: :::::: : ::: §to:t~~~~rjo~~~~e-: ::::::::::: : ::: ::~:::: ::::: 
23 D. W. Middleton . . . ............... Copies of decisions in patent causes . __ .... . 
24 .A.lexander McPherson............ Refunding money paid by mistake ......... . 
~~ ~~~ieD.:r~~~i~~::: :::::::::::::: ~~~~~n~~-:-:::::: ::::::::::: :::::~ ::::::::::: 
27 The Evening Mail .... . . _......... Ad vert-ising applications for extension . .... . 
27 :Franklin Institute................ Subscription to Journal. ..... . ..... _ ... . _ .. 
28 American Naturalist ..... _ ..... __ Subscription . ......... _ ... _ ............ _ . . . 
29 S. Kemon _.... __ .... _ ...... ,- . . . Repairing truck .... _ .. ~ ................ . .. . 
30 National Republican _ ...... __ .... Advertising applications-for extension . .... . 
:30 Newark Daily Advertiser ... . -......... do ......... . ................ . ......... . 
31 E . H. King _..... . ................ Carpenter's work ......................... .. 
31 C. C. '\Vilson _ .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. . Ser·vices ............ _ ...................... . 
31 M.G. Olcott _ ..... _ ....... _ ...... . ...... do __ . _ . ........ _ ............... . .. . ... _ 
31 J. G. Weaver_ ............ _ ... _... Repairing furniture ........................ . 
31 Ann E. Thompson............ . ... \Vashing towels ....... __ .................. . 
~~ t~~~~1~f: lf~~~~s::.::::::::::: ~ ~: P~~t:~.:::::::::::: ~:::::::::::::::: : ::::::: 
31 ·william F. Hoss ............ _..... Sawdust ...... _ ........................... .. 
F eb. ~ i. ~~v~~~t:~::::::::::::::: :::::: ~~r:~:s·:::::: :::::::~::::::::::::·.::::::: :: 
3 Baltimore and Potomac Rail mad Freight ................................... . 
Uompany. · 
3 Robert Boyd ...... . ......... . .... Hardware ....................... . .......... . 
:3 Robert Beall .......... _ ... _..... Stationery .......... _ ......... _ ............ . 
4 G il een & Osborn _..... . .. .. . .. .. . . Horse-hire .... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
4 Kolb Bro .... . .......... . _..... . . Chemicals ...... _ .......................... . 
5 Warren Choate & Co . . . . . . . .. . . . Stationery .......... - ... -... -.............. . 
5 J.D. Bond . ......... _ ............ Plumlling and gas-fitting.· ... _ ......... . .... . 
6 Western Union Telegraph Co ... _ Telegrams ....................... -- ....... . 
6 Philp & Solomons . . . . . . . . . . . . . . .. Stationery .... _ ..... - ... - ....... -.......... . 
6 E. Foster _ ... _ .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . Mops . ... -......... . .. - -.. -..... - ... -...... . 
6 A. Stickney _ ............. _ . . . . . . . Rervices ...... _ ..... _ ..... _ ..... . .......... . 
6 Washington City post-office . . . . . . . Postage on Official Gazettes ......... . ... . .. _ 
7 Tim. Callahan_ . . . .. . . .. .. . . .. . . . . Services ...... . ... _ ...... . ............. -- _ . . 
7 L.H.Scbneider .................. · Harllware ............... . .. ---·······-··· 
7 Utica Herald ............. _ .. _ ... _ Advertising application for extension ...... . 
9 H enr.v Compton .............. _... Cart.age . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . ... . 
10 B. F. Stevens . _ . .... ! ..•...• __ .•. English patents and foreign periodicals .. . _ 
10 Boston Daily Journal . ... _ ...... . Advertisino- application for extension ...... . 
LO WeeklyEra . .. . .... . ................... do ·· ··········-········· - ···-········· 
11 Secom be Manufacturing Company Hand-stamp ........ _ ..... . ..... _ .......... . 
11 J. \V. Boteler & Bro ... _......... Brushes, brooms, mops, spittoons, &c . .. . _ .. _ 
11 Hochrster Democrat . ..... . . . . . . . .Advertising application for extension ...... . 
11 Evening Star Company . .......... . .... do ........................... _ ... _ .. _. _ 
1'2 Pitt~l.>urg·h Gazette ............. _ ..... do _ ............... _ ................. _ 
12 Salem Gazette .......... _........ . do . .. ........................ _ ........ _ 
11 f1:f.l~~r~:0~:_::•::~ ::-:-. ifrg;::;~:-~~::::_ .:~.: ~••• •-••••• 
Amount. 
$15 25 
71 9~ 
24 00 
72 00 
50 00 
18 00 
36 00 
42 00 
20 00 
!i 00 
10 00 
6 00 
4 00 
8 00 
2 00 
10 00 
110 79 
72 00 
9 00 
·133 90 
!l 15 
40 75 
9 00 
4 00 
26 00 
253 60 
6 00 
27 00 
18 20 
16 96 
40 35 
9 60 
20 00 
45 00 
24 00 
69 00 
~ 00 
4 00 
i 50 
31 50 
4 00 
410 22 
77 50 
77 50 
4~ 70 
35 00 
25 00 
18 50 
12 50 
5:.1 00 
72 00 
2 36 
59 78 
79 75 
72 50 
54 50 
150 98 
84 :35 
3 02 
18 00 
14 00 
9li 50 
69 20 
11 00 
16 34 
1 75 
50 
523 36 
14 00 
8 00 
11 50 
100 00 
3 00 
27 00 
6 00 
1 50 
76 3:1 
53 64 
161 25 
45 00 
CONTINGENT EXPENSES OF INTEIUOR DEPARTMENT. 29 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, 9·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purhases. &c. Amount. 
------------------------------- -----------------------------------:----------
1874. 
Feb. 13 
14 
14 
14 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
Hl 
19 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
2fi 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
2a 
28 
2~ 
28 
28 
28 
Mar. 3 
3 
3 
3 
Republic Publishing Company.... Advertising applications for extensions .... . 
Register anrl Weekly Republican. ___ ... do..... .. ........................... . 
Lucian Bradley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refunding money paid by mistake ........ . 
E. H. King ... . .................. . Carpenter's work ...... ---- ..•.............. 
Adams Expr~ss Company ........ Freight .................................. .. 
Thomas Bowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartage .................................... . 
American Journal of Science..... Subscription .............................. .. 
P. 'V. Derham...... .. .. .. . . . .. .. . Stationery ................................. . 
Franklin Telegraph Company . . .. Telegrams ............... __ ................ . 
Kennebec Journal............... Advertising application for extension __ .... . 
National Republican ........ . .... Advertising applications for extension .... .. 
J. B. Lippincott & Co ............. Books ............ ........................ .. 
B. Westerman & Co ..... : .............. do ................................... .. 
Hrnry Compton .. . . .. .. . . .. .. .. .. Cartage .................................... . 
0. F. Stedman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refunding money paid by mistake ......... . 
Cha!les Fischer ................... Drawiu_g:instrum_ent~- ............. : .. ....... 
1 Warren Republican.... . . . . . . . . . Advert1smg applicatiOn for extensiOn ...... . 
The Inter-Ocean ........................ do ..................................... I 
The Evening MaiL ..................... do ................................... .. 
~~b~~ta ~~=~~~r~~~- ~ ~: ~:::::::::: . Fi~be~~s- ;.~p~~t~::::::::::::::::::: :::::: ~ ~ ~ -. 
Weekly Standard ................ Advertising application for extension ..... .. 
John McDermott & Bro .. . .. . . . .. Repairing carriage ................... .... .. . 
American Railroad Journal ...... Snbscription .............................. . 
National Republican . . .. .. .. . . .. Advertising applications for extension ..... . 
Haverhill Gllzette ...................... do ...... . ..... . ....................... . 
Hamilton Telegraph .................... do ................................... . 
Steamship John Gibson .......... Freight .................................... . 
~~}f~~~~al::::: :::::::::::::: ~: :: ~~~~~~~~J.·~ ~~~k·::: :::::::::::::.:::::::::: 
J. G. W ea~er . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . Repairing furniture ........................ . 
AugustuA Fillius . .. . .. . .. . .. .. . . . Washing towels ........................... . 
AnnE, Thompson ............... _ ...... do .................................... . 
Baltimore and Potomac Railroad Freight .................................... . 
Compa!ly. 
C. C. Wilson...................... Services ................................... . 
A. M. Ball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................................... . 
BPn. Moton . ........... _ ... _ ...... Paste ...................................... . 
J. W. Thompson, attorney ....... Refunding money paid by mistakl'l ......... . 
Chronicle .Publishing Compan:y... Advertising applications for extension ..... . 
The Evening Star ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T. W. Murphy.................... Horseshoeing ............ _ ................ .. 
Albert R Foote .............. _ .. Refunding money paid by mistake . ........ . 
J. W. Boteler & Bro . . . . . . . . . . . . . . Brushes, brooms, mops, sponge, buckets, 
soap, &c. 
3 J.D. Bond............ .. .. .. .. . .. . Plumbing and gas-fitting .................. . 
4 Robert Boyd ..................... Hardware ................................. . 
4 A. H. and R. K. Evans........... Refunding money paid by mistake ......... . 
4 George D. Armstrong .................. do ................................... .. 
4 Pottsville Miner's Journal . . . . . . . Advertising application for extension ...... . 
5 L H. Schneider................... Hardware ........................... . .... .. 
~ ~ec.r~~1~f's~1~~1.' -j~- : ~:: ~: :: ~::::: ~: ~~~t~: : ~: ~ ·: ~:::: : : : :::: :: : ~ :: : : :: :: ~: ::: : ~: 
5 Martin Toulman .................. Drawing-instrument ...................... .. 
6 D. C. Allen ....... . ............... Book ...................................... . 
~ ~h~p~~~~!~~-.-.·.·-~:::: :: :~::: : , .~~~~~d~e?::::: :::::: ~:::: ~::::: :::: :~: ~: _:: 
6 R. J. Moigs . ........ .... . . . . . . . . . CopieA of decisions in patent cauRrs .. ! .... . 
7 Warren Choate & Co .. . .. . .. . . .. Stationery ................................. . 
9 Albany Evening Journal...... . . . Advertising application for extension ...... . 
10 Marysville Weekly Republican ......... do ................................... .. 
11 Adams Express Company . .. .. .. . Freight .................................. .. 
11 Warren Choate & Co ............. Books ................... _ ................. . 
ll J. A. Hodges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indexing Decisions of the Commissioner ... . 
11 J. A. Sheehan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nnmber plates ............................. . 
13 The Evening Mail.......... . . . . . . Advertising application for extension .. . ... . 
13 Bennington Banner .................... do ........................ _ ........... . 
13 Brooklyn Daily Union .................. do ................................... .. 
13 Rockland Journal ...................... do ............... . _ ........... _ ...... .. 
13 M.G. Copeland . ................. .Awnings .................................. . 
1a 0. C. Forsyth, jr .................. Refunding money paid by mistake ......... . 
13 J. Bradley Adams .. .. .. .. .. .. . .. . Stationery .............. ~-- ............... .. 
14 Franldin Telegraph Company .. .. Telegrams . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 
14 Kervand & Towers. .. . .. . . . . . . . .. Stationery ................................ .. 
14 E. H. King................... .. . . . Carpenter's work .......................... . 
17 .J. H. McKenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copies of opinions in patent causes . ... .. .. . 
17 Thomas Orwig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refunding money paid by mistake .... .. ... . 
18 'rhe New York Evening MaiL . . . . Advertising application for extension . ..... . 
20 The Columbia Daily Union ............. do ................................... .. 
~ ii::~: ~ a;j_~~l~~ -~~~-~~~~c-~~::: :::::: . ji;~(gd;t::: -. ~ ~ ~: ~:: ~: :: ~:: ~:::::: :: ~::::::: ~ ~ 
$81 00 
4 00 
20 00 
382 58 
40 !JO 
60 
6 00 
130 00 
4 22 
5 00 
21 00 
7 50 
147 62 
50 
20 00 
84 75 
4 13 
lfi 32 
2:1 00 
3 00 
125 00 
2 00 
100 00 
5 00 
21 00 
4 00 
6 00 
4 53 
115 30 
281 00 
39 15 
25 00 
35 00 
1 06 
70 00 
46 00 
18 00 
50 00 
54 00 
27 00 
6 00 
20 00 
215 37 
30 80 
46 66 
20 00 
10 00 
3 50 
33 77 
31 63 
100 00 
12 00 
25 00 
41 62 
4 92 
16 70 
229 34 
2 63 
4 00 
38 75 
9 75 
200 00 
88 00 
11 50 
2 25 
14 40 
1 75 
20 00 
15 00 
190 60 
2 80 
13 00 
280 33 
70 00 
20 00 
11 50 
fi 00 
21 00 
17 50 
30 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, <$·c.-Continued. 
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
1874. 
Mar. 21 William H. Nalley. . . . . . . . . . . . . . . . Repairing books . .......................... . 
23 C. H. St,ewart .. .. . .. .. .. . .. . . .. . Paper boxes .............................. .. 
:u D. Appleton & Co .. . .. .. .. .. .. .. Books ... ................................. .. 
24 The Malone Pallarlium............ Advertising application for extension ...... . 
25 Gr·eentield Gazette and Courier ..... .... do ................................... .. 
26 The Rockland Register ................. do ................................... . 
28 Vv. B. Moses ...................... Carpets and furniture ..................... . 
2tl E. H. King .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . Carpenter's work ............ ........ ...... . 
31 The Inter-Ocean .................. Aflvertising application for extension ...... . 
31 Aun E Thompson ................ Washing towels .......................... .. 
31 Augustus Fillius ....................... do ................................... .. 
31 F. B. Lathrop..................... Services .................................. .. 
31 C.C.Wilson ............................ do ................................... . 
31 E. Chaffee .............................. do ................................... .. 
:31 Robert Beall .. .. .. . . . . .. . .. . . .. .. Stationery ................................ .. 
:31 Warren Choate & Co ....... .. .......... do .......... .. ........................ . 
:n William Ballantyne .................... do ................................... .. 
31 Ben. Moton .......... ........ ..... Paste ..................................... . 
31 Adams Express Company . ... .... Freight .............. ..................... .. 
31 J. G. Weaver ............ ........ . Repairing furniture ....................... . 
31 B. Silverberg ..................... Towels .............. . ..................... . 
:n L. H. Schneider. .. .. . .. .. .. . . .. .. Harrlware ............ .. ................... .. 
31 Virginia Lammond ..... .......... Caning chairs ............................. .. 
31 I .. ati.mer & Cleary . . .. .. .. . .. . .. .. Books_ ..................................... . 
31 Fitch, Fox & Co.................. Rent of stable ................ . ........... . 
31 E. Keith ........ ................. I Refunding money paid b.v mistake ........ .. 
!I Uf;!~;;~:;:w~,LI,·: I ~~g~~~LL;.;E LL. ·~:~~: 
31 Pittsburgh Gazette ..................... do ................................ . ... . 
31 Robet·tBoyd ...................... Hard-ware .............................. .. .. 
31 K. Kneessi ....................... Horse-blankets and repairing harness ..... .. 
Apr. 6 Boston Daily J ourual....... . . . . . . Advertising applications for extension ..... . 
fl WoreeRter Daily Spy ................... do ............................... . ... . 
7 National Republican_ .................. do .............................. . .... .. 
!l Tbe Evening Star ...................... do .................................... . 
!l R. B. Mohnn & Co ................ Stationery ............................... .. 
10 Adams Express Company........ Freight.................. .. ............... . 
!J J. Bradley Adams . . .. . . .. . .. . .. .. Stationery ................................ .. 
11 E. H. King._ ..................... Car·penter's work .......................... . 
11 Chronicle Publishing Company... Advert,ising applications for extension ..... . 
11 Jam!"R R. Meurker ................ Books _ .................................. .. 14 1 S. Bishop ......................... Services arranging caveat files ............ .. 
15 J. S. Kello~g. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. Books ................ ........ ........ .... .. 
15 Great Falls Ice Company ......... Ice ................ . ..................... .. 
17 Republic Publishing Company.... Advertising applications for extension ..... . 
20 Moss & Co .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. Tables for draughts men .................. . 
20 Fr!"er & Campbell................ Advertising application for extension 
20 J. M. FranciR & Tucker ................ do .................................... . 
21 Latimer & Cleary ................ Books .................................... .. 
21 J. D. Bond .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Plumbing and gas-fitting .................. .. 
22 National Republican .... ........ Advertising applications for extension ..... . 
24 Bangor Daily Whig and Courier ........ do .................................... . 
24 Evf1ning Star ..... . ..... .. .. .. .......... do ................. ...... ......... .. .. . 
25 E. H. King . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . Carpenter's work ................... ...... .. 
25 J. C. Parker .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Stationery . ................ ............... .. 
27 New York Evening il-[ail ......... Advertising application for extension ..... .. 
27 Df11aware County American ............ do .................................... . 
27 Globe Publishing Company ............ do .................................... . 
28 William H.Nalle.v . ............... Repairing books .......................... .. 
29 National Republican.............. Advertising appiications for extension ..... . 
2!-l Robert BealL..................... Bond-paper .............................. .. 
29 E. Chaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services ... . ........ .... .... .. ............. . 
30 Robert-Beall...... .. .. .. . . .. .. .. .. Stationery and books ..................... .. 
30 C. C. WilBon...... .. .. .. .. .. .. .. .. Services .................. . ................ . 
30 Maggie Ball ........................... flo .................................... . 
30 AngnRtus Fillius . ................ Washing towels ........................... . 
30 Wheeling Intelligenner .......... Advertising application for extension ...... . 
ao New York Evening Mail .............. do .................................... . 
30 Burlington ]free Press .................. do ................................... .. 
30 Ben. Moton . . . . . . . ........... . . . Paste ... .. _ ................................ . 
May ~ ~dll~i>B~o;r: ~~:~~~: :~~~~::~::: :::: ~~~~I~~~ l~~~~-s-::::: ::::: :: ·::::: ::::::::::: 
~ ~; .13-w\~t~~~~-.:::: :::::::::::::::: -~~~~-i3~8: ::::::::::::::: ::~~:~: ::::::::::::: 
1 L. Packard . ............................ do .......... .. ......................... . 
1 A. E. Thompson .. .. .. .. .. .. .. .. .. Washing towels .......................... .. 
2 J. G. Weaver ..................... Repairing furniture ....................... .. 
Amount. 
$11! 40 
40 00 
3 00 
2 62 
5 00 
2 50 
753 O:l 
389 62 
7 20 
35 00 
25 00 
7 50 
77 50 
9 60 
134 !l7 
191 68 
52 98 
18 00 
7 90 
46 00 
33 00 
7 64 
12 00 
69 15 
25 00 
20 00 
6 50 
36 86 
62 00 
60 00 
57 60 
12 00 
18 87 
26 00 
19 00 
4 00 
21 00 
27 00 
124 35 
4 50 
193 35 
369 62 
36 00 
71 25 
198 00 
32 60 
288 75 
54 09 
72 00 
3 50 
8 00 
11 20 
27 25 
21 00 
2 25 
27 00 
:H9 38 
56 44 
11 50 
3 00 
3 75 
44 25 
21 00 
53 35 
23 08 
92 22 
74 20 
59 30 
25 00 
3 50 
1150 
3 00 
19 50 
71 95 
61 60 
24 70 
42 86 
13 85 
35 00 
39 00 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 31 
Statement of expendif1wes on account of the contingent fund, g·c.-Contin ned. 
Date. 
1874. 
~1ay 4 
5 
fi 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
11 
11 
13 
13 
13 
13 
1J 
14 
15 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
20 
21 
From whom purchased. Nature of purchases, &c. 
J. W. Boteler & Bro ... _ ... _ ... __ . Brushes, l>rooms, spittoons, mops, sponges, &c 
A. \V. Browne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Books ....... .. ............................ . 
\V. M. Galt ... __ . _. _ ... ____ .. _ _ _ _ _ Horse-feed. ___ .. _ .... _ ... __ .. __ . ___ ... _ .. _ .. 
Charles Fischer ............ _. __ .. Drawing-instruments _ .. _ .. __ .. __ .. _ .. _ .. _ .. 
C. Shaw, attorney . __ .. ___ . _____ . _ Refunding money paid by mistake. _____ . __ . 
A.M. Stout, attorney ................... do ·--··--·------·--··---------·--··-·· 
rr~ tfr!~-rn;c~~~~~ :::: :: :: ~: :::::: ~~~;~ .~~~~~-: ~ ~ ~ ~: : ::::: :::: :: :::: ::: ~: ~: ::: 
Indianapolis Journal .. _____ .. __ . _ Arlvert.ising application for extension .. ___ ._ 
New Haven Journal and Courier ... ___ .. do ..... ---- ...... __ . ___ ... ----- ..... .. . 
~~E!.ntl~/~~~~~~i-~~ -~~~~~~~::: · c-~;;~~t~~;; ~~~k-::::::::: ~:::::::::::::: ~:: 
Auburn Advertiser .. ___ ... _ ... __ . Advertising application for extension . ____ . 
R. B. Mohon & Co . __ ............. Stationery ........... __ . __ ·----- ... ...... __ 
The Evening Star . __ .... __ . _ ... _. Advertising applications for extension._. __ _ 
~II~l~~il'~~~~z~~~~~t:::: :::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~-d~~l~~~~~-?.~~~-~~::-:::::::: ~~~~e~to~i~ii::::::::::::::::::::: ~::::::::: 
H. L. Pelouze & Co.------. __ ... _ 'r;vpe ............ _____ .... -- .... __ ·--- _ .. __ . 
National Republican _ .... __ .... _ _ Advertising applications for extenRion. ____ _ 
Saint Louis Democrat . · _____ ............ do .. __ .... _ ............... _ . _ ...... . . _ . 
Provirlence JournaL._. __ .. __ .. __ .. _ .. _.do . __ .. ______ .. _ .. ___ .... ___ .. __ .. ____ . 
Franklin R<>pository .. __ ... _ ... _ ... _._ .. do .. _ ..... ____ . _ .. _. _____ . __ .. __ . __ .. _. 
Clarksburg-h National Telegraph . ...... rlo ................................ __ .. . 
Evening StarNewspaperCorupany ...... do . ---· ... -·--· ...................... __ 
J.P. McLean .. ____ ........ __ .. _ .. Refunding money paid by mistake .. ___ ... _. 
R. B. Mnhun & Co . ____ .. __ .. ____ . Stationer.v .. _... . . .. . _... . ......... _ .. . __ . 
R Sabin & Sons .. _ .. ____ ......... Subscription to American Bibliopolist . _ ... . 
Phila<lelphia North A..merican .. _. Advertising proposals for photolithograph-
~~ T. Wl'aver, attorney······-·-·---
E. H. King .. : .................... . 
in~. 
Refuuding money paid by mistake ...... ... . 
Carpenter's work ........ ----·. ---·-··----· 
23 .J.D. Bond ....... ----· ... --- ..... . Plumbing and gas-fitting .. ............... . 
Ice ................ ·----- ·----· .. - · ··- ·-- · 
Advertising proposals for photolithograph-
~~ Great Falls Ice Company .... _ ... . 
The Evening Star . . . . .......... . 
26 
26 
26 
26 
29 
29 
29 
29 
29 
24 
29 
29 
29 
29 
31 
,J nne 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ing. 
The National Republican .. __ ..... Advertising applications for extension. ____ . 
Boston TravelPr .. _ ... ____ .. ____ ....... do .................................... . 
~:;.vm~t~~ks~~d~~tf~~~~::: :::::: :::: :-~~.::::: ::::: :~: :~:~: :::::::::::::::::: 
B. F. Stevens .. ____ .... ____ . . . . . . . English patents and foreign periodicals ... _. 
R. B. Wallace ............ ______ .. Services.-- ....... -------- . ........ . ..... .. . 
M. E. :McLellan ......... ·----·---· ...... do.-----· ..... --· ..................... . 
A. H. Brown .......... ·----- ............ do-.-··------ . ... --·- ........ ·---- .... . 
C. C. Wilson .......... ·-----·--- ........ do ............ -- .......... ·----- ·----· 
~(5~!1re~~l~-::: : ::: :::::::: :::::: ::: ::: ~~ : :::: :: : : :::::: :::: :: : ::. :::: : : ~::::: 
Robert Bea!l. __ .. ____ .. _. __ .... _. . Stationery and books .......... __ .. __ .. ___ .. 
Ben. Moton . __ . _ .. ____ ... __ ...... Paste .. __ . ___ .............. _ ......... __ .. __ 
.John Markriter .... .. _ --------. __ . Curtains. &c .......... ------ ..... _ ..... . .. .. 
Pay-roll . .. ___ .......... __ . __ .. _ .. Temporary employes . -----· ·--- __ ... _ ... __ . 
Ann E. Thompson ...... ·-----. __ . ·washing towels . -- .. -- . . ... ---- .. ·--- ..... . 
Augustus .l!'illius . -·--- ------. __ ....... do ......... . ·-----. -·- ... ----- ....... . 
r~~~£~i~~~-~~-~~.: ::::::::::::: ~:~,~~c~sc~~~~·~::::: ::::: :~::: ::::::::::: ·: ·_:: 
F. B. Lathrop .. _ ... __ ... ___ .... _ . . _____ do ................................... . 
W. W. Farr ...................... Repairing clock-·-··---------·------·-·--· 
J. G. Weave-.: ... _ ..... .. _ .. __ .. __ Repairing furniture .................... _ ... . 
Boston Globe Publishing Company Advertising proposals for photolithograph-
ing. 
2 The Graphic Company ......... _ ..... _ .. do .... __ . __ ..... --.-- ........ --.-- ... 
~ .Terse.v City American Standard .. Advertising application for extension ..... . . 
2 ;i~:h:F~~ !vc~~~~--~-~i_1: :::::::: -ii~~t~~· ~t~i>i~-: ::~-:: :: :~: :::::::::::::::::: 
~ ~ ~- ~~nr~---· ·----· ·----- ·----· ~Pfntding money paid by mistake .... ..... . 
4 ~~:::uB~~~~~~·· ~ :6~::::::::::::: -~~;~~~:~~: _: ~ ~ ~::::: ~:~ ~:: ~:: :-::::::::::::::: 
,John Grinnell ..... _ ... __ .. __ ... _. Books .. _ .................................. . 
Octavius Kni~rht .. _ ..... _. _ ... _ ........ do .. _ ... __ ..... _ ... _ ... _ ........ --· .. . 
J. W. Boteler & Bro . __ . __ ..... __ . Brushes, brooms, mops, water-coolers, drop 
lights, spittoons, sponges, &c. 
6 E. W. Nash .................... __ Books ....... __ ..... . . -- .... .. --· ------ ..... . 
6 E. H. King ........ _ ........ __ .. __ . Carpenter's work ......... -- .............. --
6 Chronicle Publishing Company... Advertising applications for extension ..... . 
8 The Constitution _ .. _. _. .. . __ . __ .. ___ .. do .. _ . __ ................. -- .. - ... - .... . 
8 Baltimorfl American .. _ .. __ ............. do ... ·--- __ ... ___ .................... --
Pittsburgh Gazette .. _ ... _ ..... _ ... ___ .. do ..... _ ... _____ ............. .... ...... I 
Amount. 
$183 15 
15 00 
76 40 
55 00 
20 00 
10 00 
25 00 
20 00 
6 00 
3 00 
45 00 
451 52 
2 62 
68 25 
77 00 
4 00 
4 00 
3 00 
19 50 
12 50 
ti5 30 
21 00 
10 5H 
2 40 
4 50 
4 80 
27 00 
10 00 
93 60 
2 00 
21 15 
10 00 
7~7 74 
fi2 55 
203 81 
60 75 
21 00 
3 50 
23 00 
4 00 
463 83 
102 20 
102 20 
102 20 
76 60 
61 40 
31 65 
35 75 
19 00 
67 70 
3:1:3 80 
:'15 00 
25 00 
9 50 
15 00 
2;:; flO 
8 00 
67 25 
13 50 
3fi 75 
6 00 
23 00 
30 00 
15 00 
81 68 
66 98 
Hl 45 
1 50 
25 00 
458 20 
47 ~5 
741 65 
.!6 00 
3 50 
5 25 
fi 0!) 
3 2 CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 
Sta.tement of expenditures ~n account of the contingentfwnd, 4'-c.-Coutinued. 
----~--------------------------------------
Date. From whom purchased. Nature of purchases, &c. Amounr. 
1874 . 
.June 8 
8 
8 
8 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1l 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
15 
15 
17 
30 Charles Fischer ................. . 
30 .John Marknter ...............•.. 
30 F. Gr1~gor_v ......•.... ~ .......... . 
30 C. H. Stewart ............... ___ .. 
20 .J.D Bond .... ................... . 
30 William Ballantyne-------------· 
30 Warren Choate & Co.------ -----
30 F. Leypoldt ..................... . 
:w The Owen Paper Companv .... _ .. 
~~ I ~-~-IlK~~~ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:::::::::: 
$11 50 
6 00 
2 56 
15 79 
400 
23 uo 
10 00 
10 00 
197 50 
99 90 
170 05 
131 75 
5 00 
21 00 
4 21 
185 00 
18 00 
107 25 
7 50 
5 25 
I 75 
208 25 
52 39 
4 00 
00 00 
144 14 
714 64 
75 00 
5 00 
2 50 
21 50 
27 00 
10 50 
3 00 
800 
ll5 40 
15 25 
35 00 
25 00 
!J8 90 
4, 774 88 
43 HI 
29 67 
11 50 
4 00 
18 00 
10 50 
6 00 
11 50 
15 00 
2 63 
67 09 
21 75 
56 50 
19 50 
147 70 
98 90 
131 90 
24 70 
74 2!1 
59 30 
69 20 
717 50 
236 28 
16 88 
39 20 
!J18 55 
56 35 
68 00 
31 2;) 
32 00 
61 60 
42 67 
205 77 
3 00 
30 00 
17 75 
1, 000 72 
Date. 
CONTINGENT EXPENSES OF INTERIOR DEPARTMENT. 33 
Statewent of expenditzwes on account of the contingent fund, g·c.-Continued. 
From whom purchased. 
N01'E. 
Nature of purchases, &c. Amount. 
$90 0() 
21 60 
184 50 
100, 443 02 
Appropria-~ Amount ex- Unexpended 
tion. pended. balance. 
Amount of appropriation for fiscal year ending- June 30, 1874. $100, 000 00 
unexpended balance for the fiscal year ending June 30, 1873. 565 47 
$99, 881 09 
561 9::! 
$118 91 
3 54 
100,565 47 100, 443 02 122 45 
H.Ex.84-3 
0 
